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BABICS ANDRIS
az MTA D u n á n t ú l i  Tud# I n t .  i g a z g a t ó j a  
MOLNÁR ISTVÁN
a P é c s i  E g y e tem i  K önyv tá r  o s z t á l y v e z e t ő j e
SZITA LÁSZLÓ
az MTA D u n á n t ú l i  Tud# I n t .  m u n k a t á r s a
LEKTORÁLTA 
CZIFFRA JÓZSEFRE
az MTA D u n á n t ú l i  Tud.  I n t . ,  k ö n y v t á r o s a
F e l o l ő s  k ia dó :  B a b i e s  A n d r á s ,  az MTA D u n á n t ú l i  T u d .  I n t .  
i g a z g a t ó j a
K é s z ü l t  2 5 o p é l d á n y b a n ,  h á z i  s o k s z o r o s í t á s s a l ,  a  D u n á n t ú l i  
Tudományos I n t é z e t b e n ,  P é c s
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A Magyar  Tudományom. Akadémia D u n á n t ú l i  Tudományos I n t é z e ­
t e ,  Pécs  m . j .  Város  T a n á c s a  VB M ű v e lő d é s ü g y i  O s z t á l y a  é s  a Ma­
g y a r  T ö r t é n e l m i  T á r s u l a t  D é l d u n á n t ú l i  C s o p o r t j a  e b b e n  a fűzet*» 
b e n  f o l y t a t j a  a n u l t  é v b e n  m e g k e z d e t t  munkásmozgalmi b i b l i o g -  
r  a i i a j a t .
'••'A b a r a n y a i — p é c r i  munkásmozgalom b i b l i o g r á f i á j a “ 1 . f ü ­
z e t é b e n  m e g a d o t t  p ro g ram  e 2. f ü z e t r e  i s  é r v é n y e s :  K i e g é s z í t ő  
r é s z e  a - V á l o g a t o t t  dokumentumok a b a r a n y a i — p é c s i  munkásmoz­
galom t ö r t é n e t é h e z “ c .  k i a d v á n y  I I .  k ö t e t é n e k .  í z  a dokumen­
t u m k ö t e t ,  m e ly  137o n y a r á n  j e l e n t  meg, 131G. november  1A—t ő i  
1329 .  o k t ó b e r  v é k á i g ,  v a g y i s  B a r a n y a  megye nagyobb  r é s z e  és  
P écs  v á r o s  s z e r b  m e g s z á l l á s á n a k  k e z d e t é t ő l  a g a z d a s á g i  v i l á g ­
v á l s á g  p e r i ó d u s á n a k  t ö r t é n e t í r á s u n k b a n  s z á m í t o t t  k e z d e t i  i d ő ­
p o n t j a  t á j á i g  t a r t a l m a z  v á l o g a t o t t  l e v é l t á r i  i r a t o k a t ,  c ik k e k e V ,  
r ö p i r a t o k á t , s t b .  M iv e l  a ,:V á l o g a t o t t  dokumentumok“ I I .  k ö t e t é ­
ben  i s  a l i g —a l i g  adunk t á m a s z p o n t o t  az e s e m é n y e k r e  v o n a t k o z ó  
i r o d a l o m r a  n é z v e ,  eb b e n  a 2 . f ü z e t ü n k b e n  n y ú j t j u k  az  é r d e k l ő d ő k  
s z á m á r a  / a  j e l z e t t  i d ő k ö z b e n /  a t é m ánkhoz  k a p c s o l ó d ó  b i b l i o g r á ­
f i á t .
K ö v e t j ü k  az 1. f ü z e t  k r o n o l ó g i a i  r e n d e z é s i  e l v é t .  Csak  a z t  
k e l l  m e g e m l í t e n ü n k ,  Logy k i l ö n  c s o p o r t o s í t o t t u k  a Magyar  T a n á c s -  
k ö z t á r s a s á g ’ i d e j é r e  e s ő  i r o d a l m i  m e g n y i l v á n u l á s o k a t  á s  k ü lö n  a 
m e g s z á l l t  t e r ü l e t r e  v o n a t k o z ó k a t .
G á b r i e l  J ó z s e f  
P é c s  ffl.j.  v á r o s  T a n á c s a  VB 
M ű v e lő d é s ü g y i  O s z t á l y á n a k  
v e z e t ő j e
B a b i e s  A n d rás
a Magyar  Tudományos Akadémia  
D u n á n t ú l i  Tudományos  I n t é z e t é n e k  
i g a z g a t ó j a
a Magyar T ö r t é n e l m i  T á r s u l a t  
D é l d u n á n t ű l i  C s o p o r t j á n a k  
e l n ö k e
12 /1
i j ' l T . :: j f s f z -l:::.
: H A Hir
EHL Baranya vármegye H i v a t a l o s  Lap ja
r>... Bányamunkás
13 Baranya i  Magyars ág
D Dunántúl
Di-: Dohánygyár i  Munkás
DHL Dohánygyári  Munkások Lapja
T- H ir
i'l Munkás
■ I S t a t . S z l e . Magyar S t a t i s z t i k a i  S z ő r ű i é
ií N é p s z a v a
r s P é c s i  á s t
PH F e s t i  K i r l a p
PL P é c s i  Lapok
P'T i 6 C S 1  i'T o. p 1 0
PU P é c s i  Ú j s á g
sv S ása  és  Vidéke
S Z_j S z a k s z e r v e z e t i  l i r t  e s  i t  o
vu Vörös Ú js ág
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ŐI . ÖNÁLLÓAN MiIGJE LENT ' MUNKÁK
Magyar V a s -  és  Fémmunkások z s e b n a p t á r a  1919.  S z e r k .  Vanczák  
J á n o s ,  Bp. / 1 3 1 8 / ,  V a s -  é s  Fémmunkások S z e r k e s z t ő s é g e ,
150 p .
P é c s i  v a s -  é s  fémmunkásak h e l y i  c s o p o r t j á r ó l  i s ,
Mohács l l e inze t i  Tané .cs .  H i rd e tm é n y .  Mohács ,  1910,  F r i e d r i c h  
O s z k á r  ny.
A N e m z e t i  T a n á c s  p l a k á t j a  a p o l g á r i  d e m o k r a t i k u s  s z a b a d s á g ­
j o g o k  m e g v é d é s é re  h iv  f e l »
A “N a ro d n a  TJprava:: B á n á t ,  B ácska  é s  B a r a n y a  r é s z é r e .  B e l ü g y i  
O s z t á l y .  N o v i - S a d ,  _ 1910*
A m e g s z á . l l t  t e r ü l e t e n  a c s e n d ő r s é g  s z e r v e z é s é n e k  m ó d j á r ó l  
k i a d o t t  t á j é k o z t a t ó .
P o l g á r t á r s a k ?  P é c s ,  1918,  Részvény ny.
N e n d t v i c h  Andor  p o l g á r m e s t e r  p l a k á t j a  a  N em ze t i  T anács  h a ­
t a l o m á t v é t e l é r ő l .
Munkások z s e b n a p t á r a  1919.  S z e r k .  R é v é s z  M ihá ly .  Bp.  / 1 9 1 8 / ,  
N é p s z a v a ,  179- p .
P é c s i  a d a t o k k a l .
N épszava  n a p t á r a  1919 ,  Bp. /  1913/ , N é p s z a v a ,  128 p .
P é c s i  é s  b a r a n y a i  a d a t o k k a l .
B aranya  megye d o l g o z ó  népéhez?  Bp. 1919 .
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g  r ö p l a p j a  a megye m u n k á ss ág áh o z  a M a g y a r -  
o r s z á g o n  v é g r e h a j t o t t  h a t a l o m v á l t o z á s r ó l .
Baranya  megye D olgozó  Népéhez! Bp. 1919 .
A V ö rö s  H a d s e r e g  p r o p a g a n d a  o s z t á l y á n a k  r ö p l a p j a  a T a n á c s -  
kö z t  á r  s a s  á g r ó l .
D oktor  S á n d o r :  A r é g i  és  az u j  r e n d .  P é c s ,  1919,  D u n á n tú l  
Könyvny.  29 p.
A b u r z s o á  é s  p r o l e t á r  d i k t a t ú r á r ó l .
D ok to r  S á n d o r :  Uj h o n a l a p i t á s .  Az uj  M a g y a r o r s z á g  k i é p í t é s e .
P é c s ,  1919 ,  P é c s i  í r o d .  é s  Könyvny.  ko  p.
D ok to r  S á n d o r :  A v i l á g e g y e t e m  é s  a F ö l d  k e l e t k e z é s e .  / 'E l ő a d á s  
a m u n k á s i s k ó l á b a n /  P écs ,  1919 ,  F i s c h e r .  37 p.  
/ S z a b a d g o n d o l k o d ó k  P é c s i  T á r s a s á g a  2 . /
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E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s  Fees  és  kö rnyéke  s z e r v e z e t t  m u n k á s s á g á h o z 2
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Munkások! E l v t á r s a k ! '  E l v t á r s n ő k !  P é c s ,  1319,  E n g e l  ny.
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  és  a s z a k t a n á c s  r ö p l a p j a  a 
Munkásnak n a p i l a p k é n t  t ö r t é n ő  k i a d á s á r ó l .
E l v t á r s a k i  Pécs v á r o s ,  B a r a n y a i  m u n k á s a i !  Bp. 1 3 1 5 ,  V i l á g o s s á g  
ny.
A V ö rö s  H a d s e r e g  p r o p a g a n d a  o s z t á l y á n a k  r ö p l a p j a  a  c seh  f r o n t  
e s e m é n y e i r ő l .
H i rd e tm é n y .  Kundmachung.  I Jo v i -S a d ,  1 5 1 9 ,  S lo b o d a  ny .
A s z e r b  b e l ü g y m i n i s z t é r i u m  p l a k á t j a  B á n á t — B á c s k a — 3 a r a n y a  
/BBB/ o s z t á l y m e g s z e r v e z é s é r ő l .
K e r e s z t é n y  V é r e i n k !  P é c s ,  1919 ,  D u n á n tú l  ny .  G p.
A P é c s i  K e r e s z t é n y  S z o c i a l i s t a  P á r t  p r o g r a m j a .
L a n d e s v e r b a n d  d e r  B e r g -  und H ü t t e n a r b e i t e r  U n g a rn s .  V e r w a l t u n g s — 
r e g u l a t i v  des  L a n d e s v e r b a n d e s  . . .  Bp.  / 1 9 1 9 / ,  V i l á g o s s á g  n y .  
13 p .
A m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e k  m a g y a r j a i h o z !  / B p .  1 9 1 3 / ,  n y .  n.  8 p .
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  m a g y a r j a i h o z !  Bp.  1913 ,  V i l á g o s s á g  ny.
A m e g s z á l l o t t  t e r ü l o t e k  m u n k á s a i n a k  t á j é k o z t a t á s á r a  k i a d o t t  
r ö p l a p  a T a n á c s k ö z t á r s a s á g  h e l y z e t é r ő l .
Memorandum. P é c s ,  1313 ,  Részvény  ny.
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k ,  mint  s z e r v e z e t t  munkások r ö p ­
l a p j a  f i z e t é s e m é ' é s ,  s z o c i á l i s  és  p o l i t i k a i  k o f á t e l é s e i k r ő l .  
M ié r t  i s  küzd a s z o c i a l i z m u s ?  P é c s ,  1 9 1 3 ,  D u n án tú l  n y ,  / V e s s e l y  
és  H o r v á t h /  r . t .  8 p.
A P é c s i  K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  Ps.rt p r o g r a m j a .
* Munkás N a p t á r  l 9 2 o .  K i a d j a  a Munkás P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  Na­
p i  Lap K. P é c s ,  1319 ,  P é c s i  í r o d .  é s  Könyvny.  66 p .
T a r t a l o m :  C s i z m a d i a  S . :  A g y á r  e l ő t t  / v e r s /
S z t r á j k b a n ,  / v e r s ,
L a s s a l l e  F e r d i n a n d .  / B o d n á r  Z s . / ’
D o k to r  S . :  Az anya  és  c s e c s e m ő  v é d e l m e .
A b á n y á s z .  B / o d n á r /  Z s / i g a /
Magyar J ó z s e f :  A k o l l o k t i v  s z e r z ő d é s r ő l  
A f o g y a s z t á s i ,  t e r m e l ő  és  a  g y á r i  t e r m e l ő  s z ö v e t ­
k e z e t e k .  .
D o k to r  S . :  Hasznos  t a n á c s o k  anyáknak .
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A m u n k á s b i z t o s i t i s r ó l .
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  p r o g r a m j a .  / l $ o 3 -  é v i  
p r o g r a m . ,
M it  k ö v e t e l  a s z o c i á l d e m o k r a t a  m u n k á s s á g  a v á r o s  
ö n k o r m á n y z a t á t  ólV
P é c s i  munkás s z e r v e z e t e k  é s  e g y l e t e k .  / C i m j e g y z é k /  
P écs  é s  Környéke S z t r á j k o l ó  M unkásságához í  Munkások:  2 Í v t á r s a k :  
P é c s ,  1913,  T a i z s  J .  ny .
A P é c s i  S z o c i á l d e m  k r a t a  P á r t  v e z e t ő s é g é n e k  r ö p l a p j a  az  á l ­
t a l á n o s  s z t r á j k b a n  á l l ó  m u n k á ss á g h o z .
P é c s i  T e s t v é r e i n k !  Bp. 1915.
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  1919 .  m á r c i u s á b a n  k i a d o t t  r ö p l a p j a  
t ü r e l e m r e  é s  a  Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m e l l o t t i  h ű s é g r e  s z ó ­
l í t j a  f e l  a p é c s i  m u n k á so k a t .
A p é c s i  t ö r v é n y s z é k  e l n ö k é t ő l .  H i r d e tm é n y .  P é c s ,  1919 ,  T a i z s
J .  ny .
A t ö r v é n y s z é k  p l a k á t j a  az  1319.  novem ber  2 3 - é n  k i h i r d e t e t t  
s t a t á r i u m r ó l .
Pécs  L a k o s a i !  P é c s .  1313? Részvény  ny .
S t e v o  R a d ovanov ic  a l e z r e d e s  v á r o s p a r a n c s n o k  r ö p l a p j a  a mun­
ka  f e l v é t e l é r e  s z ó l i t j a  f e l  a s z t r á j k o l ó  p é c s i  m u n k á so k a t !  
Pécs  L a k o s a i h o z .1 Munkások! P o l g á r o k !  E l v t á r s a k !  P é c s ,  1919»
E g y e n l ő s é g  ny .
A P é c s i  S z o c i á ]  do ' Vvata P á r t  v e z e t ő s é g é n e k  r ö p l a p j a  az á l ­
t a l á n o s  s z t r á j k  e r e d m é n y e i r ő l  é s  a  munka f e l v é t e l é r ő l .
Pécs  M unkása ihoz  é s  P o l g á r a i h o z !  Munkások! P o l g á r o k !  Bp. V i l á ­
g o s s á g  ny.  1319 .
Az HSzT r ö p l a p j a  a T a n á c s k ö z t á r s a s á g  p o l i t i k á j á r ó l .
Pécs  v á r o s  P o l g á r a i !  P écs ,  1919-  R észvény  ny.
R a d ovanov ic  S t e v o  a l e z r e d e s  v á r o s p a r a n c s n o k  r ö p l a p j a .  F e l ­
h í v j a  a v á r o s  l a k o s s á g á t ,  hogy m inden  d e m o n s t r á c i ó t ó l  t a r ­
t ó z k o d j a n a k .
P o l g á r t á r s a k !  S á s d ,  1319-
A n e g y e i  d i r e k t ó r i u m  h a t a l o m á t v é t e l é r ő l  k é s z ü l t  p l a k á t .  
P r a v i l n i k  o p o s t u p k u  p r i l i k o m  m a r k i r a n j a  Kruna.  I 'Tovi-Sad,  1319# 
S t a n p a r i j a  H i r s c h e n h a u s e r  i  P i l i s e r .  G p.
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R e n d e l e t ,  é l e l m i s z e r e k  és i p a r i  t e r m é k e k  s z á l l í t á s a  és  v a s ú t o n ,  
h a j ó n  vagy g é p k o c s i n  t ö r t é n ő  s z á l l í t ó h o z  s z ü k s é g e s  i g a z o l v á ­
nyok t á r g y á b a n .  Novi~Sad.  1313.  S l o b o d a  ny.  2 p .
R e n d e l e t .  N o v i -S a d ,  1313.  S l o b o d a  ny.  2 p.
K o r o s e c  s z e r b  k ö z é l e l m e z é s i  m i n i s z t e r  r e n d e l e t é  a m e g s z á l l t  
B a r a n y a  és  P écs  é l e l m e z é s é v e l  k a p c s o l a t b a n .
S r b i  £ r  áco 2 B u d a p e s t ,  1319.
A n e m z e t k ö z i  F o d e - ' c i o  D é l s z l á v  F r a k c i ó j á n a k  r ö p l a p j a  a  meg­
s z á l l ó  h a d s e r e g  k a i .ó n é ih o z .
S z e n e t  a d j a t o k ,  m a gya r  b á n y á s z o k !  Bp, 1919- V i l á g o s s á g  ny.
A Kormányzó T a n á c s  r ö p l a p j a .
S z e r b  é s  h o r v á t  m unkások ,  p a r a s z t o k  é s  k a t o n á k !  Bp.  1919.
A N e m z e tk ö z i  F ö d e r á c i ó  D é l s z l á v  F r a k c i ó j á n a k  r ö p l a p j a  a meg­
s z á l l ó  h a d s e r e g  k a t o n á i h o z .
S z e r b i á b a n  k i t ö r t  a f o r r a d a l o m .  Bp. 1913 .
N e m z e tk ö z i  F ö d e r á c i ó  D é l s z l á v  F r a k c i ó j á n a k  P é c s e t t  t e r j e s z ­
t e t t  r ö p l a p j a .
T o ln a  é s  B aranya  v á rm e g y ék  meg nem s z á l l t  t e r ü l e t e  k ö z ö n s é g é ­
hez .  S z e k s z á r d ,  1913 ,  M o l n á r - f é l e  nyomdai m ü i n t é z e t .
B a r t a l  A u ré l  T o l n a — B a ra n y a  megye k o r m á n y b i z t o s  í n a k  p l a k á t ­
j a  a munka f e l v é t e l é r e  és  a kormány t á m o g a t á s á r a  h í v j a  f e l  
a l a k o s s á g o t .
U t a s í t á s  a  ko rona  b a n k j e g y e k  b é l y e g j e g y e k k e l  v a l ó  e l l á t á s á r ó l .  
N o v i - S a d ,  1913,  H i r s c h e n a u e r  és  P i l l i s c h e r  ny.  2 p .
A s z e r b  p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  r e n d e l e t e  a m e g s z á l l t  B aranya  
és  P é c s  t e r ü l e t é n  l é v ő  p é n z ü g y i  h e l y z e t r ő l *
V o j n i c i !  Bp, 1919.
A N e m z e tk ö z i  F ö d e r á c i ó  D é l s z l á v  F r a k c i ó j á n a k  s z e r b  n y e lv ű  
r ö p l a p j a  a m e g s z á l l ó  k a t o n a s á g h o z  a T a n á c s k ö z t á r s a s á g r ó l .
A B a r a n y a  megyei  a r a t á s i  munkások bérmemoranduna P é c s ,  192o,  
R észvény  ny,  2 p .
A B a ra n y a  meuy e i  m e z ő g a z d a s á g i  munkások / ' c s e l é d s é g , '  b é rm e m oran -  
. duma. P é c s ,  132o,  Részvény ny .  2 p.
A B a r a n y a  megyei  u r a d a l m i  / i p a r i ,  m ű n k i so k  bérmemoranduma.
P é c s ,  132o ,  R észvény  ny.  2 p .
Bányamunkások z s e b n a p t  á r a  1921- S z e r k .  B a t t a  G y u la .  Bp.  / 1 9 2 o / , 
N é p s z a v a .  168 p .
B a ra n y a  megyei  v j o a t k o z í s o k k e l .
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B ő r i p a r i  munkások  z s e b n a p t á r a .  S z e r i t .  /Menus/  B r a n d s t e i n  I l l é s .
I - V I *  é v f .  1 3 2 1 -1 9 2 6 .  Bp. / 1920- 1925/ ' ,  N é p s z a v a .
/ 3 z e r k i l e n c s z a z h ú s z /  192o.  A k t i v i s t a .  R ö p i r a t .  S z e r k . : H a r a s z t i  
S á n d o r  és G a r a i  K á ro ly .  P é c s ,  l 9 2 o , E g y e n l ő s é g  ny .  4- p .  
Kommunista k r i t i k a i ,  m ű v é s z e t i  r ö p i r a t  e g y e t l e n  száma. l 9 2 o .  
j a n u á r  2o - r ó l .
F e l h i v á s  a p é c s i  s z o c i a l i s t a - p á r t b a n  l e v ő  m u n k á so k h o z 2 K apos ­
v á r ,  192o.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  v á r o s i  t a n á c s  e l l e n i  f e l l é p é s r e  h iv  f e l ,  
F e l h i v á s  a P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t b a n  l é ’-o mnnkásokhoz :  Buda­
p e s t ,  192o.
A k é s z ü l ő  t ö r v é n y h a t ó s á g i  v á l a s z t á s o k  e l l e n  k i a d o t t  r ö p l a p .  
L i n d e r  B é la  " l e l e p l e z é s e i -  é s  b u k á s a .  P é c s ,  / 192o, , " P é c s i  Ú j ­
s á g -  . 16 p.
/A  ” P é c s i  Ú jság ' -  r ö p i r a t  a/  .
A M a g y a r o r s z á g i  f e s t ő r a u n k ' s o k  s z a k s z e r v e z e t é n e k  j e l e n t é s e  1318 
l 9 2 o .  Bp. l 3 2 o * V i l á g o s s á g  ny.  2o p .
A M a g y a r o r s z á g i  Könyvnyomdászok és B e t ű ö n t ő k  S e g á l  yző-E gye s í i -  
l e t e  5 / -  és  5 0 .  é v i  z á r ó s z á m a d á s a  é s  m ér lege  1918 -1 3 1 3 .  Bp.
/ 1 9 2 o / , V i l á g o s s á g  / n y . /  4-8 p.
P é c s i  a d a t o k  i s .
M a g y a r o r s z á g i  S zabómunk - s o k  é s  Munkásnők S z a k e g y e s ü l e t e  é v i  j e ­
l e n t é -  ’ A - -’Ö lő , . - !  / v e k r ő l . Bp. 1 9 2 o , V i ­
l á g o s s á g  ny.  l ó  p.
M á ju s i  E m lé k la p .  l 9 2 o .  m á ju s  1.  P é c s ,  l 9 2 o , R é s z v é n y  ny. 8 p .  
T a r t a l o m :  M e g s z ü l e t e t t : /R» B . /  E l b e s z é l é s  egy p a r a s z t  z e n d ü ­
l é s r ő l .
Az e l s ő  május  1 - j e  P é c s e t t ,
Ady E n d r e :  A g r ó f i  s z é r ű n .
M i é r t  ü n n e p e l j ü k  május e l s e j é t ?
M u n k á s - k u l t u r a .
E l ő r e  p r o l e t á r o k ;  / G y ö r g y  F e r e n c / .
M á j u s i  Dal .  / ’V á r n a i  Z s e n i / ’.
Mit k ö v e t e l  a s z o c i á l d e m o k r a t a  m u n k á s s á g  c v á r o s  önkorm ányza­
t á t ó l ?  P é c s ,  152o ,  E g y e n l ő s é g  ny.
/ K ln y .  a P é c s i  SzDP Munkás !Tapt  r a  l 9 2 o . ,
A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  é s  a P é c s — a r a n y a  m e g y e i  S z a k s z e r ­
v e z e t i  T an á cs  g. a s á ^ i - s z o c i á l i s  p r o g r a m j a .
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M unkás -N ap tá r  1 9 2 1 .  é v r e .  K i a d j a  a Munkás S z o c i a l i s t a  N a p i l a p  
X, P é c s ,  l 9 2 o ,  P é c s i  í r o d .  és  Könyvny.  47 p .
T a r t a l o m :  B u r z s o á  é s  p r o l e t á r .  / ' R é s z l e t  a 'kommunis ta  k i á l t ­
v á n y b ó l . /
J á s z i  O sz k á r :  A mai n e v e l é s  és a j ö v ő  n e v e l é s e .  
Gyagyovszky E m i l :  Anyámhoz.
K a u t s k y  K á r o l y :  Az ő s k e r e s z t é n y - k ö z s é g .
W a l t e r  C ra n e :  Művésze t  é s  s z o c i a l i z m u s .
D o k t o r  S á n d o r :  A p r o s t i t ú c i ó  és a  r a g a d ó s  nemi b a ­
j o k .
Ady E n d r e :  P r o l e t á r  f i ú  v e r s e .
R é v é s z  B é l a :  S z o c i a l i s t á i k .
M a rc h lo w s k i  I v á n :  Az a g r á r k é r d é s  é s  a  v i l á g - f o r r a ­
da lom.
D o k t o r  S á n d o r :  Község i  ö n k o r m á n y z a t .
B a r a n y a i  e z e r h o l d a s o k .  S t a t i s z t i k a .
A m a g y a r o r s z á g i  s z a k s z e r v e z e t e k  számokban .
A p é c s i  K e r ü l e t i  Munkás b i z t o s i t ó  p é n z t á r  s t a t i s z ­
t i k a  j  a.
H i t b i z o m á n y i  é s  egyéb  f ö l d b i r t o k  B a ra n y á b a n .  
K i m u t a t á s  a  p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  k e b e l é b e  t a r ­
t o z ó  p o l i t i k a i  és  g a z d a s á g i  s z e r v e k  h i v a t a l o s  
h e l y s é g e i t ő l ,
P écs  é s  környéke  d o lg o z ó  népéhe z !  Munkások! E l v t á r s a k !  P é c s ,  
l 9 2 o ,  Részvény ny.
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  r ö p l a p j a  az e l l e n f o r r a d a l m i  
M a g y a r o r s z á g  e l l e n i  t ü n t e t ő  g y ű l é s r e  s z ó l i t j a  f e l  a raunká-
s o k á t .
Pécs  H a z a f i a s  M u n k ás sá g áh o z !  Munkások! T e s t v é r e k !  K a p o s v á r ,
192o .
R ö p la p  a p é c s i  N em ze t i  Tanács  u j j á v á l a s z t á s á v a l  k a p c s o l a t ­
b a n .
A s i k l ó s i  m e z ő g a z d a s á g i  munkások / c s e l é d s é g / '  bérmemoranduma.  
P é c s ,  192o,  R észv én y  n y .  2 p.
A s z a k s z e r v e z e t i  s z a b a d s á g  M a g y a ro r s z á g o n .  A N e m z e tk ö z i  Munka­
ü g y i  H i v a t a l  T á j é k o z ó d ó  B i z o t t s á g a  á l t a l  g y ű j t ö t t  okmányok 
/ ’a u g u s z t u s — s z e p t e m b e r  1 3 2 o . /  Bp.  192o,  N é p s z a v a - K ö n y v k e r .  
k i a d .
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A P écs  v i d é k i  bányamunkás  s z e r v e z ő t e k r ő l  i s :  lp^—l ó b  p*
A. bányamuílkásnozgalom f e j l ő d é s e .  =• Bányamunkások Z s e b n a p t á r a  
1921.
A P écs  v i d é k i  s z e r v e z e t ü k r ő l  i s .
Bányamunkások Z s e b n a p t á r a  1922,  S z e r k i  P c y e r  K á r o l y .  Bp. / 1 9 2 1 / ,  
N é p s z a v a ,  l 6o p .
P é c s b á n y a t e l e p ;  M e c s e k s z a b o l c s s Komló bányamunkás iaozgalrfá— 
r ó l  i s .
B e t h l e n  I s t v á n , g r ,  m i n i s z t e r e l n ö k  p é c s i  b e s z é d e .  P é c s ,  1921,  
D u n á n tú l  ny.  13 p*
A s z o c i á l i s  h e l y z e t r ő l ,  a s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t r ó l  és. a v á ­
l a s z t á s o k r ó l  i s ,
A, d é l i  v é g e k e n  v e z é n y l ő  t á b o r n o k .  l i a p i p a r a n c s .  K a p o s v á r ,  1321-  
Soós Ká-roly r ö p l a p j a  k ö z l i  a b e v o n u l á s r a  k é s z ü l ő  n e m z e t i  
h a d s e r e g  o é Í j a i t .
É r t e s í t é s .  P é c s ,  1 9 2 1 ,  T a i z s  J ,  ny .
D e m a i l l e  Tamás a z  a n g o l  a n t a n t  m i s s z i ó  v e z e t ő j é n e k  r ö p l a p ­
j a  a b á n y á s z o k h o z ,  amolyben a  b á n y á k  m ogvé désé re  a nemze­
t i  h a d s e r e g  b e v o n u l á s a  e s e t é n  v á r h a t ó  r o m b o l á s o k  megakadá­
l y o z á s á r a  s z ó l i t  f e l .
Famunkások z s e b n a p t á r a ,  S z e r k .  P r o p p e r  S á n d o r .  l o - 1 5 .  é v f ,  
1 9 2 1 -1 9 2 6 .  Bp. 1 9 2 q- 1925,  n é p s z a v a .
P é c s i  a d a to k k a l , .
F e l h í v á s i  K ap o s v á r ,  1921 ,  Somogyi Ú j s á g  ny .  Rt .
A magyar  c s a p a t o k  b e v o n u l á s á t  h i r ü l  adó r ö p l a p  a h a d s e r e g  
békés  f  o gad t  a t  á s  á r  a h i v  f e l .
F e l h í v á s !  S z e k s z á r d ,  1321,  M o ln á r—f é l ő  nyomda m ü i n t é z e t .  T o l ­
na— B a r a n y a  vá rm egye  k o r m á n y b i z t o s á n a k  p l a k á t j a  1 9 2 1 .  a u ­
g u s z t u s  1 9 - r ő l , a  n e m z e t i  h a d s e r e g  t á m o g a t á s á r a  h i v  f e l .  
H i rd e tm én y  Baranya  vármegye é s  P é c s  v á r o s  k o r m á n y b i z t o s  f ő i s ­
p á n j á t ó l .  H i rd e tm é n y ,  P é c s ,  1921 ,  D u n á n tú l  R t .  ny .
R a ic s  1921 .  a u g u s z t u s  1 1 -é n  k i a d o t t  r ö p l a p j a  f i g y e l m e z t e t i  
a p o l g á r s á g o t ,  hogy a munkások t ü n t e t é s e i t  ne p r o v o k á l j a .  
K i á l t v á n y  Pécs  s z a b .  k i r .  V á ro s  K é p é h e z ! P é c s ,  1921 ,  D u n á n tú l  
ny.
Soós  K á r o ly  a l t á b o r n a g y  p l a k á t j a  a k i r á l y p u c c s  i d e j é n .
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A M a g y a r o r s z á g i  Épitőmunkásolc  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e  k ö z p o n t i  v e ­
z e t ő s é g e  és  f ö l ü g y e l ő  v á l a s z t m á n y á n a k  j e l e n t é s e  az 1919—  
1 9 2 a .  é v e k r ő l .  Az 1321,  é v i  f e b r u á r  hó 2 c - á n ,  . . .  és  a  k ö ­
v e t k e z ő  napokon  B u d a p e s t e n ,  . . .  m e g t a r t a n d ó  k i —i k  r e n d e s  
k ö z g y ű l é s h e z .  Bp. / 1 9 2 1 / , -  V i l á g o s s á g  ny.  46 p .
P é c s i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  E p i tő m u n k á so k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g é n e k  1921.  f e b ­
r u á r  2 o -á n  é s  a k ö v e t k e z ő  napokon  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  t i ­
z e n e g y e d i k  k ü l d ö t t k ö z g y ű l é s é n e k  j e g y z ő k ö n y v e .  Bp. 1921,  V i ­
l á g o s s á g  ny .  31 p- 
P é c s i  ada t  o k k a l .
A m a g y a r o r s z á g i  / v i d é k i /  könyvnyomdászok m unka idő— és  m u n k a b é r -  
s z a b á l y z a t a .  Bp. 1921,  V i l á g o s s á g  ny .  39 p»
A m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e k  l a k o s s á g á h o z !  P o l g á r o k !  Munkások! F ö l d ­
műves P a r a s z t o k !  P é c s ,  1921,  T a i z s  J ,  ny.
A B a r a n y a — B a j a i  S z e rb -M a g y a r  K ö z t á r s a s á g  i n t é z ő b i z o t t s á g á ­
n a k  r ö p l a p j a  az  e l l e n f o r r a d a l m i  h a d s e r e g  b e v o n u l á s a  e l l e n .  
Munkások! T e s t v é r e k !  P é c s ,  1921,  D u n á n t ú l  ny.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  Munkások S z e r v e z e t e i n e k  V e z é r l ő  B i ­
z o t t s á g a  á - l t a l  k i a d o t t  r ö p l a p s a n e m z e t i  h a d s e r e g  b e v o n u l á ­
s á r ó l .
Munkások! T e s t v é r e k !  P o l g á r o k !  K a p o s v á r -  1921,
E l l e n f o r r a d a l m i  r  ,;p i r a t  a P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  t e v é k e n y ­
s é g e  e l l e n .
P écs  é s  B a ra n y a  L a k o s s á g á h o z !  P o l g á r o k ;  T e s t v é r e k !  Munkások! 
K a p o s v á r ,  1921.
A n e m z e t i  h a d s e r e g  b e v o n u l á s á r ó l  t á j é k o z t a t ó  r ö p l a p .
A P é c s i  K e r e s z t é n y  S z o c i á l i s  E g y e s ü l e t  h i v a t a l o s  j e l ö l t j e i .  
P é c s ,  1321,  T a i z s  J .  n y .
Az e g y e s i l e t  v á l a s z t m á n y á n a k  és  s z a k s z e r v e z e t i  h e l y i  c s o ­
p o r t j a i n a k  v e z e t ő s é g v á l a s z t á - s  a l k a l m á v a l  k i a d o t t  r ö p l a p j a .  
P é c s i  p r o l e t á r o k !  E l v t á r s a k !  P é c s ,  1921 ,  E g y e n l ő s é g  ny.
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  F á r t  r ö p l a p j a  a H o r th y —r e n d s z e r  e l l e n  
t ü n t e t ő  n a g y g y ű l é s r e  s z é l i t j a  f e l  a v á r o s  m u n k á s a i t .
P écs  P o l g á r s á g a !  B a ra n y a  Fö ldm űve lő  iTépel H o n f i t á r s a i m !  K a p o s ­
v á r ,  1921.
A n e m z e t i  h a d s e r e g  k ö z e l g ő  b e v o n u l á s á r ó l  t á j é k o z t a t ó  r ö p l a p .
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Pécs  T ö r v .  Hat .  V á r o s  k ö l t s é g v e t é s e  az 1 9 2 1 —22. é v r e .  P é c s ,
1 9 2 1 , :;Egy;_nlosög“ ny.  32 p .
A s z o c i á l d e m o k r a t a  v - í ro s i  t a n á c s  r é s z l o t e s ,  o s z t á l y o n k é n t i  
k ö l t s é g v e t é s i  t e r v e z e t e .
P u c a n s t v u  Zaposedmt o g  P o d r u c i a :  G r a d j a n i i  P a d n i c i í  P o l j o d e l c i S  
S e l j a c i í  P écs ,  1 3 2 1 ,  Részvény  ny.
A B a r a n y a — B a j a i  S z e r b —M agyar  K ö z t á r s a s á g  i n t é z ő b i z o t t s á ­
gának  p l a k á t j a  a  k ö z t á r s a s á g  c é l j a i r ó l .
S z o c i a l i s t a  I f j ú m u n k á s o k  B a r a n y a i  S z ö v e t s é g é n e k  1- s ő  k o n g r e s z — 
s z u s á n  h o z o t t  h a t á r o z a t o k  é s  i r á n y e l v e k .  P é c s ,  1 3 2 1 ,  P é c s i  
í r o d .  é s  Könyvny. 11 p.
A s z o c i a l i s t a  v á r o s i  t a n á c s  o s z t á l y a i n a k  f e l a d a t a i  é s  p ro g ram ­
j a .  P é c s ,  1921,  ::E g y e n lő s é g y  ny.  G p.
1921.  á p r i l i s  l o .  k  v á r o s i  t a n á c s  ü g y o s z t á l y a i n a k  g a z d a s á g i  
é s  p o l i t i k a i  f e l a d a t a i r ó l .
Ú jabb 4-97 magyar t ú s z  O r o s z o r s z á g b a n .  P é c s ,  1921, E g y e n l ő s é g  
ny.
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  r ö p l a p j a  a s z o v j e t  é s  m a g y a r  k o r ­
mány f o g o l y c s e r e - a k c i ó j ó r ó l .
Zur  B e v ö l k e r u n g  d e r  b e s e t z t e n  G e b i e t e i  B ü r g e r :  A r b e i t e r !
B au e rn :  P é c s ,  19 2 1 ,  Részvény ny ,
B a ra n y a — B a j a i  S z e r b ' —-Magyar K ö z t á r s a s á g  i n t é z ő b i z o t t s á g á n a k  
p l a k á t j  a .
Az a l i s p á n  j e l e n t é s e  az  191G. év  o k t ó b e r  hó ó t a  l e f o l y t  esemé­
n y e k r ő l  é s  t e t t  i n t é z k e d é s e k r ő l .  P é c s ,  1922 ,  D u n á n t ú l  ny.
38 P .
z Klny.  BHL 1922.  j a n u á r  3 . / '
A s z e r b  m e g s z á l l á s  é s  a T a n á d s  kö z t  á r s a s  á g  e s e m é n y e i r ő l  s z ó ­
l ó  r é s z l e t e s  b e s z á m o ló .
Fö ldm unkások  n a p t á r a  a z  1923. e s z t e n d ő r e .  M a g y a r o r s z á g  f ö l d -  
m i v e lő  munkásnépe s z á m á ra ,  S z e r k .  T a k á c s  J ó z s e f .  Bp.  1922,  
N é p s z a v a .  64- p.
B a r a n y a i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  V a s -  é s  Fémmunkások K ö z p o n t i  S z ö v e t s é g e  v e z e ­
t ő s é g é n e k  j e l e n t é s e  és z á r s z á m a d á s a  az  1 9 1 8 , 1919,  192o.  é s  
1921.  é v e k r ő l .  Bp.  /  192?v , V i l á g o s s á g  n y .  4-G p.
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/ l í e n d t v i e h  A ndor  p o l g á r m e s t e r  j e l e n t é s e  a v á r o s i  k ö z g y ű l é s n e k  
a s z e r b  m e g s z á l l á s r ó l . /  P é c s , . 1922,  Részvény  ny .  3o p.
Az O rsz ág o s  M unkásb i  z t  os  i t  6 P é n z t á r  t i z e n h a r m a d i k  é s  t i z e n n e ­
g y e d i k  é v i  j e l e n t é s e  / l 9 2 o —1921/ . Bp. 1922,  P e s t i  ny .
231 p.
P é c s i  é s  b a r a n y a i  a d a t o k k a l .
A S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  V á l a s z t á s i  B i z o t t s á g i n a k  ú t m u t a t ó j a  a 
n e m z e t g y ű l é s i  v á l a s z t á s o k  l o b o n y o l i t á s á r ó l .  P é c s ,  1922,  Du­
n á n t ú l  ny .  A p .
A M a g y a r o r s z á g i  É p i tő m u n k á so k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e  k ö z p o n t i  v e ­
z e t ő s é g e  é s  f ö l ü g y e l ő v á l a s z t m á n y á n a k  j e l e n t é s e  a z  1 9 2 1 -1 9 2 2  
é v e k r ő l .  Az 1923» é v i  f e b r u á r  hó A—é n ,  . . .  és  a  k ö v e t k e z ő  
napokon B u d a p e s t e n ,  . . .  m a g t a r t a n d ó  á l l .  r e n d e s  k ü l d ö t t k ö z ­
g y ű l é s h e z ,  Bp. 19 2 3 ,  V i l á g o s s á g  ny.  3o p.
P é c s i  a d a t o k k a l .
M a g y a r o r s z á g i  Könyvnyomdái é s  B e t ű ö n t ő d é i  Munkások é s  M unkás -  
nők S z a k s z e r v e z e t e ,  Az O r s z á g o s  S z e r v e z ő b i z o t t s á g  j e l e n t é ­
se az 1918-23* é v i  m ű k ö d é s é r ő l ,  Bp, 1923» V i l á g o s s á g  ny.
53 p*
P é c s i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  1922 .  é v i  d ecem ber  hó 2 4  
25 ,  25 é s  27 ,  n a p j á n  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  XXI. p á r t  gyű l é ­
s é n e k  j e g y z ő k ö n y v e .  G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. 1923» 
N é p s z a v a .  243 p*
Munkások! B ányászok !  E l v t á r s  ak i  Bp. 1923,  V i l á g o s s á g  ny.
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  v é g r e h a j t ó  b i z o t t s á g á n a k  v á ­
l a s z t á s i  n é p g y ü l é s r e  h iv ó  r ö p l a p j a ,
Munkások! Munkásnők! P o l g á r o k !  P é c s ,  1923» P.ein J .  ny .
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  v e z e t ő s é g é n e k  r ö p l a p j a  P e t ő — 
f i - ü n n e p é l y r e  h i v j a  f e l  a m u n k á s o k a t .
N é p s z a v a .  E l v t á r s a k !  P o l g á r t á r s a k !  P é c s ,  1923» R e i n  J .  ny.
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  v é g r e h a j t ó  b i z o t t s á g á n a k  
r ö p l a p j a  a N é p s z a v a  t e r j e s z t é s é r ő l .
O lv a s d  é s  add  t o v á b b !  Munkások: Munkásnők! P o l g á r o k :  P é c s ,
1923 ,  T a i z s  ny.
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  r ö p l a p j a  a r e n d t ö r v é n y  j a v a s ­
l a t  e l l e n i  t i l t a k o z ó  n é p g y ü l é s r e  s z é l i t  f e l .
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/A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  r ö p l a p j a  n é p g y ü l é s r e  hiv  a " r end -  
t ö r v é n y - j a v a s l a t -  e l l e n . / '  P é c s ,  1923» f e b r n á r  9 .
T a l á l h a t ó  B a r a n y a  megye l e v é l t á r a ,  P o l g á r m e s t e r i  á l t a l á n o s  
i r a t o k  2932/ 1923 . j e l z e t  a l a t t .
A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom M a g y a r o r s z á g o n .  A M a g y a r o r s z á g i  S z a k -  
s z e r v e z e t i  T a n á c s  j e l e n t é s e .  / F ü g g e l é k ü l  a z  1923-  m á r c i u s  
2 5 —2 ? - é n  t a r t o t t  V I I .  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s  j e g y z ő k ö n y ­
v e . ,  Bp. / 1923,  , V i l á g o s s á g  ny.  213 p .
B a r a n y a i  é s  p é c s i  a d a t o k k a l .
A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom M a g y a r o r s z á g o n  1 9 1 7 -1 9 2 2 .  A M agyar ­
o r s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  T an á cs  j e l e n t é s e .  Bp. / 1 3 2 3 / ,  V i l á ­
g o s s á g  ny. l o 7  P- 
P é c s i  a d a t o k k a l .
Vasmunkások:  S z a k t á r s a k l  P é c s ,  1923,  R e in  J ó z s e f  ny .
A p é c s i  S z a k s z e r v e z e t i  B i z o t t s á g  é s  a vasm unkás  h e l y i  c s o ­
p o r t  v e z e t ő s é g é n e k  r ö p l a p j a  v asm unkás  g y ű l é s r e  h i v j a  f e l  a 
m u n k á s o k a t .
Bányamunkások z s e b n a p t á r a  1923 -1 9 2 6 .  S z e r k .  P e y e r  K áro ly .  Bp.  
/ 1 9 2 4 - 1 9 2 5 / ,  N é p s z a v a .  16 p->
A m e c s e k s z a b o l c s i  h e l y i  c s o p o r t r ó l  i s .
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  1924.  é v i  á p r i l i s  hó 2 o , 
2 1 ,  é s  22. n a p j a i n  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  K i l l ,  p á r t g y ü l é s é -  
n e k  j e g y z ő k ö n y v e .  ,'A p á r t v e z e t ő s é g  é s  a p a r l a m e n t i  f r a k c i ó  
j e l e n t é s é v e l ,  . G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n ,  Bp.  1924,  Nép­
s z a v a .  319 p .
D i c k  György f e l s z ó l a l á s a  a B a ra n y a  megyei  f ö l d b i r t o k r e f o r m  
é s  a m e z ő g a z d a s á g i  munkások h e l y z e t é r ő l .  2 3 4 - 2 5 5  p- A k ö z ­
s é g i  program é s  a k ö z s é g i  v á l a s z t á s o k  n a p i r e n d j é t  köve tő  v i ­
t á b a n  2C9-23o p .  Vági  I s t v á n  f e l s z ó l a l á s a  a p é c s i  b á n y a v i d é ­
ken  a. bányamunkás s z ö v e t s é g b e n  f o l y ó  f r a k c i ó  h a r c r ó l .  166—
168 p .
N y i l t  l e v é l  a p é c s i  I I .  v l a s z t  ó ke r  i l e t  p o l g á r a i h o z  é s  munká­
s a i h o z ;  M u n k a tá r s a k :  P o l g á r o k :  B u d a p e s t ,  1324,  V i l á g o s s á g  
ny.
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  o r s z á g g y ű l é s i  k é p ­
v i s e l ő  n y i l t  l e v e l e  a p a r l a m e n t b e n  1524 .  n ő v e . .b é r  2G-án a z  
e l l e n z é k  e l l e n  a l k a l m a z o t t  e r ő s z a k r ó l .
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Bányamunkásokí  E l v t á r s a k :  Bp. 1925 ,  V i l á g o s s á g  ny .
A P é c s i  Bányamunkás I t t h o n  é p i t á s é r e  a l a k u l t  b i z o t t s á g  r ö p ­
l a p j a  az a k c i ó  t á m o g a t á s i r a  h i v  f e l .
Az / e z e r k i l o n c s s á z h ú s z /  l 9 2 o .  é v i  n é p s z á m l á l á s .  A n é p e s s é g  f o g ­
l a l k o z á s a  é s  a n a g y i p a r i  és  k e r e s k e d e l m i  v á l l a l a t o k  k ö z s é ­
g e n k é n t .  Bp.  1325,  P e s t i  könyvny.  197 p.
/K .  S t a t .  Köziem. Uj s o r o z a t .  7 1 .  k ö t . /
Baranya  é s  Pécs  i p a r i  m u n k á ss á g á n a k  l é t s z á m á r a  és  m e g o s z l á ­
s á r a  v o n a t k o z ó  a d a t o k .
J á s z a i  Same: A magyar s z a k s z e r v e z e t e k  t ö r t é n e t e .  Bp. 1925» Ma­
g y a r o r s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s .  532 p.
Baranya  m e g y e i  és  p é c s i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  E p i tő m u n k á so k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e  k ö z p o n t i  v e ­
z e t ő s é g e  é s  f ö l ü g y e l ő v á l a s z t m á n y á n a k  j e l e n t é s e  az  1 9 2 3 -1 9 2 4 .  
é v e k r ő l .  Az 1325.  é v i  m á rc iu s  hó 1 - é n  . . .  é s  a k ö v e t k e z ő  
napokon B u d a p e s t e n ,  . . .  m a g t a r t a n d ó  X I I I .  r e n d e s  k ü l d ö t t ­
k ö z g y ű l é s é h e z .  Bp. 1925» V i l á g o s s á g  ny,  31 p .
P é c s i  a d a t o k k a l .
Az O rszágos  M u n k á s b i z t o s i t ó  P é n z t á r  t i z e n h e t e d i k  é v i  j e l e n t é ­
se  /1924/  . Bp.  1325» s o k s z .  172 p .
B aranya  m egye i  és  p é c s i  a d a t o k k a l .
P é c s  s z a b .  K i r .  v á r o s  k ö z p o n t i  v á l a s z t m á n y á t ó l .  P é c s ,  1925 ,  
D unán tú l  Könyvkiadó  é s  ilyomda ü t .
A k ö z p o n t i  v á l a s z t m á n y  p l a k á t j a  a  n e m z e t g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  
v á l a s z t ó k  n é v j e g y z é k é n e k  az 1926 .  é v re  f o g a n a t o s í t a n d ó  k i ­
i g a z í t á s á r ó l .
V a s u t a s  z s e b n a p t á r  1326 .  S z e r k ,  P á s z t y  K á r o l y ,  I .  é v f .  Bp. 
/ 1 9 2 5 / »  N é p s z a v a .  l 6 o  p .
P é c s i  és  B a r a n y a  m e g y e i  a d a t o k k a l .
Bádogosok  és  s z e r e l ő k  zsebkönyve  a z  132? .  é v r e .  S z e r k ,  F a r k a s  
I z o r .  IV. é v f .  Bp. / 1926, , V i l á g o s s á g  ny.  2oo p.
P é c s i  a d a t o k k a l .
H i rd e tm é n y .  Az o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő k  v á l a s z t á s á r ó l  s z ó l ó  
1925.  - 5 7 1.  t e .  p l -  • a l a p j á n  a  k ö z p o n t i  v á l a s z t m á n y  P é c s  
s z a b .  k i r .  v á r o s b a n  a z  o r s z .  g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  v á l a s z t á s o ­
k a t  f .  év d e c .  1 4 - 1 5 —r e  t ű z t e  k i .  P é c s ,  1926 ,  Pészvóny  ny .  
l l a g y a l a k u  p l a k á t  ° ő c s  22 v á l a s z t ó k ö r z e t é n e k  é s  a s z a v a z á s
-  18 -
p ó d j é n a k  l e í r á s á v a l .
I l y e n  a s z a v a z ó l a p .  A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  és  a P é c s i  
P o l g á r i  E g y e s ü l é s  P á r t j a  s z a v a z ó l a p j a ,  P é c s ,  1226? R é s z v é n y
ny.  / R ö p l a p /
K o s s u t h  L a j o s  a z t  ü z e n t e  „ , *  P écs ,  1 9 2 6 ,  L á s z l ó  ny;
E s z t e r g á l y o s  János  p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  k é p v i s e l ő j e l ö l t  
k o r t e s - d a l a .
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  1925- é v i  december  hó  
2 5 ,  26.  é s  2?» n a p j a i n  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  KLIII» p á r t -  
g y ű l é s é n e k  j e g y z ő k ö n y v e .  /A p á r t v e z e t  őség  é s  a p a r l a m e n t i  
f r a k c i ó  j e l e n t é s é v e l ,  . G y o r s i r ó  j e g y z é s e  a l a p j á n .  Bp. 1926 ,  
N épszava .  292  p.
D ick  György f e l s z ó l a l á s a  a fö ld raunkásm ozga lom h e l y z e t é r ő l  
/ 1 3 7 - 1 8 3  p . /
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  1926.  o k t ó b e r  31,  novem­
b e r  1. é s  2 .  n a p j a i n  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  KM IV. p á r t  g y ű l é ­
s é n e k  j e g y z ő k ö n y v e .  /A  p á r t v e z e t ő s é g  és a p a r l a m e n t i  f r a k c i ó  
j e l e n t é s é v e l . ,  G y o r s í r ó i  j e g y z é s  a l a p j á n .  Bp.  1926,  N é p s z a ­
v a .  29o p-
D ick  György f e l s z ó l a l á s a  a p é c s i  é s  B a ran y a  megyei  s z o c i á l ­
dem o k ra ta  m oz g a lo m ró l .
Mohács S .T ,  v á r o s  Évkönyve az 1323- évben .  I I -  k i a d .  M ohács ,  
1226,  F r i e d r i c h  l ő o  p.
M e g s z á l l á s  a l a t t i  e sem ények  i s .
Munkás p o l g á r t á r s a k ;  P é c s ,  1926,  H a l a d á s  ny.
A P é c s i  P o l g á r i  E g y s é g  P á r t  p l a k á t j a  a P é c s i  S z o c i á l d e m o k ­
r a t a  P á r t  k é p v i s e l ő  j e l ö l t j e i  e l l e n -  
P é c s  ö s s z e s  v á l a s z t ó i h o z ;  P écs ,  1 9 2 6 ,  Részvény ny.
A p é c s i  P o l g á r i  E g y e s ' l é s  P á r t j á n a k  r ö p l a p j a  a P é c s i  S z o ­
c i á l d e m o k r a t a  P á r t  e l l e n  a k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k  i d e j é n .
P é c s  P o l g á r a i h o z ;  P é c s ,  1326 ,  P a n n ó n i a  ny.
H a b i i e s e k  S á n d o r  p é c s i  p o l g á r i  e g y e s - l é s  p á r t i  j e l ö l t  r ö p ­
l a p j a  a P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  e l l e n .
A P é c s i  P o l g á r i  Egység  P á r t  K i á l t v á n y  Pécs P o l g á r a i h o z ;  P é c s ,  
1226,  E n g e l  I .  Köoyvny.
A p l a k á t  a P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  e l l e n i  v á l a s z t á s i  
h a r c r a  h i v  f e l .
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P o l g á r t á r s a k :  P é c s ,  1326 ,  Részvény ny*
A P é c s i  P o l g á r i  E g y e s ü l é s  P á r t j á n a k  p l a k á t j a  v á l a s z t á s i  
g y ű l é s r e  h i v  f e l .
P o l g á r t á r s a k !  P é c s ,  1326 ,  Részvény n y .
A P é c s i  P o l g á r i  E g y e s ü l é s  P á r t j á n a k  r ö p l a p j a  a p á r t  v á l a s z ­
t á s i  p ro  g r  an j  á r  ó l .
S z a k s z e r v e z e t i  mjzga lom M a g y a ro r s z á g o n *  1323-1923-  A M a g y a r o r ­
s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s  j e l e n t é s e .  / F ü g g e l é k ü l  az 1926  
m á r c i u s  28—2 9 - é n  t a r t o t t  V I I I .  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s  
j e g y z ő k ö n y v e /  . Bp, , 1925, , V i l á g o s s á g  ny. 137 p .
B a r a n y a i  é s  p é c s i  a d a t o k k a l .
A s z a k s z e r v e z o t i  s z a b a d s á g  M a g y a r o r s z á g o n  1 3 2 3 -1 9 2 5 .  A n e m z e t ­
k ö z i  Munkaügyi H i v a t a l  T á j é k o z ó d ó  B i z o t t s á g a  á l t a l  g y ű j t ö t t  
okmányok. Bp.  1926,  V i l á g o s s á g  ny .
P é c s i  v o n a t k o z á s o k k a l .
T ak á cs  J ó z s e f :  A fo ldnunkásm ozga lom  t ö r t é n e t e .  H arm inc  e s z t e n ­
dő .  Bp. 1926 ,  M a g y a r o r s z á g i  F ö ld m unká sok  O r s z á g o s  S z ö v e t s é ­
g e .  135 p.
B a r a n y a i  a d a t o k k a l  i s .
V a s u t a s o k  z s e b n a p t á r a  1327.  I I .  é v f .  Bp.  1326,  A s z t a l o s  ny .
24-6 p.
P é c s i  a d a t o k k a l .
V á l a s z t á s i  Hirdetmény. ,  P é c s ,  1326,  D u n á n t ú l  R t .  E g y e te m i  n y .
A XX p é c s i  s z a v a z ó k o r  r é s z l e t e s  l e í r á s á r a  k é s z ü l t  p l a k á t .  
B u c h i n g e r  Manó: A m a g y a r o r s z á g i  k ö n y v k ö tő  munkások s z e r v e z  k e —
■ d é s é n e k  t ö r t é n e t e .  Bp. , 1 3 2 7 / ,  V i l á g o s s á g  ny .  278 p.
P é c s i  a d a t o k k a l .
Bádogosok  és  s z e r e l ő k  n a p t á r a  1920. S z e r k .  S c h r e i b e r  J ó z s e f . .
Bp. 1328,  / V i l á g o s s á g  n y . ,  . 144- p. .
Hubai  J á n o s :  A c ip é s z m o z g a lo m  ö tv e n  é v e  l ő 7 0 -1 3 2 8 .  A M a g y a ro r ­
s z á g i  B ő r i p a r i  Munkások S z ö v e t s é g é n e k  1 9 2 6 -1 3 2 7 .  é v i  j e l e n ­
t é s e  az 1 9 2 8 . j ú l i u s  22 - 23- á r a  e g y b e h í v o t t  k ö z g y ű l é s  e l é . . . 
Bp. 1328,  V i l á g o s s á g  ny . .  4-0 p..
B a r a n y a i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  Ép i t em unkIsok  O rsz á g o s  S z 0 v e t s é oe k ö z p o n t i  v e ­
z e t ő s é g é n e k  é s  f ö l ü g y e l ő v á l a s z t m á n y i n a k  j e l e n t é s e  az 1 3 2 5 -  
1926 -1 9 2 7 .  é v e k r ő l  az 1328 .  é v i  a u g .  hó 1 3 - á n  é s  a k ö v e t k e -
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ző napokon  B u d a p e s t e n  m e g t a r t a n d ó  I l i i ,  r e n d e s  k ü l d ö t t ­
k ö z g y ű l é s é h e z .  Bp, 1920 ,  V i l á g o s s á g  ny .  31 p .
P é c s i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  1920 .  j a n u á r  6 ,  '/• é s  8 .  
n a p j a i n  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  XIV. p á r t g y ű l é s é n e k  j e g y z ő ­
k ö n y v e .  Bp. 1920 ,  N é p s z a v a .  235 p .
D i c k  György f e l s z ó l a l á s a  a  “ p á r t s z e r v e z e t i  mozgalom és a 
p á r t s a j t ó “ c .  k é r d é s h e z .  135-139 p .  A " k ö z s é g i  p o l i t i k a  é s  
ö n k o rm á n y z a t "  c ,  k é r d é s h e z .  1 0 6 -107  p .
T á r s a d a l m i  L e x i k o n .  F ü g g e l é k ü l :  A s z o c i á l i s  mozgalmak k r ó n i k á ­
j a  1 7 5 0 -1 9 2 0 .  / S z e r k .  M adzsa r  J ó z s e f / ' ,  Bp. 1 9 2 0 ,  N é p s z a v a .  
7o8 p .  16 t .
A p é c s i  bányamunkás  s z a k s z e r v e z e t r ő l  63-6A p .  B e r t r a n d t  An­
t a l  p é c s i  b á n y a m u n k á c s z a k s z e rv e z © t  v e z e t ő j é r ő l  7A p.  D ic k  
G yörgy p é c s i  p á r t t i t k á r r ó l  126 p.
F ö l h i v á s  a B á n y a m u n k á s s z ö v e t s é g  t a g j a i h o z ;  Bp. / 1 9 2 9 / ,  S z a k -  
s z e r v e z e t i  T a n á c s ,  22 p.
Hogyan s z a v a z z u n k ?  Ú tm u t a tó  a t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g  v á l a s z ­
t á s á h o z  P é c s e t t .  K i a d j a  a P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  Vá­
l a s z t á s i  B i z o t t s á g a .  -  D ick  György é s  H e r g e r t  A n t a l .  P é c s ,  
1 9 2 9 ,  D u n á n tú l  ny.  A p .
M a g y a r o r s z á g i  B á n y a -  és  Kohómunkások O r s z á g o s  S z ö v e t s é g é n e k  
j e l e n t é s e  az  1 9 2 6 -1 3 2 7 -1 9 2 0 .  é v r ő l .  Bp. / 1 9 2 9 / ,  V i l á g o s s á g  
/ n y / .  Ao p.
B a r a n y a  m egye i  és  p é c s i  a d a t o k  i s .
A M a g y a r o r s z á g i  B ánya -  é s  Kohómunkások O rsz ágos  S z ö v e t s é g é n e k  
j e l e n t é s e .  Az 1929.  é v i  november hó 2~3~án m e g t a r t a n d ó  r e n d ­
k í v ü l i  o r s z á g o s  k ö z g y ű l é s r e .  Bp. , 1 9 2 9 / ,  K r a k a u e r  ny. A7 p .  
P é c s i  a d a t o k k a l .
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  1929 .  m á ju s  hó 19,  2 o .  
é s  2 1 .  n a p j a i n  B u d a p e s t e n  m e g t a r t o t t  XIVI, p á r t g y ű l é s é n e k  
j e g y z ő k ö n y v e .  G y o r s í r ó i  j e g y z é s  a l a p j á n .  Bp. 1 9 2 9 ,  N é p s z a ­
v a .  257 p.
D i c k  György p á r t t i t k á r  b e s z á m o l ó j a  a B aranya  m egye i  és  p é ­
c s i  munkásmozgalma k é r d é s é r ő l  1 5 5 -1 5 9  p .
Munkások;  E l v t á r s a k ;  P é c s ,  1929,  Kőnyomat .
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  e l l e n z é k  r ö p l a p j a  a h e l y i  r e f e r —
»  '<’ X ft*
m i s t a  p s . r t ~  és  s z a k s z e r v e z e t i  v e z e t ő k  e l l e n .
N y í l t  l e v é l  a n a g y a r o r s z á g i  B á n y a -  és Kohóinunk á so k  O r s z á g o s  
S z ö v e t s é g é n e k  t a g j a i h o z :  Bp. / 1 9 2 9 / ,  V i l á g o s s á g  ny .  11 p .  
Nyomdász évkönyv é s  ú t i k a l a u z  l S 3 o ,  29.  é v i .  S z e r k ,  L e r n e r  De 
zső .  K ia d ,  a M a g y a r o r s z á g i  Könyvnyomdászok és B e t ű ö n t ő k  Se 
g é l y z o - E g y e s d l e t e .  Bp. / 1325/ , V i l á g o s s á g  , n y . ; . IS  6 p .  
P é c s i  a d a t o k k a l .
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  é s  a S z a k s z e r v e z e t i  B i z o t t s á g  
az  ÜTI v á l a s z t á s o k  m ó d j á r ó l ,  P é c s ,  1329 ,  D u n á n tú l  ny .  L\- p .  
M e l l é k l e t :  Hogyan s z a v a z z u n k  a h e l y i  ö n k o r a - n y z a t b a n ?
P á c z  György: A b ü n t e t ő j o g  s z e r e p e  a s z t r á j k p r o b l é m a  m e g o ld á s a  
ban .  P é c s ,  1323,  D u n á n tú l  E gy .  ny.  59 p .
/ 'Angyal  s z e m i n á r i u m  k i a d v á n y a i / .
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A D .G .H .T .  g a z d á i  k o d -is a.  -  I-I 1916.  novem ber  ló .
S z é n á r a k r ó l ,  a l a c s o n y  m u n k a b é r e k r ő l ,  a  r o s s z  é l e l m e z é s r ő l  
és  a mozgalom o k a i r ó l .
A P é c s i  Nemzet i  T a n á c s  á t i r a t a  a s z e r b  p a r a n c s n o k s á g h o z .  = D 
131C. november 22.
A Tané-cs t i l t a k o z á s a  a m e g s z á l l ó k  v i s s z a é l é s e i  e l l e n .
A P é c s i  Nemzeti  T a n á c s  t i l t a k o z á s a .  = H 1911.  novem ber  23.
A f e g y v e r s z ü n e t i  m e g á l l a p o d á s o k  m e g s z e g é s e  e l l e n .
A p é c s i  s z i n é s z e k  a  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t b a n .  =• PIT 131Ö, no­
vem ber  23.
A N e m z e t i  Tanács  k i e g é s z í t é s e .  -  PP 1 9 1 0 .  novembor 2 ? .  
J o g h a l l g a t ó k  s z e r v e z k e d ő  g y ű l é s e .  -  PiT 191C. novem ber  Jo.
A F o r r a d a l m i  D i á k t a n á c s  s z e r v e z k e c l é s e .
M e g a l a k u l t  Osz ron  a  N é p t a n á c s .  = Pl! 1 3 1 0 .  november 3o .
November 2 7 - é n  f ö ld m u n k á s o k b ó l ,  k i s b i r t o k o s o k b ó l .
Uj i m p e r i a l i s t á k .  -  K 1S1-I. november j>o.
T i l t a k o z á s  M a g y a r o r s z á g  k a t o n a i  me g s  z á l  1 ás a e l l e n .
Az Uj M a g y a r o r s z á g .  -  A D iá k ,  1310.  d e c e m b e r  1.
A p é c s i  i f j ú s á g i  l a p  az o k t ó b e r i  f o r r a d a l o m r ó l .
Pécs m a g y a r  m a ra d .  -  D 1910.  december  0 .
H a j d ú  Gyula f e l s z ó l a l á s a  a v á r o s i  t a n á c s ü l é s e n  a  nem zetkö­
z i s é g  és  a n e m z e t i  p o l i t i k a  k é r d é s é b e n .
Pécs magyar  v á r o s  ak a r  m a r a d n i .  Pécs v á r o s  és B aran y a  megye 
t i l t a k o z á s a  a s z e r b  e l s z a k i t á s i  t ö r e k v é s e k  e l l e n .  -  M 1910.  
d e c e m b e r  7.
M e g a l a k u l t  a p é c s i  u j s á g i r ó k  s z a b a d  s z e r v e z e t e .  -  Pl" 191o.  
d e c e m b e r  l o .
1Ténét b o l y  i  n é m e te k  német n e m z e t i  t a n á c s o t  a l a k í t o t t a k .  = Pl"
131 6 .  december  12 .
-  23 -
P r o h á s z k a  p ü s p ö k  a p é c s i  j o g á s z o k h o z .  = D 1318 .  december  2 o .
■A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  f ő i s k o l a i  h a l l g a t ó k  ü d v ö z l é s é r e  
é r k e z e t t  v á l a s z .
Ö s s z e t a r t a n i ;  — M 1810.  december  2 1 .
V e z é r c i k k .  A p o l g á r i  f o r r a d a l o m  e r e d m é n y e i t  meg k e l l  t a r t a ­
n i ,  de a s z o c .d e m .  p á r t  e l l e n e z  m inden  o l y a n  t ö r e k v é s t ,  a -  
m e ly  a p r o l e t á r  f o r r a d a l o m  c é l j a i t  s z o l g á l j a .
A K e r e s z t é n y s z o c i á l i s t a  P á r t  p r o g r a m j a .  -  D 1 3 1 8 .  decem ber  22.
A p é c s i  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t á k  s z e r v e z k e d é s é r ő l .  
E l l e n f o r r a d a l m á r o k .  = 1-i 1318.  dece m b er  24.
A p o l g á r i  d e m o k r a t i k u s  f o r r a d a l o m  v ív m á n y a i  e l l e n  i r á n y u l ó  
k í s é r l e t e k r ő l .
Azok  a k e r e s z t é n y - s z o c i k .  = M 1318.  decem ber  28 .
A p é c s i  k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t a  p á r t  z á s z l a j a  a l a t t  a k l e r i ­
k a l  izmus i g y e k s z i k  a d e m o k r a t i k u s  v i v a ; nyolcat  t á m a d n i .  
E l l e n f o r r a d a l m i  á s k á l ó d á s  ok. = M 1 3 1 0 .  decem ber  20.
D r .  Hajdú  G y u la  e l v t á r s  e l ő a d á s a i  a z  A p o l l ó b a n .  = M 1313 .  d e ­
cember 28 .
A " r a d i k a l i z m u s ,  s z o c i a l i z m u s  é s  b o l s a v i z a u s "  c. e l ő a d á s  
r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s e .
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A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k e n  é l ő  d o h á n y g y á r i  munkásokhoz .  = DM 1913.  
j a n u á r  1 .
A d o h á n y g y á r i  munkások k ö z p o n t i  v e z e t ő s é g é n e k  f o l h i v á s a .
A v i d é k i  g y á r a k  f i z e t é s r e n d e z é s e .  -  DM 1313.  j a n u á r  1.
A p é c s i  d o h á n y g y á ré  i s .
A kom m unis ta  v i l á g n é z e t .  = PH 1313- j a n u á r  4 .
A b o l s e v i z m u s  i s m e r t e t é s e .
Mi t ö r t é n t  h á t  o t t  a k e r e s z t é n y s z j c i a l i s t á k n á l i -  M 1913 .  j a ­
n u á r  4.
E g y h á z i  i s k o l á k .  V a l i  á s t  a n i t  és. Munkások g y e r m e k e in e k  t a n u -  
1 .'.si l e h e t ő s é g e i .
Z á s z l ó b o n t  á s i  d ;h. -  M 1913 .  j a n u á r  4 .
K e r e s z t é n y s z o c i á l i s t a  p á r t - a l a k i t  ás  Mohácson.
l l 4 o
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S z a b ó  J ó z s e f  m e g h a l t .  = PIT 1319.  j a n u á r  l o .
A p é c s i  S z o c . d e a .  pá.r t  t i t k á r a .
S z a b ó  J ó z s e f  h a l á l á h o z .  -  PIT 1919.  j a n u á r  11.
Uj k ő s z é n b á n y a  v á l l a l a t .  = M 1313.  j a n u á r  11.
A P é c s v i d ó k i  K őszénbánya  R.T.
S z o l i d a r i t á s - s z t r á j k  a S c h ü t z e r  s z a p p a n g y á rb a n . .  = M 1919 .  j a ­
n u á r  13,  l o ,
14  munkás e l b o c s á t ' s a  m i a t t .
S z a b ó  J ó z s e f  t e m e t é s e .  = PH 1919.  j a nuá . r  1 A, 18 .
A v ö r o s m a r t i á k  j e g y z ő j e .  = M 1919.  j a n u á r  18.
A f o r r a d a l o m  k i t ö r é s e  u t á n  a j e g y z ő t  a f a l u  l a k o s s á g a  e l ­
z a v a r t a .
É p i tő m u n k á s o k .  = N 1919 .  j a n u á r  2p.
5o /o-os b é r e m e l é s t  é r t e k  e l  P é c s e t t .
K e r e s z t é n y —s z o c i a l i s t a  a l a k u l á s  S z i g e t v á r o t t . = M 1919 .  j a n u á r
25.  ,0
A raun kané i  k ü l  i s é g .  = M 1913.  j a n u á r  25 .
A h ábo rú  k i h a t á s a  a h e l y i  i p a r i  t e r m e l é s r e  é s  f o g l a l k o z t a ­
t o t t s á g r a .
P é c s i  v a s u t a s o k  a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s e .  = lí 1913 .  j a n u á r  25 .
S z o c i á l d e m o k r a t a  v a s ú t i  munkások p é c s i  h e l y i  c s o p o r t j á r ó l .
A s z e r v e z e t e k  é s  a p í r t s a j t ó .  -  M 1313 .  j a n u á r  25.
A s z a k s z e r v e z e t e k  f e l a d a t a i  a  s a j t ó p r o p a g a n d a  t e r ü l e t é n .
A kommunizmusról .  = II 1913.  f e b r u á r  1.
V á l a s z  a P é c s i  N ap ló  c i k k é r e .
A magyar  k l e r i k á l i s o k  á lm a .  = II 1913.  f e b r u á r  1.
Az e g y h á z a k  v i s z o n y a  a f o r r a d a l o m h o z .  H l l e n f o r r a d a l m i  p r o ­
paganda .
M áso d ik  h a z u g s á g  a v a s u t a s o k  e l l e n i  t e r r o r r ó l .  = M 1919 .  f e b ­
r u á r  1.
K e r o s z t é n y s z o c i a l i s t á k  t e r j e s z t i k  a z t  a  h i r t ,  hogy a v a s ú »  
t i  d o l g o z ó k a t  k é n y s z e r í t i k  a P é c s i  S z o c i á l  D em okra ta  P á r t ­
ba  v a l ó  b e l é p é s r e ,
A m e g s z á l l o t t  t é r  l e t e k  h i r e i .  -  Diá 1913.  f e b r u á r  1.
A p é c s i  d o h á n y g y á r i  munkások h e l y z e t é r ő l .
P é c s .  -  DII 1313 .  f e b r u á r  1.
T u d ó s í t á s  a p é c s i  p o l i t i k a i  v i s z o n y o k r ó l  é s  a munkásmozga­
l o m r ó l .
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Szabó  J ó z s e f .  = DM 1919 .  f e b r u á r  1.
N e k r o ló g .
S z t r á j k  v o l t  az E n g e l - f é l e  p a r k e t t a g y á r b a n ,  -  M 1919 .  f e b r u á r  1 .
Pécs .  H a tn ap o s  s z t r á j k .  A munkások b é r é t  e m e l t é k .
Gyárak  l e á l l í t á s a  P é c s e t t ,  = D 1919.  f e b r u á r  7 . ,  j ú n i u s  1.
A p a p i  t a n á c s  e l l e n f o r r a d a l o m m a l  f e n y e g e t ő d ^ í k .  = M 1919 .  f e b ­
r u á r  8 .
S z e m t e l e n  e l l e n f o r r a d a l o m .  = M 1919,- f e b r u á r  8 .
A. p é c s i  k a t o l i k u s  p ság  e l l e n f o r r a d a l m i  s z e r v e z k e d é s é r ő l .
Uj munkabér r e n d e z é s  a nyom da ipa rban-  -  I'í 1919.  f e b r u á r  0 .
P é c s i  nyomdászok  b é r e i .
M onst re  k ü l d ö t t s é g  a z  a m e r i k a i  g a z d a s á g i  d e l e g á t u s o k  e l ő t t .  -  
PN 1919» f e b r u á r  9 .
M u n k á s k ü l d ö t t s é g  D en is o n  a m e r i k a i  d e l e g á t u s  e l ő t t .
A n ő i  m unkaerő .  = D 1913 .  f e b r u á r  13»
A m e r i k a i - j u g o s z l á v  b i z o t t s á g  j á r t  P é c s e t t ,  = I-í 1319.  f e b r u á r  1 5 .
Cél :  a  g a z d a s á g i  h e l y z e t  t a n u l m á n y o z á s a .
P r o l e t á r t e m e t é s »  = M 1919- f e b r u á r  15.
E i c h l e r  F e r e n c  s z o c ,  dem, p á r t  t a g  bányam unkás t  a p á r t  s a j á t  
h a l o t t j a k é n t ,  p a p  n é l k ü l -  e g y h á z i  s z e r t a r t á s  n é l k ü l  t e m e t t e  
e l .
V a l l á s o k t a t á s  és az  i s k o l a .  = M 1919» f e b r u á r  15.
J a v a s l a t o k  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  o k t a t á s á r a *
A k l e r i k á l i s o k  e l l e n f o r r a d a l m a -  = M 1919,  f e b r u á r  22 .
A k é r , s z o c , p é r t  o rgánum ának ,  a  P é c s i  U j l a p n a k  e l l e n f o r r a d a l ­
mi p r o p a g a n d á j a .
A kommunis ták  e l l e n -  = M 1919» f e b r u á r  22-,
Kommunista e l l e n e s  c ik k b e n  a z t  á l l í t j a -  hogy a S z o c . dem. 
p á r t t a l  szemben m e g b o n t j á k  a m u n k á s e g y s é g e t .
A m u n k a n é l k ü l i s é g r ő l ,  = M 1919» f e b r u á r  22 .
A m e g s z á l l t  o r s z á g r é s z  /Pécs.-, B a r a n y a /  m u n k a n é l k ü l i s é g é r ő l .  
P o fo z z á k  a  m unkásoka t  a Hunnia v a j t e r m e l ő n é l .  = M 1 9 1 9 .  f e b r u ­
á r  22 .
Á l t a l á n o s  s z t r á j k  P é c s e t t *  = D 1319 .  f e b r u á r  23,
M e g s z á l l ó k  m a g a t a r t á s a  e l l e n ,
P é c s  l a k o s a i .  = PH 1319« f e b r u á r  23.
A s z e r b  v á r o s p a r a n c s n o k  k i á l t v á n y a  a s z t r á - j k  k a p c s á n .
m 2
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T i s z t v i s e l ő k  s z e r v e z k e d é s e .  = PIT 1919 .  f e b r u á r  2 3 .
P é c s i  K ö z a l k a l m a z o t t a k  S z a k s z e r v e z e t e .
Bányamunkások h e l y z e t e  m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e n .  = Bm 1919.  V I I I ,  
é v f .  2 5 « sz .  / m á r c i u s /
A p é c s i  nagy s z t r á j k .  = PN 1919.  m á r c i u s  13.
T u d ó s i t á s  a m e g s z á l l ó k  e l l e n i  á l t a l á n o s  p o l i t i k a i  s z t r á j k ­
r ó l .
Az e l i s m e r é s  b a b é r k o s z o r ú j á t .  = M 1 9 1 9 .  m á rc iu s  15 .
Az á l t a l á n o s  p o l i t i k a i  s z t r á j k  e l e m z é s e  és é r t é k e l é s e .
M ié r t  s z t r á j k o l t u n k .  -  M 1919 .  m á r c i u s  15.
F e b r u á r  2 2 - t ő l  t a r t ó  á l t a l á n o s  p o l i t i k a i  s z t r á j k r ó l .
A s z t r á j k  k i t ö r é s e ,  l e f o l y á s a  és m e g s z ű n é s e .  = M 1919* m á r c i ­
us 1 5 .
F e b r u á r  2 2 - t ő l  t a r t ó  s z t r á j k ,  á l t a l á n o s  s z t r á j k r ó l  r é s z l e ­
t e s  b eszám oló .
T ú s z a i n k  v i s s z a é r k e z é s e .  = H 1919- m á r c i u s  15.
M i t r o v i c a i  f o g s á g b ó l .  / ' S z e r b  k a t o n a s á g  h u r c o l t a  e l  a p á r t ,  
a s z a k s z e r v e z e t  é s  a v á r o s  v e z e t ő i t . ,
A p é c s i  nagy s z t r á j k  győze lm e ,  = PN 1919 .  m á r c i u s  2o.
A b e l g r á d i  t á r g y a l á s o k  e redm énye ,  = M 1919» m á r c i u s  22.
A s z o c . d e m ,  v e z e t ő s é g  t á r g y a l á s a  a m e g s z á l l ó  s z e r b  h a d s e ­
r e g  v e z e t ő i v e l .
M e g é r k e z t e k  Z á g r á b b a  i n t e r n á l t  t ú s z a i n k  i s .  = M 1919 .  m á r c i u s
2 2 .
Az á l t a l á n o s  p o l i t i k a i  s z t r á j k r ó l .
N é p g y ü lé s  a W in k le r - m o z i b a n . = PN 1 9 1 9 .  m á rc iu s  25 .
H a j d ú  Gyula b e s z á m o l ó j a  az  á l t a l á n o s  s z t r á j k r ó l .  
S z o c i a l i z m u s  é s  n e m z e t i  p o l i t i k a .  = PN 1919« m á r c i u s  25 .
A v a l l á s o k t a t á s  b e t i l t á s a  az  i s k o l á k b a n .  = M 1 9 1 9 .  m á r c i u s  2 9 .  
P é c s i  o r v o s o k  a s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t b a n .  = PN 1 9 1 9 .  m á r c i u s  
3 o »
O r v o s o k  s z a k s z e r v e z e t e t  a l a k í t a n a k .
A m a gya r  h i r l a i r ó k  s z a b a d  s z e r v e z e t é n e k  p é c s i  c s o p o r t j a  t e s t ü ­
l e t i l e g  b e l é p  a  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t b a .  = PN 1919.  á p r i l i s  
1 .
Magyar I l i r l a p i r ó k  S z a k s z e r v e z e t é n e k  P é c s i  C s o p o r t j a .  = PN
1 9 1 9 . á p r i l i s  1 ,
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Az ú jo n n a n  a l a k u l t  P é c s i  Munkás S p o r t  E g y l e t ,  -  PN 1919* á p r i ­
l i s  5 »
A ~ ö r ö s  f e k e t é k ,  = N J.919« á p r i l i s  5*
A p é c s i  p a p t a n á r o k  a p á r t b a  a k a r n a k  b e l é p n i .
E l ő k é s z ü l e t e k  a n é p s z a v a z á s r a ,  = PN 1913.  á p r i l i s  9.
Pécs  m a g y a r s á g á é r t .
M u n k a b é re m é le s i  mozgalom a m a g á n a l k a l m a z o t t a k n á l ,  -  PN 1919.  
á p r i l i s  9 =
T a n i t ó k  bérmozgalm a P é c s e t t  a DGHT-nál .  = PN 1319.  á p r i l i s  9.
A b o r b é l y s e g é d e k  bármozgalma« = PN 1919* á p r i l i s  l o .  
b o r b é l y s e g é d e k  bérmozgalma.,  = M 1 9 1 9 .  á p r i l i s  12.
A b u r z s o á n a k  ú ja b b  a g g á l y a i  v a n n a k ,  = M 1919® á p r i l i s  12 .
P e v i z i o n i z m u s ,  E l l e n f o r r a d a l m i  t e v é k e n y s é g  a megyében .  
É h b é re k  é s  e l b o c s á j t á s o k ,  = M 1919- á p r i l i s  1 2 .
P é c s i  üzemek és k e r e s k e d ő k  b á n á s m ó d ja  a m u n k á s a i k k a l .
Legyen a ;:Munkás :: n a p i l a p ®  = M 1919® á p r i l i s  12 .
A malom-munkások k o l l e k t i v  s z e rző d és e®  -  PN 1919-  á p r i l i s  12. 
N é p s z a v a z á s  P é c s  s o r s ' r ó l ,  = M 1919® á p r i l i s  12 .
S z o c i a l i s t a  ü j s á g - e  az  a z  !:Uj P é c s i  É l e t ::, = M 1919- á p r i l i s  12.
É l e s  M i h á l y ,  F e k e t e  T i v a d a r ;  L á s z l ó  F e r e n c  u j  l a p j á r ó l .
A p é c s i  d o h á n y g y á r  s o r s a .  -  PIT 1 9 1 9 .  á p r i l i s  16 .
A nyagh iány  m i a t t  m u n k a b e s z ü n t e t é s .  5oo m u n k a n é l k ü l i .  
E redm ényes  bérmozgalc"> a DGHT-nál.  = PN 1913 .  á p r i l i s  1 ? .
A b á n y a t e l e p i  i s k ' J u  t a n í t ó i  f i z e t é s e m e l é s t  k a p t a k .  
M a g á n t i s z t v i s e l ő k  és k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  bérm ozga lm a.
= PN 19 1 9 .  á p r i l i s  17=
A m e g s z á l l t  P é c s r ő l .  = VU 1913.  á p r i l i s  17.
A c i k k  s z e r i n t  a m e g s z á l l ó  s z e r b  c s a p a t o k  k ö z ö t t  t e r j e d  a 
b o l s e v i z r a u s ,
A " P é c s i  N a p l ó 51 s z o c i a l i s t a  p á r t l a p . .  E Í v t á r s a i n k h o z í  E l ő f i z e t ő -  
in k h ö z l  = PN 1919.  á p r i l i s  17.
A S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  h i v a t a l o s  n a p i l a p j a  l e t t  a  P é c s i  
N apló .
P i n c é r e k  bérm ozga lm a.  -  PN 1319= á p r i l i s  17=
A v á r o s i  é l e l m e z é s  v á l s á g a ,  = PN 1913 .  á p r i l i s  13.
A s z á l l í t ó m u n k á s o k  bérmozga lm a.  = PN 1219« á p r i l i s  2 4 .
K o l l e k t i v  s z e r z ő d é s t  k ö v e te ln ek - .
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K e re s k e d ő k  v á l a s z a  az a l k a l m a z o t t a k  memorandumára,  = PH 1919 .  
á p r i l i s  26 .
A p i n c é r e k  bérm ozga lm a.  = PH 1919.  m á jus  1.
B é r e m e l é s ,  k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s é r t ,  b o r r a v a l ó  e l l e n .
P á r t  é s  a s z a k t a n á c s  k ö v e t e l é s e ,  -  PH 1919.  m á ju s  3»
Az á l t a l á n o s  á r m a x i m á l á s t ,
A f o g y a s z t á s i  é s  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e t  e l ő k é s z í t ő  é r t e k e z l e t .
= PH 1919.! m á jus  6 o
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  és  s z a k s z e r v e z e t i  t a n á c s  t e r v é r ő l .
A p i n c é r e k  bér raozga lma.  = PH 1919,  m á ju s  8 ,
A n é p z e n é s z e k  bérmozgalm a P é c s e t t .  = PH 1919.  m á jus  9.
Ady ü n n e p é l y  P é c s e t t .  = P1I 1919.  m á j u s  l o .
P é c s i  Munkás Műkedvelő Kör r e n d e z v é n y e . .
A b ő r g y á r  l e f o g l a l á s a .  = PH 1919. m á ju s  13.
A k é s z á r u t  é s  n y e r s a n y a g o t  a m e g s z á l l ó  h a t ó s á g  e l s z á l l í t o t t a .  
P i n c é r  bérmozga lom .  = D 1919« má jus  1 4 . ,  15.
A f ö l d m i v e l ő  m unkásság  mozgalma.  = PH 1919.  m á j u s  16.
M egszűnt  a p i n c é r s z t r á j k . ,  = PH 1919 .  május  16.
Ady E n d r e .  A Munkás Műkedvelő v a s á r n a p i  m a t i n é j a  a l k a l m á b ó l .
= PN 1919» m á ju s  13,
A n é p z e n é s z e k  mozgalma.  = PH 1919- m á ju s  18.
H a rc  a b o r r a v a l ó  é s  a t á n y é r o z á s  e l l e n .
Ady—ü n n e p é l y .  -  PH 1919.  m á jus  2o.
Ady—m a t i n é  m e g i s m é t l é s e , .  = PH 1919.  m á jus  23.
A m á r i a k é m é n d i  e s p e r e s i  t a n i t ó k ö r  h e l y e t t  t a n i t ó i  s z a k s z e r v e z e t  
a l a k u l t ,  = PH 1919.  m á ju s  25,
A g y á r i p a r o s o k  memoranduma. A l e f o g l a l t  p é c s i  üzemek s o r s a .  =
D 1919» j ú n i u s  1„
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k r ő l »  = DM 1919» j ú n i u s  1,
P é c s i  l e v é l  a  d o h á n y g y á r i  m u n k á s o k r ó l .
V a s á . rn a p i  m a t i n é  az A p o l l ó b a n ,  = PH 1919 .  j ú n i u s  3.
Ady ü n n e p é l y .
L e h e t - e  s e g i t e n i  a p é c s i  k i s i p a r  s ú l y o s  h e l y z e t é n ?  = PN 1 9 1 9 .  
j ú n i u s  6 »
A s z e r v e z e t e k  e r ő s s é g e ,  = PH 1919» j ú n i u s  13»
A s z a k s z e r v e z e t i  m u n k á ró l ,  I - I I .  r é s z .
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M u n k a b e s z ü n t e t é s r e  k e r ü l t  s o r  a Z s o l n a y —g y á r b a n .  = PH 1919 .  
j ú n i u s  15 -
A Munkás Műkedvelő  z e n e - m a t i n é j a .  = PH 1913.  j ú n i u s  21. , 2 4 .
Mi a k e r e s z t é n y s z o c i a l i z m u s  c é l j a ?  = PH 1919.  j ú n i u s  22.
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i z m u s  é s  a s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom.  = PH 
1313 .  j ú n i u s  2 9 .
F é l ó r á s  s z t r á j k  a s z í n h á z b a n .  = PH 1 9 1 9 .  j ú l i u s  1.
S z i n é s z  s z a k s z e r r e z e t  s z t r á j k j a « ,
Női b o r b é l y - f o d r á s z  s z t r á j k .  = D 1919 .  j ú l i u s  1 ,
Mozgolódnak  a f e h é r e k ,  = N 1919.  j ú l i u s  6 .
H i r e k  P é c s r ő l  és  B a r c s r ó l .
A s z e r b  i m p e r i a l i s t á k  v é g l e g  magukhoz a k a r j á k  r a g a d n i  B a r a n y a  
m e g y é t ,  = N 1919 .  j ú l i u s  15.
J e l e n t é s  a p é c s i  n a g y g y ű l é s r ő l .
S z t r á j k o l  a p é c s i  m un k á sság ,  = VU 1 3 1 9 .  j ú l i u s  2 1 ,  25.  
ö s s z e s  b o r b é l y s e g é d e k  s z t r á j k j a .  = D 1919.  a u g u s z t u s  2,  l o ,  12,  
17.
S c h ü t z e r  s z a p p a n g y á r  s z t r á j k j a ,  = D 1919 .  a u g u s z t u s  3> 9-
J ú l i u s  28— a u g u s z t u s  9 k ö z ö t t i  s z t r á j k r ó l ,  2o 5>-~os b é r e m e ­
l é s t  é r t e k  e l .
M u n k a n é l k ü l i s é g  P é c s e t t - ,  = D 1919» a u g u s z t u s  24-.
A p é c s i  munks-skérdés r e n d e z é s e ,  = D 1919.- s z e p t e m b e r  26.
A s z a k s z e r v e z e t  b e a d v á n y a  a GYOSZ-hoz t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  
f e l á l l í t á s á n a k  l e h e t ő s é g é r ő l .
P a d n é l k ü l i  n é p i s k o l á k .  = M 1919,  o k t ó b e r  2,
A p é c s i  s z e r v e z e t t  munkások a k c i ó j a  az i s k o l á k  f e l s z e r e l é ­
s é é r t  «
A munka,  = M 1919 .  o k t ó b e r  2,
A p é c s i  s z e r v e z e t t  munkások  a k c i ó j a  a t e r m e l é s  m e g i n d í t á s á ­
é r t  .
Az E n g e l - f é l e  f a i p a r i  g y á r  ü z e m b e s z ü n t e t é s e ,  = M 1919* o k t ó b e r
3 .
N y e r s a n y a g  h i á n y a ;  m u n k a v i s z o n y o k  r o m l á s a .
M u n k a n é l k ü l i s é g  é s  l a k á s h i á n y ,  -  M 1 9 1 9 .  o k t ó b e r  3*
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  és  a s z a k t a n á c s  a B a t t h y á n y  és  F e — 
j é r v á r y  l a k t a n y á k  á t a l a k í t á s á t  k ö v e t e l i .
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/ N y o l c s z á z ö t v e ' n /  8po t a n o n ,; o k t a t á s  n é l k ü l .  -  M 1 9 1 9 .  o k t ó b e r  
4.
A kc ió  p é c s i  i p a r o s t a n o n o  o k t a t á s é r t .
A p á r t i s k o l a  m e g n y i t á s a .  = M 1919 .  o k t ó b e r  4.
P é c s .  S zo c .  dem.p á r t  s z e r v e z é s é b e n  / S c h m i r a  K á r o l y ,  Doktor 
S á n d o r ,  s t b . /
A S z a b a d  Lyceum g y o r s í r ó  t a n f o l y a m a .  -  í-i 1919.  o k t ó b e r  4.
A p é c s i  s z e r v e z e t t  m unkásság  r é s z é r e ,
A t e r m e l é s  m e g i n d í t á s  a. = M 1913 .  o k t ó b e r  4.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  a k c i ó j a  a m u n k a n é l k ü l i s é g  megszün­
t e t é s é r e  és a g y á r i p a r i  t e r m e l é s  m e g i n d í t á s á r a .
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  m unkásság  i s k o l a n a p j a .  = M 1919.  ok­
t ó b e r  5 *
A kc ió  az  i s k o l á s  f e l s z e r e l é s é r t .
M ű v e l t s é g .  = M 1919 .  o k t ó b e r  7.
S z a k s z e r v e z e t i  o k t a t á s  a p é c s i  s z e r v e z e t t  munkások r é s z é r e .  
A p á r t  i s k o l á b a n .  = M 1913.  o k t ó b e r  8 .
E l ő a d á s o k  f e l s o r o l á s a i
D o k to r  S ándo r :  A t á r s a d a l o m  k é r d é s e i ,  o k t ó b e r  11 .
A t á r s a d a l o m  r é g e b b i  f o r m á i ,  o k t ó b e r  16,  19 .  
Bognár  Zsigmond: A v a l l á s o k  k i a l a k u l á s a ,  o k t ó b e r  23-
Az em ber i  f a j o k ,  novem ber  8 .
A t u l a j d o n  k e l e t k e z é s e ,  november  15.
Ankét  a  t e r m e l é s  m e g i n d í t á s a  é r d e k é b e n .  -  M 1919.  o k t ó b e r  9.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  s z e r v e z é s é b e n .
Az ö s s z e t a r t á s r a  . . .  = M 1919.  o k t ó b e r  9 .
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  a g i t á c i ó  e l l e n .
P o l i t i k a  a templom ban .  = H 1919 .  o k t ó b e r  l o .  
K e r e s z t é n y - s z o c i a l i s t á k  p á r t p r o p a g a n d á j a . '
L aká snyom oruság .  = M 1913.  o k t ó b e r  11.
A p á r t i s k o l á b a n  a t á r s a d a l o m  k é r d é s e i r ő l . ' =  M 1919.  ' o k t ó b e r
11 .
D o k to r  S á n d o r  e l ő a d á s a .
K ik e t  ü l d ö z  a DGHT. -  M 1319. o k t ó b e r  14 .
P o l i t i k a i  m a g a t a r t á s u k  m i a t t  k i z á r t  bányam unkások .
Uj m egegyezés  a n y o m d a i p a r b a n . ’=  M 1913.  o k tó b e r  14 .
6 h e l y e t t  8 ó r á s  munkaidő .
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A k u l t ú r á é r t .  -  K 1519- o k t ó b e r  15.
P é c s .  A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  a k c i ó j a  az  i s k o l á k  f e l s z e r e — 
e s e e r t .
N yomor lakás  a f á s k a m r á b a n .  = M 1919.  o k t ó b e r  15.
K i l a k o l t a t o t t  munkások.
A p o l g á r m e s t e r  a s z o c i á l i s  p r o g r a m r ó l .  = M 1919.  o k t ó b e r  1 5 . -  
M u n k á s - k é p v i s e l ő i  b i z o t t s á g ,  f o g y a s z t á s i  és  b e v á s á r l á s i  
s z ö v e t k e z e t r ő l .
E l b o c s á j t o t t  bányam unkások .  = M 1919.  o k t ó b e r  16.
A s z e r b  k o r m á n y b i z t o s T a k a t o n a i  c s a p a t o k  p a r a n c s n o k a  é s  a  
m u n k á s k ü l d ö t t e k  t á r g y a l á s á r ó l .
A V a s u t a s  S z ö v e t s é g  működik ,  = M 1919.  o k t ó b e r  16 .
A p é c s i  h e l y i  c s o p o r t  m u n k á j á r ó l .
A n t i s z e m i t á k .  = M 1919 .  o k t ó b e r  19.
"A p r o l e t á r n a k ,  a k i z s á k m á n y o l t  d o l g o z ó  n épnek  a t ő k e  az 
e l l e n s é g e  . . . .  11
Az i s k o l a h é t  p r o g r a m j a .  = M 1919 .  o k t ó b e r  19 ,  23 .
P é c s .  S z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  a k c i ó j a .
N é p g y ü lé s .  = M 1919.  o k t ó b e r  19.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  g y ű l é s e  a g a z d a s á g i  k é r d é s e k ­
r ő l .
A s z a k s z e r v e z e t e k  é s  a "MUNKÁS1*. = M 1919 .  o k t ó b e r  19.
A s z ° > c z f t r v e z e t e k  s a j t ó p r o p a g a n d a  f e l a d a t a i .
A P é c s i  Szoci.. .  nagy  n é p g y ü l é s e  a r é g i  s o r h á z ­
ban .  = M 1919 .  o k t ó b e r  21.
A m unkásság  e l ő s z ö r  k ö v e t e l i ' r é s z v é t e l é t  a v á r o s i  t a n á c s ­
ban ,
A s z t r á j k o l ó  s z a p p a n g y á r .  = M 1919 .  o k t ó b e r  21.
M unkav iszonyok ,  m u n k a b é r e k r ő l  i s .
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  ::a g i t á t o r o k "  a v a s u t a s o k  k ö z t .  = M 1919.  
o k t ó b e r  23 . •
A p é c s i  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  p á r t  s z e r v e z k e d é s i  k í s é r l e t e i ­
r ő l .
A k l a s s z i k u s  s z e l l e m r ő l .  = M 1919* o k t ó b e r  25.
M u n k á s o k t a t á s  s z ü k s é g e s s é g é r ő l .  ■ *
A s z ö v e t k e z é s .  = M 1919 .  november 6 «
A g a z d a s á g i  n e h é z s é g e k  és  a d r á g a s á g  e l l e n  s z ö v e t k e z e t e k
m a
m p i  w
l é t r e h o z á s é t  j a v a s o l j a .
A k e r e s z t é n y s é g  n e v é b e n ,  = M 1919- novem ber  o.
K e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t a  p á r t  t e v é k e n y s é g e  a s z o c i á l d e m o k r a t a  
p á r t  e l l e n .
A b i z a l m i r e n d s z e r .  = M 1919» november 9 .
A GYOSZ h e l y i  s z e r v e z e t é h e z  i n t é z e t t  memorandum a  b i z a l m i -  
r e n d s z e r  e l i s m e r t e t é s é r ő l .
K e r e s z t é n y s é g  és k e r e s z t é n y s z o c i a l i z m u s .  = M 1919.  november 9 .
A k e r e s z t é n y s z o c .  p o l i t i k á j á t  l e l e p l e z ő  c i k k .
A m u n k á s s á g  memoranduma. = M 1919.  novem ber  9.
A P é c s i  S z a k s z e r v e z e t i  B i z o t t s á g  b e a d v á n y a  a t e r m e l ő  b i z o t t ­
s á g o k ,  b e s z e r z é s i  és  f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t  f e l á l l í t á s á r ó l .  
S z o c i á l i s  s z e l l ő m  e g y  p ü s p ö k i  u r a d a l o m b a n .  = M 1919 .  november 9 .
M unkaviszonyok  a b ó l y i  p ü s p ö k i  u r a d a lo m b a n .
Az I s k o l a - H é t  s z i n h á z i  m a t i n é j a .  = M 1919 .  november l o .
A s z a k t a n á c s  á l t a l  s z e r v e z e t t  m ű v é s z e t i  h é t r ő l  b e s zám o ló .  
Vádol a  nyomor. = M 1919.  novem ber  15.
P é c s i  munkások n é l k ü l ö z é s e i .
A D/ u n a /  G /ő z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  g a r á z d á l k o d á s a .  = M 1919.  
novem ber  16.
Munkások h e l y z e t e  a b á n y á n á l .
E l ő r e l á t ó  mágnások é s  egyéb  u r a k .  = M 1919 .  november  16,  
N a g y b i r t o k o s o k  h á b o r ú s  p a n a m á i .
A jövő n é p i sko l s„ ja . ,  = il 1919.  november 16 .
A t a n u l ó k  v i l á g n é z e t i  n e v e l é s é r ő l .
N e m z e tk ö z i s é g .  = M 1919.  novem ber  1 6 , 19» 2o.
Az I n t e r n a c i o n a l é  s z e r e p é r ő l .
S z o c i á l i s  k u rz u s .  = M 1919.  november 13 .
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  t a n f o l y a m a .
A b á n y á s z o k  é l e l m i s z e r  e l l á t á s a .  = M 1919 .  november  1 9 .
Az e r k ö l c s i s é g ,  = M 1919.  november  19.
A v a l l á s e r k ö l c s  t a n a i  e l l e n .
Egy c s a p á s r a  két  l e g y e t  ü t  a Dunagőzös .  = M 1919* november  2o.
A T a n á c s k ö z t á r s a s é . g  i d e j é n  a d e m a r k á c i ó s  v o n a l o n  á t  e l t á v o ­
zó b á n y á s z o k  e l b o c s á t á s a .
A bányam unkásság  b é rm ozga lm a .  = M 1919.  november 21 .
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Az a l a c s o n y  m unkabérek  és a r o s s z  k ö z e l l á t á s  e l l e n .
A b á n y á s z o k  bérm ozga lm ának  s z á m s z e r ű  i n d o k a i .  = M 1919 .  novem­
b e r  2 3 .
N in c s  p a r d o n .  = M 1913- november 23 .
K e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t a  p á r t  t e v é k e n y s é g é n e k  l e l e p l e z é s e .  
Egyház  és  á l l a m .  = M 1 9 1 9 .  november 25-
Az e g y h á z  é s  á l l a m  e l v á l a s z t á s á t  k ö v e t e l i .
L e l k i g y a k o r l a t o k  s z o c i a l i s t á i a l á s s a l .  = M 1919 .  november  25.
S z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  e l l e n e s  p r o p a g a n d a .
A be re m e n d i  i s k o l a .  = M 1919.  novem ber  26.
Az i s k o l a  h i á n y o s  f e l s z e r e l é s e .
S z o l i d a r i t á s i  s z t r á j k  a p é c s i  g á z g y á r b a n .  = D 1919.  november  
27, 2 8 , 2 9 .
A b á n y á s z ,  ha  m e g ö r e g s z i k .  = M 1 9 1 9 .  november  29.
T á r s l á d á k  s z o l g á l t a t á s a i .
K e r e s z t é n y  é s  n e m z e t i  a l a p o n .  = M 1919 .  novem ber  29.
T i l t a k o z á s  a H or thy  t e r r o r  e l l e n .
Egy t a n i t ó  l e v e l e t  i r t , .  = M 1919« november  3 ° .
M a r x i s t a  s z o c i a l i s t á k .  = M 1919.  november  3o .
T a n á c s k ö z t á r s a s á - g o t  támadó c i k k .
A s t a t á r i u m  k i h i r d e t é s e .  = M 1919 .  november  3o .
Ki e h a z a f i ?  = M 1919- december 2 ,
A " K e r e s z t é n y  k u r z u s "  e l l e n  i j r o t t  c i k k .
A b á n y á s z o k  bé rm ozga lm ának  e r e d m é n y e i r ő l .  = M 1919» d ecem ber  b .
3tA n o v e m b e r i  mozgalom e re d m é n y e i .
A b e l s ő  f e g y e l e m .  = M 1919.  decenbeí* b.
M unkásegység ,  s z a k s z e r v e z e t i  f e g y e l e m .
Romei s z - g y á r i  " e s e t e k " .  Hogyan f i z e t i  meg egy k e r e s z t é n y  gyá­
r o s  a munkás e r e j é t .  = M 1919.  december  b .
/ H a t v a n e z e r /  60 000 k o r o n a  az i s k o l a - h é t  t i s z t a  j ö v e d e l m e .  =
M 1919.  december  5 .
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  a k c i ó j a  az  i s k o l á k  f e l s z e r e l é s é é r t .  
P o k o l i a n  n e v e t s é g e s ,  = M 1919. dece m b er  5.
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g  u t á n i  ü l d ö z é s e k  és  v é r e n g z é s e k  e l l e n .
A f e l e k e z e t i  t a n i t ó .  = M 1919. d ece m b er  6 .
V á l a s z  a " D u n á n tú l "  c i k k é r e ,  am e ly b en  a f e l e k e z e t i  t a n i t ó k  
h e l y z e t é t ,  m a g a t a r t á s i t  b i r á l t a .
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T á r s a d a l m i  b é k é é r t . . .  = II 1913 ,  d ecem ber  6 .
Vs. lasz a j o b b o l d a l i  s a j t ó n a k  a p é c s i  m u n k á ss á g o t  v á d o l ó  
c i k k e i r e .
Egy k e r e s z t é n y s z o c i a í i s t a ,  = I-I 1919* december  7.
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  p á r t n a k  a t ő k é s e k e t  védő  t a n a i t  l e p ­
l e z i  l e .
Egy ö t t a g ú  m u n k á s c s a l á d  h e t i  é l e l m e z é s i  k ö l t s é g e .  = M 1919 .  de­
cember 7 .
C ik k  a p é c s i  r e á l b é r e k r ő l .
A h a z a s z e r e t e t .  -• M 1913* december  7*
A m unkásság  a n y a g i  k ö v e t e l é s e i r ő l  s z ó l ó  c i k k ;  az  u z s o r a  é s  
f e k e t e p i a c  o l l e n .
A m a g y a r o r s z á g i  s z a k s z e r v e z e t e k  a m u n k a n é l k ü l i e k é r t .  = M 1919 .  
deceraber 7»
F e l s o r o l j a  a s z a k s z e r v e z e t e k  k e z d e m é n y e z é s e i t .
A p r o l e t á r s á g .  = M 1919« december  7»
C ik k  a b u r z s o á d i k t a t u r a  e l l e n .
T á r s a d a l m i  r o k k a n t m o z g a l o a  - II 1919,  december  l o .
A “ Roklcar'- ak  T erm elő  é s  É r t é k e s í t ő  S z ö v e t k e z e t é r ő l . "
A p á r t o k  h a z á j á b a n «  -- M .1919« december  11.
A H o r t h y - r e z s i m b e n  k i b o n t a k o z ó  a n t i s z e m i t i z m u s  é s  a munkások 
s z o c i á l i s  h e l y z e t e «
L aká sv i sz onyok . ,  ~ D 1919,- december  1 3 ,
A Laki c s - -laktanya át a l a k i t  ás ár ól,.
A j o g r e n d ,  -  M 1919« december  14»
Az ü g y é s z s é g  a Munkás e l l e n . -  
K a r á c s o n y i  p á r t  gyű lé sünk , .  = M 1919. deceraber  14.,
AZ 1919'  é v i  munka é r t é k e l é s é n e k  t e r v e . ,
A r a u n k á s b i z t c s i t á s  r e n d e z é s e ,  = í:I 1913 december  16 .
M e g t o r l á s ,  = M 1919.  december  17.
T i l t a k o z á s  a H c r t h y - r e n d s z e r  e l l e n «
Az o r o s z  béke ,  = M 1919,  december  17,
A B ar  a n y a - b é l y e g e k  f  o r g a l o m b a h o z a t a l a .  -  M 1919.  dece raber  18.
A D / u n a /  G / ő z /  H / a j á s á s i /  3 ' á r  s a s  á g /  = I-I 1919.  decem ber  1 9 .  
S a j t ó p e r  a "Munkás'-- b a n  m e g j e l e n t  é s  a b á n y á s z o k a t  é r t  s é r e l ­
m e k rő l  s z ó l ó  c i k k  m i a t t «
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A ke r e s  ke de I á i  a l k a l m a z o t t a k  bérmozgalma» = I-I 1513- december  
13.
P é c s i  k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  b é r k ö v e t e l é s e i .  
M a lo m tu la jd o n o s o k  a m unká sság  e l l e n . ,  = M 1913« d ece m b er  2o. 
P é c s i  m a l o m t u l a j d o n o s o k  e l b o c s á j t j á k  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t ­
t a g  m u n k á s a i t .
Ö ss z e ü l  . « = M 1919 .  december 2 1 .
A s z o c i á l d e m o k r a t a  k e r ü l e t i  p á r t g y ü l é s .  A p á r t  b e l s ő  e l l e n ­
t é t e i t  l e l e p l e z ő  c i k k .
A p é £ * r ; g y á r i p a r o s o k  é s  a munkásság .  - M 1919» dece m b er  21.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  t e r v e  a m u n k a n é l k ü l i s é g  m e g s z ü n t e ­
t é s é r e .
Megegyezés  a b o r b é l y i p a r b a n .  = M 1919« d e c e m b e r  23.
A p é c s i  f o d r á s z a l k a l m a z o t t a k  u j  k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e .  
A g r á r k é r d é s  és  a marxizmus.-  = M 1319.> d e c e m b e r  25.
P á r t g y ű l é s ü n k h ö z .  = M 1313.  december  25.
A P é c s e n  t a r t a n d ó  k e r ü l e t i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t é r t e k e z d e t ­
hez  r ö v i d  v e z é r c i k k «
A p é c s i  g y á r a k ,  Pil 1319a december  25«
A g y á r i p a r  v á l s á g á n a k  o k a i r ó l  a m u n k á s s á g  h e l y z e t é r ő l .  
S z a b ó  J ó z s e f n é  nyomorog,  = w 1913« decem ber  25?
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r ' t i t k á r  ö z v e g y é n e k  a n y a g i  h e l y ­
z e t  e r ő i .
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  k o n g r e s s z u s a .  = PN 1919«. decem­
b e r  28 ,
l 9 2 o
M it  k ö v e t e l  a s z o c i á l d e m o k r a t a  m unkásság  a  v á r o s  önkorm ányza­
t á t ó l .  = Munkás N a p t á r  132o,  5 6 ,  p.
F o ly a m a tb a n  l e v ő  p é c s i  bé rmozgalm ak,  = ti 1 3 2 o?. j a n u á r  4-.
Nyomdászok,  p i n c é r e k ;  é l e l m e z é s i p a r i , v a s i p a r i ,  s z a b ó i p a r i  
munkások.
P é c s  é s  k ö rn y é k e  d o l g o z ó  n ép éh e z !  = M 192o„ j a n u á r  4-,
A n y o m d á s z - s z t r á j k  a l k a l m á v a l ,
G a r a s o s  k u l t ú r a .  = M l 9 2 o .  j a n u á r  17.
A S z i g e t i - k ü l v á r o s i  e l e m i  l e á n y i s k o l a  t a n i t á s i  s z ü n e t é r ő l .
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S z t r  á j k  a B aranya  megyei  G a z d a s á g i  E g y e s  d i e t  h á z i i p a r t e l e p é n .  
-  M 132o .  j a n u á r  17.
S z t r á j k b a  l é p t e k  a  D«G,H.T« y a e m e in e k  v a s -  és  fé m m u n k á s a i .  = 
M 1 9 2o .  j a n u á r  17.
Újabb s z t r á j k .  = AH 192o,  j a n u á r  17. 
K ü lönböző  s zakm ák  m o z g a lm á ró l .
L e t a r t ó z t a t o t t  s z o c i a l i s t a  k é p v i s e l ő j e l ö l t .  = D 1 9 2 o .  j a n u á r  1G 
K i v é g z e t t  komm unis ták .  = AH 192o,  j a n u á r  21.
F a n u n k á s o k  s z t r á j k j a .  I 192o .  j a n u á r  23.
P é c s e t t .
F es tő m u n k á so k  bé rm ozga lm a ,  = M l9 2 o .  j a n u á r  25- 
P a n n ó n ia  S ö r g y á r  s z t r á j k j a .  = M 192o. j a n u á r  25.
S z o c i á l i s  k u rz u s .  = M l9 2 o ,  j a n u á r  28 .
A k o l l e k t i v i z m u s r ó l  t a r t o t t  e l ő a d á s .
A bányamunkások bé rm oz ga lm a ,  = M l 9 2 o .  f e b r u á r  1, 
H é p g y ü l é s t  t a r t o t t .  = fi 192o.  f e b r u á r  17-
A p é c s i  f ö l d m u n k á s s z e r v e z e t  p é l n o n o s t o r i  g y ű l é s e .  
Az á l l a m f o r m á k r ó l .  = fi lS 2 o ,  f e b ru é . r  10.-
A PSZP s z o c i á l i s  k u r z u s á n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s .
Az " I s k o l a h é t :: v é g e l s z á m o l á s a .  = M l 9 2 o .  f e b r u á r  18 .
A PSzP ' á l t a l  r e n d e z e t t  a k c i ó r ó l .
A la k u l ó  g y ű l é s  S z e d e r k é n y b e n .  = M 192o .  f e b r u á r  19 .  
F ö ld m u n k á s s z e rv e  z e t  a l a k i t  á s a .
A munkás s a j t ó .  = M l 9 2 o .  febx-uár  19,
S z t r á j k b a  l é p t e k  a  Z s o l n a y - g y á r i  m unkások .  = fi l9 2 o „  f e b r u á r  19 
A v i l l a m o s v a s ú t i  s z t r á j k .  = M 1920.  f e b r u á r .  19-,
A m o h á cs i  malommunkások s z t r á j k j a ,  = M l 9 2 o .  f e b r u á r  21.
A v i l l a m o s v a s ú t i  s z t r á j k  s z á m s z e rű  i n d o k a i .  = M 192o.  f e b r u á r
2 1 .
A s z t r á j k  o k a i r ó l .
Bányász g y ű l é s  S z a b o l c s b á n y a t e l e p e n -  = fi 132o.  f e b r u á r  22.
Som ogy i— Bacsó m e g g y i l k o l á s á v a l  k a p c s o l a t b a n .
B orza lm as  p o l i t i k a i  g y i l k o s s á g o k  B u d a p e s t e n .  = PH l 9 2 o .  f e b r u á r
22 .
Somogyi és  Bacsó  m e g g y i l k o l á s a .
A v i l l a m o s v a s u t a s o k  ügye az  e g é s z  k ö z ö n s é g  ügyei  = fi 192o,  f e b ­
r u á r  22 .
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V i l l a m o s v a s ú t i  munkások s z t r á j k j á n a k  ú j a b b  f e j l e m é n y e i .
A p é c s i  s z t r á j k o l o k  szám a ,  ä PH l 9 2 o .  f e b r u á r  24.
Somogyi B é l a .  = M 192o* f e b r u á r  24 .
N e k r o l o g .
Z s o l n e y - g y á r i  s z t r á j k ,  = M 192o.  f e b r u á r  2 6 ,  á p r i l i s  1 6 ,  21.  
/ H u s z o n ö t e z e r /  25 ooo ember d e m o n s t r á c i ó j a  a m a g y a r o r s z á g i  u r a ­
lom e l l e n .  = M 192o.  f e b r u á r  2 0 .
T i l t a k o z á s  a f e h é r  H a d s e r e g . b e v o n u l á s a  e l l e n .
A v i l l a m o s v a s ú t i  a l k u  mázottak*  -  M 192o,  f e b r u á r  28 .  
S z t r á j k u k r ó l .
A mi s z a p p a n f ő z ő  üzemünk.  = M 192o .  f e b r u á r  29 .
A munkások e l s ő  s z o c i a l i s t a  ü z e m é r ő l .
A v i l l a m o s v a s ú t i  s z t r á j k  oka.  = D l 9 2 o .  f e b r u á - r  29» m á r c i u s  6 , 
V a s u t a s  s z t r á j k  r o s s z  k e n y é r  m i a t t .  -  PN l 9 2 o .  m á r c i u s  4 ,  au­
g u s z t u s  3» 4 ,  5-
A m e z ő g a z d a s á g i  m unka bé rek  r e n d e z é s e .  = M 192o .  m á r c i u s  7.
N y í l t  l e v é l  N e n d t v i c h  Andor  p o l g á r m e s t e r  ú r h o z .  = M 19 2 o .  már­
c i u s  7 .
Munkás h e 1y z e t  rŐ1,
A v ö r ö s m a r t i a k  Somogyi B é l a  e m l é k é é r t .  = M 192o .  m á r c i u s  7«
A p á r t s z e r v e z e t  g y ű l é s e .
A v i l l a m o s v a s ú t  a l k a l m a z o t t a i n a k  Ugye.  = D 1 9 2 q , m á r c i u s  12.
Munkások h e l y z e t é r ő l ,  a f e b r u á r i  m o z g a lo m ró l ,
Z s o l n a y - g y á r i  s z t r á j k .  -  M l92o„ m á r c i u s  12 .
A r é g i  M a g y a r o r s z á g  f ö l d b i r t o k m e g o s z l á s a ,  -  M l 9 2 o .  m á r c i u s  14.
B a ran y a  megye f ö l d b i r t o k v i s z o n y a i r ó l «
A n a g y h a r s á n y i  n é p g y ü l é s .  = M 1 9 2 c ,  m á r c i u s  16 .
A fö ld m u n k á s o k  g y ű l é s e .
N é p g y ü lé s  Berem enden ,  — M 192o.  m á r c i u s  16.
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  g y ű l é s e .
P á r t é r t e k e z l e t  Dárdán« = M 192o- m á r c i u s  16.
P á r t ,  s z a k s z e r v e z e t  é s  f ö l d m u n k á s s z e r v e z e t  m e g a l a k í t á s a  é r ­
d ekébe n .
A mai v á r o s i k o r m á n y z a t  t ü k r e .  = M 192o,  m á r c i u s  2o.
Pécs  g a z d a s á g p o l i t i k á j á n a k  b i r á l a t a . ,
Marx ü n n e p é l y .  = M l 9 2 o .  m á rc iu s  2o„
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A v á r o s i  ko rm ányza t  m u n k á s p o l i t i k á j a .  = ií 192o.  m á r c i u s  21.
A k ö z a l k a l m a z o t t a k  h e l y z e t r ő l ,
A k i ü r í t é s .  « M l92o  . á p r i l i s  9«
Az f e l l é n f o r r a d á l m i  p r o p a g a n d á r ó l *
A H o r t h y - u r a l  na e l s ö p r é s é t  k ö v e t e l i  P é?s  p r o l s t á r S á g a .  = M
l9 2 o .  á p r i l i s  12 .
N é p g y ü lé s .
A l a k u l ó  g y ű l é s  P é c s v á r a d o n .  -  II l 9 2 o ,  á p r i l i s  14,
F ö ld m u n k á s -  és  k i ;  z d a - s z e r v e z e t *
A Munkás F o g y a s z t á s i  S z ö v e t k e z e t  a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s e .  = M 192o. 
á p r i l i s  2 1 .
A Z s o l n a y - g y á r i  s z t r á j k .  -  PH 132o.  á p r i l i s  21.
I- s z t r á j k  m e g s z ű n é s é r ő l :  Megszűnt  a Z s o l n a y - g y á r i  s z t r á j k .
= D 192o .  á p r i l i s  22.
B é r s z t r á j k  a s ö r g y á r b a n .  = PH l 9 2 o ,  á p r i l i s  25.
A s z o c i a l i s t a  ú j s á g í r ó k  és  a v á r o s  t a n á c s a .  = M 192o.  á p r l i s  
27.
A m e c s e k s z a b o l c s i  munkások,  -  Dm 192o,  á p r i l i s  28.
A b a l e s e t b i z t o s í t á s  a munkakörü lmények  j a v i t á . s a  ü g y é b e n  t a r  
t o t t  s z a b o l c s i  b á n y a m u n k á s g y ü l é s r o l  t u d ó s í t á s .
A g á z g y á r i  munkások s z t r á j k b a  l é p t e k ,  -  AH l 9 2 o ,  m á ju s  9.
Nem l e s z  u t c a i  g á z v i l á g i t  á s .  = D 192o.  m á ju s  9.
A gázmű m u n k á sa in a k  m o z g a lm á ró l ;  s z t r á j k j á r ó l ,
S z t r á j k o l ó  p é c s i  munkások,  = D 192o .  m á jus  9 .
K ü lönböző  szakmák mozgalma.
Ú ja b b  bérmozga lm ak  P é c s e t t , ,  = AH 1 9 2 a .  m á ju s  S.
V a s - ,  é p í t ő -  és  c i p é s z - m u n k á s o k .
A g á z g y á r  é s  a v i l l a n y t e l e p  m u n k á s a i n a k  s z t r á j k j a  t o v á b b  t a r t .
= D 192o .  m á j u s . 13» 15r 
A s z t r á j k m o z g a l m a k ,  = PN 192o.  m á ju s  15.
É p í t ő - ,  v a s -  és  bő rm unkások  ú j a b b  m ozga lm a i .
A g á z g y á r i  é s  v i l l a n y g y á r i  s z t r á j k .  -  PH l 9 2 o .  má.jus 16.
Ugyan e r r ő l  l á s d :  :Az u t c á k  még m i n d i g  s ö t é t e k .  -  D 192o.  
május  18.  , v a l a m i n t  I l i é r t  s ö t é t e k  az u t c á k ?  = D l 9 2 o .  má jus 
19.
H a jm á s k é r e n .  = M 192o.  m á jus  2o.
Az i n t e r n á l ó  t á b o r r ó l .
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A g á z g y á r  é s  a v i l l a n y t e l e p  s z t r á j k o l ó  m u n k á sa i  ma b e j e l e n t e t ­
t é k ,  hogy h a j l a n d ó k  f e l v e n n i  a m unká t .  = D 192o .  május  22.
A g á z g y á r i  és  v i l l a n y g y á r i  munkások s z t r á j k j a .  = PN l 9 2 o .  má­
j u s  2 2 .
A p é c s i  é s  k ö r n y é k b e l i  bányamunkások,.  = D 192o^ m á ju s  22.
A g á z g y á r i  é s  v i  i l a n v t e l e p i  munkások ü g y e , . -  D 192o .  má jus 23* 
P é c s i  g á z g y á r i  s z t r á j k .  M 192o„. május  23 .
Az eredmény; 27—22 V-os b é r e m e l é s .
A g á z g y á r i  s z t r á j k  m e g s z ű n t .  .-• PN l9 2 o .  má-jus 2?,
S z t r á j k  a p é c s i  t é g l a g y á r b a n .  = M l92o„  m á ju s  27,
Á l t a l á n o s  m u n k a b e s z ü n t e t é s .
T é g l a g y á r i  s z t r á j k .  = M 192o,  m á ju s  27,  28 .
6o %-os b é r e m e l é s t  k ö v e t e ln e k ^
Üzemben a g á z g y á r .  -  AH l92o ,  m á ju s  28,
A v i l l a n y t e l e p  m u n k á s a i n a k  bérm ozga lm a,  = D l9 2 o .  m á j u s  28,  2 9 .
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  k ü l d ö t t s é g e  a B é c s b e n  i d ő z ő  ango l  mun­
kásáé  l e g é c i ó n á l .  = M 192o j ú n i u s  9 - 
K é s z ü l j e t e k .  = M 192o-  j ú n i u s  11.
Az e l l e n f o r r a d a l o m  e l l e n .
N y i l t  l e v é l  a p é c s i  a n t a n t - m i s s z i ó  magyar  d e l e g á l t j á h o z ,  Megay 
a l e z r e d e s h e z ,  = M 192o,  j ú n i u s  11,
A p é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  ö s s z b i z a l m i  ü l é s e .  = D l9 2 o .  j ú ­
n i u s  1 2 .
K i l é p é s e k  a S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t b ó l ,  = D 192o„ j ú n i u s  13,
V a s ú t i  t i s z t v i s e l ő k }  á l l a m i  h i v a t a l n o k o k .
A m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e k  m unkásságának  t i l t a k o z á s a  a magyar  nem­
z e t i  h a d s e r e g  b e v o n u l á s a  e l l e n ^  = M l 9 2 o c j ú n i u s  13.
A j ú n i u s  1 4 - i  n é p g y ü l é s  h a t á r o z a t a i r ó l ,
S z o c i a l i s t á k  t i l t a k o z á s a  a magyar  h a d s e r e g  b e v o n u l á s a  e l l e n .
= D 192o,  j ú n i u s  15»
P é c s  a m e g s z á l l á s  f ö n n t a r t á s á t  k i v á n j a ?  = N 192o. j ú n i u s  17.
A p é c s i  komm unis ta  m un k á sság  f ö l  a k a r j a  r o b b a n t a n i  a  s z é n b á n y á ­
k a t .  -  V i r r a d a t ,  192c ,  j ú n i u s  17«
Ú ja b b  k i l é p é s e k  a S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t b ó l .  = D l 9 2 o ,  j ú n i u s  1 8 .  
A s z e n t l ő r i n c i  é s  s z i g e t v á r i  v a s u t a s o k  k i l é p é s e  a p é c s i  s z o c i a ­
l i s t a  p á r t b ó l ,  -  D 192o,  j ú n i u s  22,
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P écs  és a  m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  m u n k á s s á g á h o z .  = M 1 9 2 1 .  j ú n i u s
25,
A j ú n i u s  19 -én  m e g v á l a s z t o t t  p á r t v e z e t ő s é g  f e l h i v á s e  a mwn- 
k á s e g y s é g r e ,
A p o l g á r m e s t e r ,  = M 192o.  j ú l i u s  7.
B e t i l t  minden p á r t  g y ű l é s t .
A p i n c é r e k  b é rm ozga lm a .  = D 1 9 2 o .  j ú l i u s  11 .
Memorandumot n y ú j t a n a k  be.
P i n c é r s z t r á j k  P é c s e t t .  -  D l 9 2 o .  j ú l i u s  17«
B é re m e lé s  é r d e k é b e n .
D e m o k r á c i á t .  = M 1 9 2 o .  j ú l i u s  24-,
A v á r o s i  t a n á c s  m u n k á j á r ó l ,
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  v e z e t ő k  p u c c s t e r v e .  -  D 13 2 o .  j ú l i u s
25.
A v á r o s i  v e z e t é s  á t v é t e l é r ő l .
N y i l t  s i s a k k a l .  -  M l 9 2 o .  j ú l i u s  3o.
A s z o c i a l i s t a  v á r o s i  t a n á c s  p r o g r a m j á r ó l .
B aranya  vármegye é s  P é c s  v á r o s  k o r m á n y b i z t o s  f ő i s p á n j á t ó l ,  = ií 
192o.  j ú l i u s  3 1 *
E n g e d é l y t  ad a N e m z e t i  T a n á c s  m e g v á l a s z t  á s á r a .
P e r l a k i  György o r s z . g y ü l .  k é p v i s e l ő  i n t e r p e l l á c i ó j a  a  k ü lü g y ­
m i n i s z t e r h e z  / T e l e k y  P á l h o z /  a p é c s i  é s  b a r a n y a i  e sem ények  
t á r g y á b a n .  -  N e m z e t g y ű l é s i  N a p l ó ,  192o .  a u g u s z t u s  4 - i  ü l é s e .  
P écs  v á r o s  l a k o s s á g á h o z ,  -  M 192o .  a u g u s z t u s  8 ,
A t ö r v é n y h a t ó s á g i  B i z o t t s á g  v á l a s z t á s á v a l  k a p c s o l a t b a n .
Az 1 9 1 8 - a s  Nemze ti  T a n á c s  ú j j á a l a k u l á s a .  -  M l9 2 o .  a u g u s z t u s  l o .  
A v á l a s z t á s o k r a .  -  M l9 2 o .  a u g u s z t u s  11.
A N e m z e t i  T an á cs  k é s z ü l ő  v á l a s z t á s a i r ó l .
A p é c s b á n y a t e l e p i  bányam unkások  s z t r á j k b a  l é p t e k .  = D 192o.  a u ­
g u s z t u s  12 .
/ E z e r k i l e n c s z á z h ú s z /  192o.  s z e p t e m b e r é b e n .  -  D 132o. a u g u s z t u s  
13.
Mi t ö r t é n i k  P é c s e t t ?  = N l3 2 o ,  a u g u s z t u s  13 .
Az u j  Nemze ti  T a n á c s  v á l a s z t á s á r ó l ,
A g i t á c i ó s  g y ű l é s e k  a v á l a s z t ó k e r ü l e t e k b e n .  -  M 192o. a u g u s z t u s  
17,  13 .
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A t ö r v é n y h a t ó s á g i  v á l a s z t á s o k k a l  k a p c s o l a t b a n .
P r o g r a m o t .  = M 192o ,  a u g u s z t u s  17.-
A s z o c i a l i s t a  v á r o s i  t a n á c s  t e r v é r ő l .
Az a g g ó d á s ,  -  M 192 oí  a u g u s z t u s  2p.
A t ö r v é n y h a t ó s á g i  v á l a s z t á s o k r ó l .
AZ u r n á k  e l é .  -  M l 9 2 o .  a u g u s z t u s  26.  .
A N e m z e t i  T a n á c s  és  a t ö r v é n y h a t ó s á g i  v á l a s z t á s o k  e l ő t t ;  a 
N e m z e t i  Tanács  v á l a s z t á s á r ó l .
Hajdú G yula  d o k t o r  h a z a é r k e z e t t .  = M 1 9 2 o .  a u g u s z t u s  28. 
F o g a d t a t á s a ,
A b i z o t t s á g i  v á l a s z t á s o k  j e l ö l ő l i s t á i .  -  M 192o.  a u g u s z t u s  2 9 .  
Az u j  Nemze ti  T a n á c s  és  a T ö r v é n y h a t ó s á g i  B i z o t t s á g o k  v á ­
l a s z t á s i  l i s t á i .
A d e m a r k á c i ó s  v o n a l o n .  = M l 9 2 o .  s z e p t e m b e r  8 .
H o r t h y - e l l e n e s  c i k k .
A f ü s z e r k e r e s k e d ő k  a l k a l m a z o t t a i  s z t r á j k b a  l é p t e k .  = AH l9 2 o .  
s z e p t e m b e r  8 .
Nagy b á n y a m u n k á s g y ű lé s  S z a b o l c s b á n y a t e l e p e n .  = M 1 3 2 o .  s z e p ­
t e m b e r  l o .
A b é r m o z g a lo m ró l  t á r g y a l t a k .
S z o c i a l i s t a  n é p g y ü l é s .  = D 192o .  s z e p t e m b e r  14.
Bérmozgalmak.  = D l 9 2 o .  s z e p t e m b e r  2o.
V a s - ,  é p i t ő -  é s  k i s i p a r o s o k .
Pécs v á r o s  uj t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g á n a k  t i s z t u j i t ó  közgyű­
l é s e .  = M 192o.  s z e p t e m b e r  24,
A s z o c i a l i s t a  v á r o s i  t a n á c s  ü l é s é r ő l .
Az u j  v á r o s i  t a n á c s  b e i k t a t á s a .  -  M 192o .  s z e p t e m b e r  24.
Az o k t ó b e r i  f o r r a d a l o m .  = M 192o .  s z e p t e m b e r  25.
P é c s  m unkássága  é s  d e m o k r a t i k u s  p o l g á r s á g a  a p o l g á r i  demok­
r a t i k u s  f o r r a d a l o m  v í v m á n y a i r a  k i v á n j a  a l a p o z n i  a z  uj v á r o ­
s i  t a n á c s o t .
A v á r o s i  t i s z t v i s e l ő k  p a s s z i v  r e z i s z t e n c i á j a .  -  H 192o .  s z e p ­
t e m b e r  25.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  v á r o s i  t a n á c s b a n  t ö r t é n t  k i n e v e z é s e k r ő l .  
H o r t h y - s z a b a d c s a p s t  Pécs  e l l e n .  A p é c s i e k b ő l  k ü l ö n í t m é n y t  t o ­
b o r o z t a k  B u d a p e s t e n .  = P é c s i  Revü, 1 3 2 o .  s z e p t e m b e r  26.
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P e r l a k i  György o r s z á g g y i l é s i  k é p v i s e l ő  i n t e r p e l l á c i ó j a  a kü­
l ü g y m i n i s z t e r h e z  a " p é c s i  á l l a p o t o k ” ü g y é b e n .  . = N em zé tgyü - '  
l ó s i  N a p l ó ,  192o. s z e p t e m b e r  2 8 —i  ü l é s e .
A szabóm unkások  b é r h a r c a ,  = M l 9 2 o ,  s z e p t e m b e r  2 5 , .
Ú j j á é l e d  . . .  = II 192o.  a u g u s z t u s  2 9 .
A g i t á c i ó s  c i k k  az e l l e n f o r r a d a l m i  r e n d s z e r  e l l e m  
A b á n y á s z o k  f é l n a p o s  s z t r á j k j a ,  = D 192o.  o k t ó b e r  6 . 
K u l t ú r p o l i t i k á n k .  = M l 9 2 o .  o k t ó b e r  l o .
A s z o c i a l i s t a  v á r o s v e z e t ő s é g  k u l t ű r p r o g r a m j á r ó l .
A p é c s i  t a n t e s t ü l e t e t  p a s s z í v  r e z i s z t e n c i á r a  i z g je . t j á k í  = M 
192o.  o k t ó b e r  l o .
K l e r i k á l i s  p r o p a g a n d a .
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  s z t r á j k b a  l é p t e k .  -  D 192o .  o k t ó ­
b e r  13.
S z t r á j k b a  l é p t e k  a p é c s i  k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t á k .  = PN l 9 2 o ,  
o k t ó b e r  1 3 «
A T ö r v é n y h a t ó s á g i  B i z o t t s á g  k ö z g y ű l é s e .  = M 192o .  o k t ó b e r  13« 
Az a d ó j a v a s l a t o k  m e g s z a v a z á s  a , s z a k b i z o t t s á g o k  m e g v á l a s z t ó -  
s 3.»
Hogy t ö r t é n i k  P écs  k i ü r í t é s e ?  Vagy k e l l - e  f é l n i ö k  a p é c s i  mun­
kásoknak?  -  B a ran y a ,  l 9 2 o .  o k t ó b e r  15.
A p é c s i  c i p é s z e k  s z t r á j k j a .  = D 192o ,  o k t ó b e r  21.
Ú j a b b  s z t r á j k o k  P é c s e t t .  = PN l 9 2 o .  o k t ó b e r  21.
Különböző szakmákban. .
A p é c s i  v i l l a m o s v a s ú t  a l k a l m a z o t t a i n a k  bé rm ozga lm a .  = PN 192o .
• o k t ó b e r  2 3 »
M u n k a n é l k ü l i s é g r ő l .  = D 1 9 2 0 , o k t ó b e r  26 .
D o h á n y g y á r i  nők munka n é l k ü l ,
A p é c s i  bé rmozga lm ak .  = PN 192o. o k t ó b e r  27.
É p í t ő - ,  c i p é s z - ,  f a -  é s  vasm unkások .
Egy d o t e k t i v  h i t e l e s  j e l e n t é s e  a t i t k o s  n i h i l i s t a  t á r s a s á g r ó l .  
Hogy c s i n á l t á k  v o l n a  a  Mf e h é r t e r r o r " - t . .  = B a r a n y a ,  192o ,  
o k t ó b e r  3o.
Az i r r e d e n t a  l a p  a P é c s e t t  á l l í t ó l a g o s á n  f e g y v e r e s  f e l k e l é s ­
r e  s ze rvezked .ő  c s o p o r t r ó l .
E l s ő  P é c s i  J á t é  kárügy  á r  b é rm o z g a lm a i ,  = D 132o ,  o k t ó b e r  3.0«
1 1 5 9
Az e l b o c s á t o t t a k  h e l y é r e  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  m u n ká soka t  
a l k a l m a z n a k ,  ■
P e r l a k i  k é p v i s e l ő  —  L i n d e r  B é l á n a k .  -  B a r a n y a ,  l 9 2 o ,  o k t ó b e r  
3 o.
P e r l a k i  György o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  132o .  o k t ó b e r  1.8-i  
i n t e r p e l l á c i ó j á r ó l .
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  s z t r á j k j a .  = D 192o.  november  3 , 
Az i f j ú m u n k á s  l a k a t o s o k  s z t r á j k j a .  = PN 192o.  november  5»
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  s z t r á j k j a .  = PH 192o.  november  5 
E l h á r í t o t t  v i l l a m o s v a s ú t i  és  g á z g y á r i  s z t r á j k ,  = PN 192o .  no­
vember 6 .
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  s z t r á j k j á h o z .  = PN 192o.  novem­
b e r  7 , l o .
B a r a n y a  és  a r a t i f i k á l á s .  -  B a r a n y a ,  192o.  november 1 d.
P e r l a k i  György o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  n y i l a t k o z a t a  a v i s z  
s z a c s a t o l a n d ó  B a r a n y a  megyében a l k a l m a z a n d ó  p o l i t i k á r ó l .  
I r á n y  a b o l s a v i z m u s .  = B a ran y a ,  1 9 2 o .  november l o .
A m u n k á s - z á s z l ó a l j a k  s z e r v e z é s é r ő l .
Kommunista - e  a p é c s i  b á n y á s z s á g ?  = B a r a n y a ,  192o .  november  1)  
Az i r r e d e n t a  r ö p i r a t  a m u n k á sv ez e t  Ők m e g b ü n t e t é s é t ,  a t ö ­
megekke l  szemben m e g b o c s á t á s t  h i r d e t .
P é c s  é s  k ö rn y é k e  nőm unká sa ihoz .  = M 192o.  november  13*
A j ö v ő  h é t e n  m e g n y í l i k  p á r t u n k  s z o c i á l i s  t a n f o l y a m a .  = M l9 2 o  
november 1A.
A t a n f o l y a m  r é s z l e t e s  p r o g r a m j a ,
I i e g n y i l t  a s z o c i a l i s t a  t a n f o l y a m ,  = PN 192o.  november 19*
A s z o c i á l i s  t a n f o l y a m  m e g n y i t á s a .  = M l9 2 o .  november  2o .
A PSzP é s  a S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s  á l t a l  s z e r v e z e t t  p o l i t i ­
k a i  i s k o l a  p r o g r a m j a .
S z o c i a l i s t a  t a n f o l y a m  munkások r é s z é r e .  = PN l 9 2 o .  november  
2 o*
P á r t u n k  e g y s é g e .  = M 1 9 2o.  november 21.  
k  f r a k c i ó k  h a r c á r ó l .
I z g a l m a s  s z o c i a l i s t a  p á r t  g y ű l é s .  = PN l9 2 o .  november 23.
A p á r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó k  k ü z d e l m é r ő l .
Az em ber  h e l y e  a t e r m é s z e t b e n .  = H l 9 2 o .  november  25*
H 6 o
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A p é c s i  munkások t i l t a k o z á s a  a n é p b i z t o s o k  k i v é g z é s e  e l l e n .  -  
M 1921.  j a n u á r  1.
Bányász-gyH I  *«? S r a b o l  c e b -^ y a + o l  r?T>Ptj, = M 1 9 2 1 .  j a n u á r  4 .
Göncz L a jo s  e l v t á r s  t e m e t é s e ,  = M 1921.  j a n u á r  4*
A v á r o s  ü g y e i n e k  . . .  = M 1921, j a n u á r  5.
A m e g s z á l l ó  h a t ó s á g o k  á l t a l  Í g é r t  k ö l c s ö n ö s  e g y ü t tm ű k ö d é s  
b e t a r t á s á é r t .
A k r i t i k u s o k .  = M 1921 .  j a n u á r  6.
V á l a s z  a p é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  e l l e n i  v á d a k r a ,
A p é c s i  b á n y a i g a z g a t ó s á g  p é n z t á r j e g y e i .  = PH 1921.  j a n u á r  6.
B á n y a m u n k á s - b é r e k r ő l 3 ^
A s z ó s z é k r ő l .  -  M 1921 .  j a n u á r  6 .
E g y h á z i  s z e m é l y e k n e k  a P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  e l l e n i  k i j e ­
l e n t é s e i r ő l .
A ' - S z o c i á l i s  t a n f o l y a m "  e g y i k  e l ő a d á s á r ó l .
A s z o c i a l i s t a  mozgalom ú ja b b  f á z i s a i .  -  PH 192o.  november  26.  
F ö l h í v á s *  Bányamunkások! E l v t á r s a k i  = Bm l 9 2 o .  november  3o.
A bányamunkás  s z a k s z e r v e z e t e k  f o n t o s s á g á r ó l .
K u l t u r e s t é k  az U r á n i á b a n .  = M 192o .  d e c e m b e r  l o ,
A Munkás Műkedvelő  Kör e l ő a d á s a i r ó l .
K a r a f i á t h  J e n ő  i n t e r p e l l á c i ó j a  a " t r i a n o n i  béke r e v i z i é j s '  á? 
Pécs  é s  B a ra n y a  vá rmegye  m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t é n e k  a z o n n a l i
J<s
k i ü r í t é s e  t á r g y á b a n -  a k ü l ü g y m i n i s z t e r h e z .  -  ITem zetgyűlé­
s i  N a p l ó ,  192o,  decem ber  1 8 - i  ü l é s e .
K i á l t v á n y  a p é c s i  é s  Pécs  v i d é k i  munkásokhoz .  = D 1 9 2 o .  dtcem— 
b é r  19.
K i á l t v á n y . a  p é c s i  é s  Pécs  v i d é k i  m unkásokhoz .  = H 1 9 2 o .  decem­
b e r  19.
A k ö z i g a z g a t á s  á t v é t e l e  u t á n i  f e l h í v á s .
K i á l t v á n y  a p é c s i  é s  Pécs  v i d é k i  m unkásokhoz .  = M 1 9 2 o .  decem­
b e r  19.
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  p r o g r a m j á r ó l ,
A B a r a n y a i  K ö z t á r s a s á g ,  -  P r o l e t á - r ,  132o.  decem ber  23 .  
V e z é r c i k k  a t a k t i k á r ó l .
45 -
Lovászy  p é c s i  s z e r e p l é s e .  A m unkásság  é s  p o l g á r s á g  közösen  
v e z e t i  a v á r o s  k o r m á n y z a t á t .  -  N 1 9 2 1 .  j a n u á r  8 .
T á r g y a l á s o k  B a já n  a P é c s — b a j a i  a u t o n ó m i a  k é r d é s é r ő l .  = M 
1921 .  j a n u á r  9 .
A b á n y á s z o k  ú j a b b  k ö v e t e l é s e i .  = D 1 9 2 1 .  j a n u á r  11 .
Pécs m u n k á s s á g á n a k  t i l t a k o z á s a  a n é p b i z t o s o k  k i v é g z é s e  e l l e n .
= M 1921.  j a n u á r  11.
S z o c i a l i s t a  nópgy i i lé s  P é c s e t t .  -  D 1 9 2 1 .  j a n u á r  11 .
K é t ó r á s  s z t r á j k  v o l t  t e g n a p  a b á n y á k b a n .  = M 1921.  j a n u á r  12 .
A m e c s e k i  b á n y á s z o k  k ö v e t e l i k ,  hogy f i z e t é s ü k  ú-o %-át  j u ­
g o s z l á v  v a l u t á b a n  f i z e s s é k .
Az e m i g r á n s o k  k o n y h á j a .  = M 1921.  j a n u á r  13»
M a g y a r o r s z á g r ó l  P é c s r e  m e n e k ü l t  kom m unis ták  e l l á t á s a .  
G a z d a s á g i  okok.  = M 1921.  j a n u á r  l ú .
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t  á r u h i á n y a ,  i n f l á c i ó j a .
Az i g a z s á g .  -  M 1921 .  j a n u á r  15.
V á l a s z  a " D u n á n t ú l n a k ” a S z o c i a l i s t a  P á r t o k  r á g a l m a z ó  c i k k e i ­
r e .
Me g é r  k e z e + + ”  S TTS ^ ' " ' k n + r s  b a r a n y a i  ö n k o r m á n y z a t ­
r a  v o n a t k o z o l a g .  -  i-í 1921.  j a n u á r  16 .
Gyerrnele tanulmányozás .  -  M 1921 .  j a n u á r  18 .
Domokos L á s z l ó n é ,  Nagy L á s z l ó  n é z e t e i r ő l  v i t a  a  • D u n á n t ú l ” 
c,  n a p i l a p p a l .  /A  n e v e l é s  g a z d a s á g i  é s  s z o c i á l i s  f e l t é t e ­
l e i . /
A / m á s o d i k /  I I .  é s  I I I .  I n t e r n a c i o n á l é r ó l .  = M 1 9 2 1 .  j a n u á r  18 .
D o k t o r  S á n d o r  e l ő a d á s a  a - s z o c i á l i s ” t a n f o l y a m o n .
Az ö n k o rm á n y z a t i  -  M 1921.  j a n u á r  18.
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  i g a z g a t á s a .
A p é c s i  banda .  = PH 1921.  j a n u á r  l ő .
A f ö l d r e f o r m r ó l .  -  M 1321.  j a n u á r  21.
A H o r t h y - r e n d s z e r  f ö l d r e f o r m j á r ó l .
A m u n k a n é l k ü l i s é g  e n y h i t é s e .  = II 1921.  j a n u á r  21.
P é c s i  h e l y z e t ,
A m u n k a n é l k ü l i s é g .  = M 1321.  j a n u á r  22 .
P é c s i  h e l y z e t .
P o l g á r i  d i k t a t ú r a  —  p r o l e t á r d i k t a t ú r a -  -  M 1321.  j a n u á r  22 .
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S t e i n m e t z  I s t v á n  e l ő a d á s a  a s z o c i á l i s  t a n f o l y a m o n .
E m ig r á n s  p á r t v e z é r s é g .  -  PH 1921, j a n u á r  25«
I r r e d e n t a  t ü n t e t é s t  a k a r t a k  r e n d e z n i  P é c s e t t ;  = M 1921.  j a n u á r
2 6 .
E l l e n f o r r a d a l m i  a k c i ó r ó l , .
F e h é r i  Armand; L i n d ö r é k  g a r á z d á l k o d á s a  P é c s e t t ^  = PH 1921.  j a ­
n u á r  27 ,
A f o i ’r a d a l m a k  t ö r t é n e l m i  s z e r e p é r ő l ;  = M 1921.  j a n u á r  3o.
G á l  ő s i  J ó z s e f  eloa. '  ;a a  ” s z o c i á l i s 1- t a n f o l y a m o n .
K i z á r t á k  az e g y i k  p é c s i  g y á r  m u n k á s a i t  . . .  = M 1921 .  j a n u á r  3o .
H o f f m a n n - b u t o r g y á r  m u n k á s a i n a k  n o z g a l n á r ó 1 .
M a g y a r o r s z á g i  B á n y a -  és Kohómunkások O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e .  B e v é ­
t e l e  és  k i a d á s a  h e l y i  c s o p o r t o k  s z e r i n t  r é s z l e t e z v e .  1 92o. 
j a n .  1 - t ő l  dec .  3 1 - i g .  -  Bm 1921- f e b r ,  s z .
Az e l s ő  kommunis ta  por  M a g y a r o r s z á g o n .  = I! 1921.  f e b r u á r  1.
Az 1 8 7 1 -es  P á r i s i  Konmtin s z i m p a t i z á n s a i  e l l e n  i n d i t o t t  ::h ü t -  
l e n s é g i  pÖr;; é v f o r d u l ó j á r a .
A H o r t h y - k u r z u s o  = M 1921.  f e b r u á r  1.
M u n k á s ü ld ö z é s e k  l e l e p l e  z é s e ,
A k u r z u s l a p o k  h a z u g s á g a i  Pécsről .-.  = M 1921 ,  f e b r u á r  1.
Rágalmak a P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t r ó l , .
Szakmozgalom. = M 1921,  f e b r u á r  1.
S z t r á j k  a H o f f m a n n - f é l e  b e t o n g y á r b a n .
Akik e l é g e d e t l e n e k  a m:. p o l i t i k á n k k a l .  = M 1921.  f e b r u á r  2 .
A M ohács i  S z o c i a l i s t a  P á r t  h e l y i  s z e r v e z e t e  h a t á r o z a t o t  h o z ,  
hogy  e l s z a k a d  a p é c s i  s z e r v e z e t t ő l ,
I f j ú m u n k á s o k  k o n g r e s s z u s a .  = M 1921.  f e b r u á r  2,
A b a r a n y a v á r m e g y e i  s z e r v e z e t  k o n g r e s s z u s é .  > .
S z t r á j k  a l e b é l y e g z e t t  pénz  m i a t t .  -  D 1921 ,  f e b r u á r  2.
D o k to r  S ándo r  e l ő a d á s t  t a r t o t t ,  ~ M 1 9 2 1 ,  f e b r u á r  6 .
A h á b o r ú  o k a i r ó l ,
A h á b o r ú  o k a i r ó l , ,  = M 1921. f e b r u á r  6 .
D o k t o r  S án d o r  e l ő a d á s a  a s z o c i á l i s  t a n f o l y a m o n ,
G r a t z  G u sz táv  h i t e g e t i  P é c s e t ,  -• M 1921., f e b r u á r  8 .
M a g y a r o r s z á g  k ü l ü g y m i n i s z t e r é n e k  f e l s z ó l a l á s a  a n e m z e t g y ű l é s  
ü l é s é n .
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A p é c s v i d é k i  s z é n b á n y á k  m u n k á s a i .  -  PN 1321.  f e b r u á r  8 .
A H o r th y —bankó és a p é c s i  t ő k é s e k .  = M 1921.  f e b r u á r  11 ,
V á l a s z  a P é c s i  N a p ló  c i k k é r e  az  i n f l á c i ó r ó l .
K e r ü l e t i  p á r t s z e r v e z e t e k .  = M 1921 .  f e b r u á r  11.
A 12 k e r ü l e t i  p á r t s z e r v e z e t  b e o s z t á s a .
A r r a  a l á  B a ra n y á b ó l  . . .  = PH 1921 .  f e b r u á r  12.
K edd ig  t a r t  Baranya  m e g s z á l l á s a .  = II 1921.  f e b r u á r  1 2 .
B a ra n y a  k i ü r í t é s é r e  ak k o r  k e r ü l  s o r ,  ha  i í a g y a r o r s z á g  f e l ­
hagy r e v i z i o n i s t a  j l i t i k á j á v a l ,
A p é c s i  p é n z k r i z i s  é s  a H o r t h y - b a n k ó .  = M 1321.  f e b r u á r  12,
A p é c s i  t ő k é s e k  s p e k u l á c i ó j á r ó l .
S zü k ség e  v a n  E u r ó p á n a k  S z o v j e t o r o s z o r s z á g r a .  -  M 1921; f e b r u ­
á r  12 .
E u r ó p a i  á l l a m o k  g a z d a s á g i  t á r g y a l á s a i  a S z o v j e t u n i ó v a l *  
B a r a n y a e r  V o l k s w i l l e .  = M 1921. f e b r u á r  15*
E s z o c i a l i s t a  l a p  t e r j e s z t é s é r ő l *
A B a r a n y a i  Fö ldmunkás .  = M 1921.  f e b r u á r  15.
A l a p  t e r j e s z t é s é r ő l .
A p á - r t i s k o l a  e l s ő  t a n f o l y a m á n a k  z á r ó v i z s g á j a .  -• M 1921 .  f e b r u ­
á r  15.
A k ö r ü l z á r t  P é c s r ő l ,  = PH 1921,  f e b r u á r  17.
Nyomorognak a p é c s i  p o s t á s o k ,  -  M 1921» f e b r u á r  18.
S zab ó n  f ő i g a z g a t ó  u r  é s  a H o r th y - b a n k ó .  = II 1921,  f e b r u á r  19.
A p o s t á s o k  b é r é t  II r t h y - b a n k ó k b a n  f i z e t t é k  k i .
A D /u n a /  G / ő z h a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  r a b l ó g a z d á l k o d á s a .  = M 1321.  
f e b r u á r  2 2 .
A s z é n á r a k  e m e l é s é r ő l ,  a munkások h e l y z e t é r ő l .
A s z o c i a l i s t a  p á r t  é s  a v á r o s i  k o r m á n y z a t .  = M 1321.  f e b r u á r
22.
A p á r t b i z a l m i  t e s t ü l e t  a v á r o s v e z e t é s  t o v á b b v i t e l e  m e l l e t t  
f o g l a l  á l l á s t ,
Uj i r á n y t ,  = lí 1921. f e b r u á r  23«
A v á r o s i  kormányzás  p o l i t i k á j á b a n .  A PSzP k ö v e t e l é s e .  
H a m e r l i - g é p g y á r  l e s z e r e l é s e ,  -  I> 1921,  f e b r u á r  27.
A H a m e r i i - g y á r i  m u n k á s k i z á r á s o k ,  = M 1921.  f e b r u á r  27.
Tőkés  s p e k u l á c i ó .  Z a v a r t  a k a r n a k  p r o v o k á l n i  a H o r t h y —ügynö­
kök.
-j - t  r  r
Munkabér é s  d r á Qa s á g .  = M 1921, f e b r u á r  27- 
F i g y e l m e z t e t é s ,  = M 1921 ,  m á r c i u s  1,
H or thy  e l l e n e s  t i l t a k o z ó  g y ű l é s  é r t é k e l é s e .
G o t t h a r d t  J ó z s e f  e l v t á r s  t e m e t é s e .  = M 1921 ,  m á r c i u s  1.
A S z o c i a l i s t a  P á r t  é s  a N em ze t i  T an á cs  v e z e t ő s é g é n e k  t a g j a .  
N épgyü lés  a m u n k á l t a t ó - t e r r o r  e l l e n .  -  M 1921.  m á r c i u s  1.
H a t á r o z a t  a m u n k á s k i z á r á s o k k a l  k a p c s o l a t b a n .
A p é c s i  m un k á sság  t i l t a k o z á s a  a munkaadók t e r r o r j a  e l l e n .  = AH 
1921, m á r c i u s  1 .
S z o c i a l i s t a  n é p g y ü l é s .  = D 1921,  m á r c i u s  1 ,  2 ,
A I I I .  I n t e r n a c i o n á l é h o z  c s a t l a k o z ó  p é c s i  s z o c i a l i s t á k  t a r ­
t o t t á k .
Pécs  t ö r v é n y h a t ó s á g a  t i l t a k o z i k  a H o r t h y - t e r r o r  e l l e n .  = M 
1921. m á r c i u s  A.
A h a t á r o z a t o t  m e g k ü l d i k  a k i s - a n t a n t n a k  é s  a magyar  nem ze t ­
g y ű l é s n e k .
A, T ö r v é n y h a t ó s á g i  B i z o t t s á g  k ö z g y ű l é s e ,  = M 1921.  m á r c i u s  4-.
A v á r o s i  k ö z i g a z g a t á s  r e f o r m j a ,  a munkaügyi b i r ó s á g  e l l e n ­
őrző  h i v a t a l a  f e l á l l í t á s a  és az  u j  a d ó j a v a s l a t o k .
A T ö r v é n y h a t ó s á g i  B i z o t t s á g  ü l é s é n e k  l e f o l y á s a ,  = PH 1921 ,  már­
c i u s  A.
P é s z l e t e s  t u ö . ó s i t á s  g a z d a s á g i  é s  p o l i t i k a i  ü g y e k r ő l .
B e r k i  Gyula  o r s z . g y ü l  k é p v i s e l ő  i n t e r p e l l á c i ó j a  a b a r a n y a i  
k é rd é s  megoldása*' t á r g y á b a n  a k ü l ü g y m i n i s z t e r h e z * * . = Nem­
z e t g y ű l é s i  Napló ,  1921 .  m á r c i u s  5 ~ i  ü l é s .
N ép g y ü lé s  S i k l ó s o n .  = M 1921.  m á r c i u s  9-
A s i k l ó s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  g y ű l é s e  H o r th y  b e v o n u l á s a  e l l e n ,
A h a z u g s á g - o f f e n z i v a .  -  M 1921, m á r c i u s  l o ,
A S z o v j e t u n i ó r a  s z ó r t  r á g a l m a k  e l l e n  i r t  c i k k .
Marx e m l é k l a p .  Marx ü n n e p é l y e k  v i d é k e n ,  = M 1921,  m á r c i u s  l o .  
S i k ló s o n *  S z i g e t v á r o n ,  P é c s v á r a d c n  Marx h a l á l á n a k  é v f o r d u ­
l ó j á n  ü n n e p é l y e k e t  r e n d e z t e k  é s  e m l é k l a p o k a t  o s z t o t t a k  k i .
A v a d v i r á g o s  Mecsek a l j á n .  = PH 1921 .  m á r c i u s  l o .
C s i z m a d ia  S á n d o r  . . .  = M 1921,  m á r c i u s  11.
K u r z i s t á v á  v e d l e t t  r e n e g á t n a k  n e v e z i  C s i z m a d i a  S á n d o r t .
Marx e m lé k ü n n e p é ly e k  h e l y e  és  i d e j e .  = M 1921*. m á r c i u s  11.
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-  49
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  minden k e r ü l e t b e n  k ü l ö n  r e n d e z e t t  
ü n n e p é l y t .
Nem k é rü n k  a H o r t h y - k o z i g s z g a t á s b ó l , -  M 1921» m á r c i u s  1 1 . 
P á r t u n k  p o l i t i k á j á t  l a p u n k  i g y e k s z i k  v i s s z a t ü k r ö z t e t n i .  = M 
1 9 2 1 . m á r c i u s  1 1 .
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  p o l i t i k á j á n a k  i r á n y e l v e i r ő l .
Az a n g o l  l o r d o k  B a ran y a  m e g s z á l l o t t  r é s z é n e k  k i ü r í t é s é t  k ö v e ­
t e l i k .  = PH 1921* m á r c i u s  12.
M a g y a r o r s z á g  B á n y a -  ér  Kohómunkások O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e .  B e v é ­
t e l e  és k i a d á s a  h e l y i c s o p o r t o k  s z e r i n t  r é s z l e t e z v e  192o .  j a ­
n u á r  1 - t ő l  december  3 1 - ig *  = Bm 1 9 2 1 .  m á r c i u s  12.
Komló, M ánia ,  M a g y a ré g re g y .  S z á s z v á r ,  N a g y lá n y o k ,  H o s s z ú h e -  
t é n y ,  V a s a s ,  M e c s e k s z a b o l c s ,
A kém énysep rők  s z t r á j k j a .  = D 1921* m á r c i u s  13»
S z t r á j k  a " P a n n ó n i a ” S ö r f ő z ő b e n  és a m e z ő g a z d a s á g i  s ö r g y á r b a n .
= PB 1921.  m á r c i u s  16* 17 .
U g y a n e r r ő l :  "M egszűnt  a s ö r g y á r i  s z t r á j k " ,  = D 1921. m á r c i ­
us  17.
S z t r á j k  a sö rgyárban . -  = D 1921.. m á r c i u s  16.
I p a r t e s t ü l e t  e l v e t i  a s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  4-8 oré.s  m u n k a h é t r e  
i r ' n y ú l ó  t e r v é t .  = D 1921.  m á rc iu s  19 ,
A " D u n á n t ú l "  h a z u d o z á s a i .  = M 1921« m á r c i u s  2o.
V á l a s z  a p é c s i  v á r o s i  k ö z i g a z g a t á s  s z o c i a l i z á l á s á r ó l  i r t  
v á d a k r a .
B a r a n y a  és  Pécs  s o r s a .  = B é c s i  Magyar Ú j s á g ,  1921 .  m á rc iu s  24*
A p é c s i  m unkásság  e g y s é g e s  bérm ozga lm a.  = M 1921.  m á rc iu s  2 4 .
B é r k ö v e t e l é s e k ,  b i z a l m i  r e n d s z e r ;  ö s s z e h a s o n l i t ó  b é r e k .  
L o v e r t é k  a k r o n s t a d t i  e l l e n f o r r a d a l m a t ,  = M 1921.  m á r c i u s  26 .
A S z o v j e t u n i ó  k o m m u n i s t á i n a k  h ő s i  h a r c á r ó l ,
A kom m unis ták  p r ó b á l k o z á s a i ,  = PIT 1921» m á rc iu s  3o .
A v á r o s  v e z e t ő s é g e  é s  a s z e g é n y h á z  a p á c á i .  = M 1921 ,  á p r i l i s  1 .
A v á r o s i  s z e g é n y h á z b ó l  t á v o l í t s á k  e l  a z  a p á c á k a t ,
B avasz  j á t é k  , , ,  -  M 192i„  á p r i l i s  2 .
Az e l l e n f o r r a d a l m i  r e n d s z e r  l e l e p l e z é s e .
A "Munkás  M ű v e lő d é s i  Kör".  = M 1921,  á p r i l i s  7.
"A Munkás M ű v e lő d é s i  Kör" p r o g r a m j á n a k  c é l j a  a  m u n k á s n e v e l é s ,  
a z  u j  k u l t ú r a  t e r j e s z t é s e ,
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M egszűnt  a b á n y á s z s z t r á j k .  = D 1921.  á p r i l i s  9.
K ö z p o n t i  m u n k a k ö z v e t i t ő .  -  M 1921.  á p r i l i s  l o .
A P é c s i  S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s  m u n k á j á r ó l ,
A mi k u l t ú r á n k .  = M 1921. á p r i l i s  l o .
E l v i  c i k k  a p r o l e t á r  k u l t ú r á r ó l .
A n e v e l ő  munka. = rí 1921.  á p r i l i s  l o .
P á r t o n  b e l ü l i  p o l i t i k a i  m u n k á ró l .
Egy ó r á s  t ü n t e t ő  s z t r á j k  a H o r t h y - u r a l o m  e l l e n .  -  M 1921. á p ­
r i l i s  12.
E l  v e i  :k '  = M 1521 .  á p r i l i s  12,
Az e l l e n f o r r a d a l m i  r e n d s z e r  e l l e n i  t i l t a k o z á s .
H o r th y —u ra lo m  e l s ö p r é s é t  k ö v e t e l i  P é c s  p r o l e t á r s á g a .  -  M 1 9 2 1 .  
á p r i l i s  12.
T i l t a k o z ó  n é p g y ü l é s  a S z é c h e n y i  t é r e n ,
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  n é p g y ü l é s e .  = PIT 19 2 1 .  á p r i l i s
1 2 .
D o k t o r  S á n d o r ,  Matusán  B é l a  b e s z é d e .
Pécs u j  t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g á n a k  k ö z g y ű l é s e .  = PH 1921.  
á p r i l i s  2 o.
A k i s  a n t a n t  á l l a m o k h o z  i n t é z e t t  memorandum s z ö v e g é v e l ,
A p é c s i  v i l l a n y g y á r  t i s z t v i s e l ő i  a s z o c i a l i s t a  p á r t b a n .  = PIT 
1 9 2 1 .  á p r i l i s  2o.
A k o m ló i  b á n y á s z o k  b ü n p ö ré n e k  f ő t á r g y a l á s a .  = D é l m a g y a r o r s z á g ,  
1 9 2 1 . á p r i l i s  2 2 .
Az e l i t é l t e k  t e l j e s  n é v s o r á v a l .
S z t r á j k  Pécs  b á n y a t e l e p e n .  = M 1921.  á p r i l i s  22.
Az é l e l m i s z e r  á r a k  f e l e m e l é s e  e l l e n  t i l t a k o z n a k  a b á n y á s z o k .  
A p é c s i  szénm e dencébe n  e z e l ő t t  A- n a p p a l  k i t ö r t  ú j a b b  b á n y á s z -  
s z t r á j k ,  = PH 1921,  á p r i l i s  2 3 j 27 .
A b á n y á s z - s z t r á j k .  = M 1921,  á p r i l i s  2A-«,
P é c s b á n y a t e l e p e n  és  V a s a s o n ,  ü s z ö g i  v i l l a m o s - t e l e p e n .
A D/una / '  G / ő z h a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  nem n y u g s z i k .  -  M 1921,  á p ­
r i l i s  26,
A DGHT a munkásé 1 bocs  át .-5 s a i v a l  a f e h é r t e r r o r  k e z é r e  j á t s z i k ,  
s z i t j a  az e l é g e d e t l e n s é g e t .
P á r t u n k  v á l s á g  í r ó l .  = M 1921.  á p r i l i s  2 6 .
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A P é s s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  b e l s ő  e l l e n t é t e i r ő l ,  '
M egszűnt  bármozgalmak, .  = Pii 1321» á p r i l i s  27 .
B ányászok ,  é p i t ő k ; k ö z a l k a l m a z o t t a k ,  v i l l a n y t e l e p i e k  moz­
g a l m á r ó l .
A május  1 - j e i  ü n n e p é l y  p r o g r a m j a ,  -  M 1921.  á p r i l i s  28 .
M á j u s i  m űso ros  e s t  a s z í n h á z b a n .  -  M 1921,  á p r i l i s  29 .
V i d é k i  m á j u s i  ü n n e p é ly e k é  -  M 1921 ,  á p r i l i s  29.
M a j á l i s  a p r o l e t á r  gyermekeknek .  -  fi 1921« á p r i l i s  po .
A m á ju s  e l s e j e i  f e l v o n u l á s  r e n d j e .  = M 1921,. á p r i l i s  po .
A s z a k s z e r v e z e t e k  é s  m u n k á s s z e r v e z e t e k  f e l s o r o l á s á v a l .
E l  a k a r j á k  t i l t a n i  a p o s t á s o k a t  a s z e r v e z k e d é s t ő l  = M 1921.  
május  1.
A p o s t a i g a z g a t ó s á g  é s  a m e g s z á l l ó  h a t ó s á g o k  r e n d e l e t e .
A j ö v ő  i g é j e .  = M 1921«. május  1.
M egem lékezés  május  1 - r ő l ,
M á jus  e l s e j e i  f e l v o n u l á s  és  é r t é k e l é s e ,  = AH 1921« m á ju s  1. 
N e v e l é s  és d e m a g ó g ia ,  = M 1921,  m á ju s  1.
A p á r t  p o l i t i k a i  o k t a t á s á r ó l .
P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t ,  = M 1921,  m á ju s  1«
Műsoros e s t é l y  p r o g r a m j a .
T i l o s  a v ö r ö s  lo b o g ó i  = M 1921,  m á ju s  1»
A m e g s z á l l ó  h a t ó s á g o k  t i l t ó  r e n d e l k e z é s e ,
A p é c s i  m u n k á s s á g  és m á ju s  e l s e j e . ,  -  AH 1921« május p ,
A p é c s i  m u n k á ss á g  má jus  1 - i  ü n n e p lé se . ,  = M 1921 ,  május  p .
A m a g y a r o r s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s  é v i  j e l e n t é s e .  = M 1921.  
m á jus  5 ,
Az e l l e n f o r r a d a l m i  r o n d s z e r  a l a t t  l é v ő  s z a k s z e r v e z e t e k r ő l - .  
P r o l e t á r  ü n n e p ,  Sokan v o l t a k . ,  = AH 1921,  m á ju s  9,
M á j u s i  ü n n e p é l y e k  v i d é k e n ,  -  M 1921 ,  május  7.
S ik ló son - ,  D r á v a s z a b o l c s o n j  S z i g e t v á r o n «
H ú s z e z e r  m u n k a n é l k ü l i  v a n  a b a j a i  h á r o m s z ö g b e n ,  = M 1921 .  má­
j u s  l o ,
A m a gya r  p r o l e t á r s á g  = M 1921» m á ju s  13«
A M a g y a r o r s z á g i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  t e v é k e n y s é g é n e k  ú j r a ­
i n d u l á s á r ó l ,
A v a d v i r á g o s  Mecsek  a l j á n ,  -  A m e g t é r t  b á n y á s z o k .  -  l a z u l t á l -
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t á k  L i n d e r  p o l g á r m e s t e r t ,  -  A t o l v a j  k a p i t á n y o k ,  - Z s a r o l ­
j á k  a p o l g á r s á g o t .  -  ó t  é v i  a n n e x l ó ,  -  D o k to r  S á n d o r  L o l s e -  
v i s t f e i  = PH 1921,  m á ju s  13«
S z o c i a l i s t a  g y e r m e k n e v e l é s .  -  H 1921 ,  május  15 .
S z o c i a l i s t a  g y e rm e k c s o p o r t  s z e r v e z é s é n e k  e l ő k é s z i t é s e .  
V á r o s i  m u n k a k ö z v e t i t ő  h i v a t a l .  = M 1921 * m á ju s  15,
K im u t a t á s  a m u n k a n é l k ü l i s é g r ő l .
L i n d e r  p o l g á r m e s t e r  b e l g r á d i  t á r g y a l á s a i ,  =,11 1921,  m á ju s  19.
A m e g s z á l l á s  k é r d é s e  a N é p s z ö v e t s é g  e l e  k e r ü l ,
F e l b o m l o t t  a p é c s i  kommunis ta  p á r t ,  -  PH 1921 ,  má jus 2o ,  
J o b b o l d a l i  é r t é k e l é s  a p á r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó h a r c r ó l ;  
F e l h í v á s ,  -  M 1921,  m á ju s  24,
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  k o n g r e s s z u s á n a k  p r o g r a m j a .  
í!Komédia” . -  M 1921,  m á ju s  25.
A S z o c i a l i s t a  P á r t  e l l e n  r ö p l a p o t  t e r j e s z t e n e k  a m e g s z á l l t  
t e r ü l e t e n . .
Az i f j ú m u n k á s o k  v é d e l m e ,  = M 1921,  m á jus  29«
I n g y e n  u s z o d a  a v á r o s  p r o l e t á r j a i n a k ;  = M 1921 ,  május  29 .  
S z e m é ly e k  v a g y  l e h e t ő s é g e k ?  = M 1921 ,  május  29«
A pá. r ton  b e l ü l i  e l l e n t é t e k r ő l ,
A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  k o n g r e s s z u s á n a k  e l s ő  n a p j a .  = PH 1921.  
m á jus  3 1 «
A s z o c i a l i s t a  p á r t  k o n g r e s s z u s a ,  = M 1921,  m á ju s  31» j ú n i u s  1,
2 .
B e f e j e z t é k  a s z o c i a l i s t a  p á r t k o n g r e s s z u s t .  -  PN 1921,  j ú n i u s  3.  
P á r t u n k  k o n g r e s s z u s á n a k  n e g y e d i k  n a p j a ,  -  M 1921 ,  j ú n i u s  3.
Az a g i t á c i ó  é s  a p á r t s a j t ó  k é r d é s é n e k  v i t á j a .
P á r t u n k  k o n g r e s s z u s á n a k  b e f e j e z é s e .  = M 1921,  j ú n i u s  4.
A v i d é k i  mozgalom v i t á j á t  a p á r t  k o n f e r e n c i a  h a t á r o z a t a i .
H i t  mondot t  Lovászy  és  l a p j a ,  a m a g y a r o r s z á g i  v i s z o n y o k r ó l ' ?  =
N 1921 . j ú n i u s  5 .
Lovászy  p é c s i  s z e r e p l é s é r ő l ,
A p é c s i  m u n k á ss á g  H ajdú  G y u l á é r t ,  -  M 1921, j ú n i u s  5.
A j u g o s z l á v  kormány l 9 2 o .  dece m b eréb e n  k i u t a s í t o t t a  H a jdú  
G yu lá t  P é c s r ő l .
A j u g o s z l á v o k  k i ü r i t i k  a m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k e t ,  -  PH 1921 .  j ú ­
n i u s  7 «
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L i n d e r  B é l a  t á r g y a l á s a i  B e l g r á d b a h ,  ~  M 1921,  j ú n i u s  8 .
Hegedűs L ó rá n t  p é n z ü g y m i n i s z t e r  Pécs é s  Baranya  l a k o s s á g á n a k ,
= B a r a n y a s 1921,  j ú n i u s  9»
A d e v a l v á c i ó r ó l ,  a  p é n z k i c s e r é l é s r ő l ,  a  h a d i k ö l c s ö n ö k r ő l .  
B a ran y a  a magyar p a r l a m e n t b e n .  = B a r a n y a ,  1921. j ú n i u s  9» 
B a r a n y a i  o r s z : ' g g y ü l é s i  k é p v i s e l ő k  / P a t a c s i  D é n e s ,  Berky 
G y u l a /  i n t e r p e l l á c i ó i  az  o r s z á g g y ű l é s e n .
Az i f jumunkásmozgalom-  = M 1921.  j ú n i u s  l o .
Az i f j ú m u n k á s  s z ő v e ' s é g  f e l f ü g g e s z t é s é r ő l «
A p é c s i  kommunis ták  s z e l i d ü l é s e ,  = PH j ú n i u s  l o ,
A n e m z e t k ö z i  munkásmozgalom, -  M 1921,  j ú n i u s  15,
Az e u r ó p a i  o r s z á g o k  mozgalmának  á t t e k i n t é s e .
F e l h í v á s :  = fi 1921,  j ú n i u s  16,
A p á r t  s z e r v e z e t  f e l h i v á s a  az  u j  p á r t v e z e t ő s é g  v á l a s z t á s á r a .  
Kurzus é s  o r s z á g .  = M 1921,  j ú n i u s  17,
Az e l l e n f o r r a d a l m i  r e n d s z e r  p o l i t i k a i  v i s z o n y a i r ó l ,
A k o r m á n y b i z t o s  f ő i s p á n  r e n d e l e t e  az a r a t á s i  munkák b i z t o s i t s s á -  
r ó l  é s  a f ö ld m u n k á s o k  v é d e l m é r ő l ,  = M 1921, j ú n i u s  18,  
R e n d e l e t  a m e z ő g a z d a s á g i  t a n á c s o k  m e g a l a k í t á s á r ó l  a meg­
s z á l l t  t e rü l e te n . - .
F e l h i v á s !  = M 1921,  j ú n i u s  19 .
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  u j  v e z e t ő s é g é n e k  m e g v á l a s z t á s a .
A p é ^ s i  komm unis ták  é s  a vasmunkás  s z ö v e t s é g .  = N 1 9 2 1 .  j ú n i u s
21 .
A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  v á l a s z t á s a i .  = PN 1921. j ú n i u s  21.
A s z a k s z e r v e z e t e k  e l l e n l i s t á j a  g y ő z ö t t  a t e g n a p i  v á l a s z t á s o k o n .
= M 1921 ,  j ú n i u s  21«
A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  u j  v e z e t ő s é g é n e k  v á l a s z t á s á r ó l .  
J u g o s z l á v i a  a t r i a n o n i  béke f ö l t é t e l e i n e k  v é g r e h a j t á s a  u tá n  ü r í ­
t i  k i  B a r a n y á t ,  = M 1921,  j ú n i u s  22.
A p é c s i  é s  p é c s v i d é k i  m unkásság  Í t é l e t e .  = AH 1921.  j ú n i u s  22.
A PSzP v e z e t ő s é g é b e  a :is z a k s z e r v e z e t i  l i s t a -  k ü l d ö t t e i t  v á ­
l a s z t o t t á k  -
A p é c s i  m unkásság  Í t é l e t e .  = í-i 1921. j ú n i u s  22.
Az 1921 ,  j ú n i u s  1 9 - i  v e z e t ő s é g v á l a s z t á s ó n  a s z a k s z e r v e z e t  
k ü l d ö t t e i  g y ő z t e k ,
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A b a l -  és  j o b b o l d a l i s á g  - r e f l e k t o r f é n y n é l " .  = M 1921.  j ú n i u s  
23 .
A p á r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó h a r c r ó l .
A b ő r  g y á r i  s z t r á j k .  = M 1921.  j ú n i u s  23.
A H ö f f l e r - g y á r i  s z t r á j k r ó l ,
F e lh iv á fe .  = II 1921c j ú n i u s  2A.
"Munkás A k a r a t "  c imen  e l l e n z é k i  l a p  i n d í t á s á n a k  t e r v e .
A p á r t f e g y e l e m  h e l y r e á l l i t á s a .  = M 1921, j ú n i u s  24.
A p á r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó h a r c r ó l *
L á z a d á s s a l  v á d o l t a k  ü g y e ;- = N 1921« j ú n i u s  25»
A V a s m u n k á s - s z a k s z e r v e z e t  és  a p é c s i  kommunis ták  ü g y é b e n  
f o l y t a t o t t  t ö r v é n y s z é k i  t á r g y a l á s r ó l .
E l ő  a s ö t é t s é g b ő l í  K ik  azok  ::a k o n g r e s s z u s i  kü ldö t tek - ; -?  = M 
1921* j ú n i u s  26.
A p á r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó h a r c r ó l *
P é c s  és a m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  m u n k á s s á g á h o z i  -  M 1921.  j ú n i u s  
26 .
A S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s  és a p á r t v e z e t ő s é g  j ú n i u s  24— i  k i á l t ­
ványa*
A v á r o s i  s z o c i á l p o l i t i k a i  ü g y o s z t á l y .  = PH 1921 .  j ú n i u s  26j  
I f j u m u n k á s o t th o n  é s  i s k o l a  m e g s z e r v e z é s e .
N ag y a rán y ú  H o r t h y - i r r e d e n t a  l e l e p l e z é s e  P é c s e t t .  = ió 1 9 2 1 .  j ú ­
n i u s  29.
V á r o s i  t i s z t v i s e l ő i :  k a p c s o l a t o t  t a r t o t t a k  f e n n  az e l l e n f o r ­
r a d a l m i  h a d s e r e g g e l  i 
F á r t  ügyek .  = M 1921.  j ú l i u s  1,
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  h a t á r o z a t a  az i f j ú m u n k á s  s z ö v e t s é g ,  
a  k e r ü l e t i  é s  v i d é k i  p á r t s z e r v e z e t e k  f e l o s z l a t á s á r ó l .
A p á r t v e z e t ő s é g  k ö z é r d e k ű  h a t á r o z a t a .  = M 1921 .  j ú l i u s  1.
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  V e z e t ő s é g e  f e l f ü g g e s z t i  a k e r ü l e t i  
p á r t s z e r v e k e t  és  a Bárányomé g y e i  S z o c i a l i s t a  I f jumunks-s  Szö­
v e t  s é g e t  *
A t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g  h é t f ő i  k ö z g y ű l é s e ,  = M 1921 .  j ú l i u s
1.
i í e g s z a v a z z a  az uj  f  i z e t á s r e n d e  o 1s t .
H a d i á l l a p o t  P é c s  és B u d a p e s t  k ö z ö t t .  -  M 1321 ,  j ú l i u s  2.
A b u d a p e s t i  kormány nem i s m e r i  e l  a j e l e n l e g i  v á r o s - v e z e t ő -
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s é g e t .
P o l i t i k a i  m e r é n y l e t  P é c s e t t .  = M 1321,  j ú l i u s  2.
L i n d e r  e l l e n .
Á l t a l á n o s  b á n y á s z s z t r á j k  k é s z ü l  P é c s e t t .  -  AH 1321.  j ú l i u s  3» 
V á r o s i  k ö z g y ű l é s .  -  PN 1921. j ú l i u s  3.
S z o c i a l i s t a  v á r o s i  t a n á c s  t e v é k e n y s é g é r ő l .
P é c s - B a r a n y a - i  m u n k á ss á g  és  az a n e x i ó .  -  M 1321.  j ú l i u s  5.  
V á l a s z  a B a r a n y a i  Magyar Ú j s á g ” á l l í t á s a i r a ,  m e ly  s z e r i n t  
a p é c s i  m unkásság  t a r t ó s  m e g s z á l l á s t ” k ö v e t e l .
H ö f f l e r - ' b ő r g y á r i  munkások s z t r á j k —s z a b a d s á g h a r c a .  = M 1921. j ú ­
l i u s  7 .
A s z e r b  h a t á r r e n d ő r s é g  b e a v a t k o z á s á r ó l .
P écs  t ö r v é n y h a t ó s á g i  k ö z g y ű l é s e  H a jd ú  G y u l á é r t .  -  M 1321.  j ú ­
l i u s  7 .
K ö v e t e l i  o l l e n e  h o z o t t  d i s z k r i m i n á c i ó s  h a t á r o z a t  m e g s z ü n t e ­
t é s é t .
S i k l ó s i  p á r t ü t ő k .  = M 1921.  j ú l i u s  7»
A s i k l ó s i  p á r t  k o n f e r e n c i a  é r t é k e l é s e . .
H e l y z e t k é p .  = II 1921. j ú l i u s  8 =
A S i k l ó s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  e l l e n z é k i  m a g a t a r t á s a .
A lk a l m i  f e l j e g y z é s e k .  = M 1921- j ú l i u s  9.
Az " I f j ú  H arcos"  c,  p é c s i  s z o c i a l i s t a  l a p r ó l .
Az e l v i " e l l e n t é t e k  l i k v i d á l á s a  = M 1921,  j ú l i u s  3 ,  l o .
A P é c s i  S z o c i a l i s t a  P á r t  e g y s é g é é r t .
Szakmozgalom.  S z t r á j k  P é c s b á n y a t e l e p e n .  = M 1921.  j ú l i u s  9.
Az i f j ú m u n k á s  mozgalom. -  M 1321.  j ú l i u s  l o .
k  p é c s i  s z o c i a l i s t a  i f j ú m u n k á s  s z e r v e z e t  f e l b o m l á s á r ó l .
Az ö s s z e s  szakmák v e z e t ő i n e k  e g y ü t t e s  ü l é s e .  -  M 1921 .  j ú l i u s  
l o .
Nem i s m e r i  e l  a s i k l ó s i  e l l e n z é k i  k o n g r e s s z u s t .  A b ő r g y á r i  
s z t r á j k r ó l  és  H a jdú  Gyula  v i s s z a t é r é s é n e k  k ö v e t e l é s é r ő l .  
S z t r á j k o l n a k  a p é c s i  s z á l l í t ó m u n k á s o k .  = D 1921.  j ú l i u s  lo..
A bányam unkások  b é m o z g a l m a .  = PL 1921.  j ú l i u s  12.
A D / u n a /  G / o z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  ö s s z e s  b á n y a t e l e p é n  k i t ö r t  
a s z t r á j k .  = M 1921.  j ú l i u s  15«
A l a p p a n g ó  e l l e n s é g .  = M 1921.  j ú l i u s  15«
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A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p o r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó  h a r c r ó l .
A p i n c é r e k  bérm ozga lm a,  -  D 1921.  j ú l i u s  15.
S z t r á j k b a  l é p t e k  a p é c s i  b á n y á k  m u n k á s a i .  -  PI'I 19 2 1 .  j ú l i u s  15» 
1 6 , 19 ,  25.
A b á n y a #  mik ás ok s z t r á j k j a .  = M 1921.  j ú l i u s  17.
A v á r o s i  t ö r v é n y h a t ó s á g  k ö l t s é g v e t é s e .  = M 1321.  j ú l i u s  17 .
A s z o c i á l p o l i t i k a i  ü g y o s z t á l y  n u n k á j ó r ó l .
A d n n a g ő z ö p i  r e c e p t .  = M 1921.  j ú l i u s  18 .
A bányamunkás—s z t r á j k  k ö r ü l m é n y e i r ő l .
A bányamunkások bé rm oz ga lm a .  -  M 1921.  j ú l i u s  19 .
29 p o n t b ó l  á l l ó  bérmeaorandum.
A h a m i s k á r t y á s o k .  = M 1921.  j ú l i u s  19.
Az 1921 .  j ú n i u s  2 9 - i  s z o c i a l i s t a e l l e n e s  ö s s z e e s k ü v é s r ő l .  
M egkezdőd tek  a t á r g y a l á s o k  a b á n y á s z o k k a l ,  = M 1921 .  j ú l i u s
19.
A p é c s i  b á n y á s z —s z t r á j k  a k i b o n t a k o z á s  ú t j á n .  = PN 1921.  j ú l i - ^  
us 19 .
Mi ú j s á g  B a rc s o n .  -  M 1921,  j ú l i u s  2 o . 22 ,
A s z o c i a l i s t a  p á r t o n  b e l ü l i  f r a k c i ó h a r c r ó l .
A " á r o s i  t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g  r e n d k i v ü l i  k ö z g y ű l é s e .  =
M 1 9 2 1 .  j ú l i u s  2o ,
A k ö l t s é g v e t é s  r é s z l e t e s  t á r g y a l á s a .
A bányamunkások  s z t r á j k j a .  = M 1921.  j ú l i u s  21.
H or thy  m e he t !  = M 1921 ,  j ú l i u s  21.
T i l t a k o z á s  a m a g y a r o r s z á g i  m u n k á s ü l d ö z é s e k  e l l e n .
A p é c s i  b á n y á s z s z t r á j k .  -  PH 1921.  j ú l i u s  21.
A z a l a e g e r s z e g i  t á b o r  b o r z a l m a i .  = M 1921 .  j ú l i u s  21.
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g  u t á n  i n t e r n á l t a k  s o r s a .
A b á n y á s z o k  s z t r á j k j a .  = PH 1921,  j ú l i u s  22.
F ö l d o s z t á s .  -  M 1921 ,  j ú l i u s  22.
A b a r a n y a i  f ö l d o s z t á s  l e h e t ő s é g e i r ő l ,
F e l h i v á s .  = M 1921.  j ú l i u s  26.
A m e g -s z á l l t  t e r ü l e t e k  s z a k s z e r v e z e t e i n e k  k o n g r e s s z u s á r a .  
S z a k s z e r v e z e t i  n é p ü n n e p é l y t  a T e t t y é n .  = M 1921. j ú l i u s  29- 
A b a r a n y a i  k é r d é s .  -  M 1921.  j ú l i u s  3o .
A t r i a n o n i  béke.  -  B a r a n y a i  Magyar Ú j s á g  1921.  j ú l i u s  3o.
n  n n  i~
*  t/ if W
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t  k i ü r í t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n .
Fii ld é s  munka.  -  ii 1 5 2 1 . j ú l i u s  3 1 «
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  m e z ő g a z d a s á g i  k é r d é s e i r ő l .
H es s l e ' in '  J ó z s e f :  H o r t h y  b u k á s a .  = B a r a n y a i  Magyar Ú j s á g  1921.  
j ú l i u s  31.
H . J .  s z e r i n t  a k i s a n t a n t  még a u g u s z t u s b a n  m e g b u k t a t j a  
H o r t h y t  é s  M a g y a r o r s z á g  a I!J á s z i  d e m o k r á c i a  n y í l e g y e n e s  evő 
l u c i ó s ,  e g y ed ü l  l e h e t s é g e s  é s  é l e t k é p e s  ú t j á r a  l é p . ::
A b a r a n y a i  é s  b a j a i  t e r ü l e t e k  k i ü r í t é s e .  -  í! 1921.  a u g u s z t u s  2 
Kik a kommunis ták  P é c s e t t ?  = AH 1921.  a u g u s z t u s  2.
Vádak é s  e l l e n t m o n d á s o k .  = M 1921 .  a u g u s z t u s  2.
F r a k c i ó h a r c o k  a s z o c i a l i s t a  p á r t o n  b e l ü l .
Lássunk  t i s z t á n .  = M 1921.  a u g u s z t u s  3«
F r a k c i ó h a r c o k  a p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t o n  b e l ü l .
A s ö r g y á r a k  3o / j - k a l  a k a r t á k  e m e l n i  a s ö r  á r á t .  = M 1921 .  au­
g u s z t u s  4-.
A munkások  h e l y z e t e ,
A s z e r v e z e t t  e r ő .  = M 1921.  s u g u s z t u s  4-.
F r a k c i ó h a r c  a s z o c i a l i s t a  p á r t b a n ,
A kém ényse p rő -m unkások  b e s z ü n t e t t é k  a m u n k á t ,  = PL 1 9 2 1 .  au­
g u s z t u s  5 .
S z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s t ,  = M 1921.  a u g u s z t u s  5 .
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  s z a k s z e r v e z e t e i  r é s z é r e  a u g u s z t u s  
14—1 5 ~ r e  ö s s z e h í v  a dó k o n g r e s s z u s r ó l .
V á d e m e lé s .  = M 1921.  a u g u s z t u s  3«
A jugoszlá-V kormány v á d a t  e m e l t  H o r th y  e l l e n .
A s z ö v e t k e z e t i  mozgalom,  = M 1921 .  a u g u s z t u s  6 .
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  s z ö v e t k e z e t i  m o z g a lm á ró l .
L i n d e r  p o l g á r m e s t e r  n y i l a t k o z i k  a k i ü r í t é s r ő l .  = M 19 2 1 .  au­
g u s z t u s  9 .
S z a k s z e r v e z e t i  n é p ü n n e p é ly  a T e t t y é n ,  = M 1921 . a u g u s z t u s  l o .  
Ami e l l e n  v é d e k e z n ü n k  k e l l .  = M 1921.  a u g u s z t u s  11.
H o r th y  b e v o n u l á s a  e l l e n .
^ a r a n y a  k i ü r í t é s e .  = PH 1921.  a u g u s z t u s  11.
A k i ü r í t é s  e l ő k é s z ü l e t e i r ő l  és  h a t á s á r ó l .
Gosse t  a n g o l  e z r e d e s  m e g é r k e z e t t .  = í-í 19 2 1 .  a u g u s z t u s  11.
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A h i r  s z e r i n t  B a r a n y a  :iá t v é t e l 3 :: m i a t t .  S z o c i a l i s t á k b ó l  á l ­
l ó  k ü l d ö t t s é g  k e r e s t e  f e l ,
A p é c s i  m un k á sság  memoranduma G o s s e t  a n g o l  e z r e d e s h e z ,  = AH 
1921.  a u g u s z t u s  1 2 .
T i l t a k o z ó  s z t r á j k  a k i ü r i t é s  e l l e n .  = M 1921 ,  a u g u s z t u s  12. 
T i l t a k o z z u n k !  = M 1921« a u g u s z t u s  12,
H or thy  c s a p a t a i n a k  b e v o n u l á s a  o l l e n .
B a ran y a v á rm eg y e  és  P é c s  v á r o s  k o r m á n y b i z t o s  f ő i s p á n j á t ó l  -  H i r ­
detmény« = II 1921,  a u g u s z t u s  13*
R a i t s  k o r m á n y b i z t o s  f e l h i v á s a  a r e n d f e n n t a r t á s  é r d e k é b e n ,  
L e h e t - o ?  -  S z a b a d - o ?  = M 1921.  a u g u s z t u s  13.
T i l t a k o z á s  Baranya  k i ü r i t é s e  e l l e n .
N é p g y ü lé s  l e s z  v a s á r n a p  a k i ü r i t é s  e l l e n .  -• AH 1921.  a u g u s z t u s
13*
P é c s  m u n k á sság a  t i l t a k o z i k  a H o r t h y - u r a l o m  e l l e n .  = M 1921.  
a u g u s z t u s  13 .
T ü n t e t é s ,  m u n k a b e s z ü n t e t é s .
T ü n t e t é s  a k i ü r i t é s  e l l e n  i n c i d e n s e k k e l .  -  AH 1921.  a u g u s z t u s  
13.
A b a r a n y a i  t e r ü l e t e k  f ö l s z a b a d u l á s a .  = N 1921 ,  a u g u s z t u s  14-, 
N i n c s  m e g á l l á s .  = M 1921 .  a u g u s z t u s  14.
T i l t a k o z á s  Hor thy b e v o n u l á s a  e l l e n . :
S z a k s z e r v e z e t i  K o n g r e s s z u s ,  = M 1921 ,  a u g u s z t u s  14-.
T u d ó s i t á s  a m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  s z a k s z e r v e z e t e i n e k  k o n g r s z -  
s z u s á r ó l .
Az e a é s z  m e g s z á l l t  t e r ü l e t  l a k o s s á g a  c s a t l a k o z i k  a b a r a n y a i  
s z e r b - m a g y a r  k ö z t á r s a s á g h o z .  -  AH 1921,  a u g u s z t u s  15- 
K i k i á l t o t t á k  a b a r a n y a i  s z e r b - m a g y a r  k ö z t á r s a s á g o t .  = AH 1921.  
a u g u s z t u s  1 5 *
Munkába l é p e t t  a b a r a n y a i  s z e r b - m a g y a r  k ö c t á r s a s á g .  = AH 1921. 
a u g u s z t u s  1 5 *
A m e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e k  l a k o s s á g á h o z !  = H 1921.  a u g u s z t u s  16.
A B a r a n y a i — b a j a i  S z e r b - - M e g y a r  K ö z t á r s a s á g  I n t é z ő b i z o t t s á ­
gának  k i á l t v á n y a .
P é c s  és  B a r a n y a  l a k o s s á g a  k i k i á l t o t t a  a b a r a n y a i  s z e r b — magyar 
k ö z t á r s a s á g o t .  -  M 1921,  a u g u s z t u s  16.
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R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  az a u g u s z t u s  14—i  t ö m e g g y ü l é s r ő l .  
B a r a n y a ~ b a j a i  s z e r b - m a g y a r  k ö z t á r s a s á g ’ p r o k l a m á c i ó  j a  az  a n t a n t  
m i s s z i ó  e l ő t t .  = M 1921.  a u g u s z t u s  17.
A k ö z t á r s a s á g  l é t r e j ö t t é n e k  k ö r ü l m é n y e i r ő l  t á j é k o z t a t .
A b a r a n y a i  k ö z t á r s a s á g  k ü l d ö t t e i  ma Be lg rád iba  u t a z t a k .  = M 
1921.  a u g u s z t u s  17.
L i n d e r  p o l g á r m e s t e r  b e l g r á d i  t á r g y a l á s a i r ó l .
A k é m é n y se p rő n u n k ss o k  s z t r á j  j a .  = PL 1921 .  a u g u s z t u s  1?,
A kocka  e l v e t v e .  = M i ' 21.  a u g u s z t u s  17.
A b a r a n y a i  k ö z t á r s a s á g  k i k i á l t á s á n a k  k o m m e n tá l á s a .
A m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k  s z a k s z e r v e z e t e i n e k  k o n g r e s s z u s a .  = M 
1921.  a u g u s z t u s  17.
R é s z l e t e s  b e s z á m o ló ,
A némaság i s .  = D 1921 .  a u g u s z t u s  17.
A p é c s i  komm unis ták  aknam unká ja .  -  PH 1921 .  a u g u s z t u s  17. 
A m n e s z t i á t  Í g é r  a p é c s i  a n t a n t - m i s s z i ó ,  = M 1921. a u g u s z t u s  
lo*
A b a r a n y a i  s z l á v o k n a k .
"Az A r b e i t e r  Z e i t u n g '1 Baranya  k i ü r í t é s e  e l l o n .  ~ M 1921 .  au­
g u s z t u s  18«
B a ra n y a .  = N 1921.  a u g u s z t u s  18,
A N é p s z a v a  a k i ü r í t é s r ő l ;  a munkásmozgalom h e l y z e t é r ő l ,  
^ a r a n y a  k i ü r í t é s e  k ü s z ö b é n .  -  PH 1921.  a u g u s z t u s  18 .
A b a r a n y a i  k ö z t á r s a s á g  k ü l d ö t t e i  P a s i c s  m i n i s z t e r e l n ö k n é l .  =
M 1921 .  a u g u s z t u s  10 .
K ö z t á r s a s á g i  z á s z l ó a l j a k  f e l á l l í t á s á n a k  t e r v e .
E g y s é g e s  f r o n t o t  H o r t h y é k  e l l e n ,  -  M 1921 .  a u g u s z t u s  18.
" V i l á g o s s á g " - k ö r  b é c s i  e g y e s ü l e t e  t á v i r a t a  a P é c s i  S z o c i a ­
l i s t a  Pár thoz- ,
H i rd e tm é n y .  = PN 1921.  a u g u s z t u s  10.
A s z e r b  k o r m á n y b i z t o s  f ő i s p á n  t a g a d j a  a k i ü r í t é s r ő l  s z ó l ó  
h í r e k e t ,
J á s z i  O s z k á r  B a ra n y a  k i ü r í t é s é r ő l .  -  1-1 1921 .  a u g u s z t u s  18.
B é c s i  Magyar U j s á g - b a n  J á s z i  c i k k é n e k  e l e m z é s e .
• S z e r v e z k e d i k  a b a r a n y a i  k ö z t á r s a s á g .  -  M 1921 .  a u g u s z t u s  18.
B a j a ,  Mohács.  S z i g e t v á r ,  B a rc s  c s a t l a k o z á s a  a k ö z t á r s a s á g h o z ,
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Két n a p p a l  e l h a l s  a z t o t t á k  a Baranyába  v a l ó  b e v o n u l á s t .  -  11 
1 9 2 1 . a u g u s z t u s  IS .
K o r m á n y - n y i l a t k o z a t  a k i ü r i t é s  e l h a l a s z t á s á r ó l .  -  M 1921.  a u ­
g u s z t u s  19.
G aram i  Ernő é s  J á s z i  O s z k á r ,  v a l a m i n t  L o v ás z i  p é c s i  t e r v e i ­
r ő l .
S z e n t  I s t v á n - n a p r a  h a l a s z t o t t á k  B a r a n y a  k i ü r í t é s é n e k  m e g k e z d é s é t ,  
= PH 1921. a u g u s z t u s  19 .
E l v é g e z t e t e t t .  -  li 19 1 . a u g u s z t u s  2o .
A k i ü r i t á s  b e j e l e n t é s e «
K é s z ü l ő d é s  a b a r a n y a i  b e v o n u l á s r a .  = PH 1921.  a u g u s z t u s  2o.  
A lc i m e k :  "A v á r a k o z á s  i z g a l m a i .  -  A s z e r b e k  már m e g k ap ták  
a p a r a n c s o t  a k i ü r i t é s r e .  -  P é c s e t t  l e f e g y v e r e z t é k  a t e r r o ­
r i s t á k a t .  -  A kom m unis ták  v é g s ő  m e s t e r k e d é s e i .  -  Soós  t á b o r ­
nok  ü z e n e t e  a m u n k á s s á g n a k ” .
M egszán t  p é c s i  n a p i l a p o k .  = PH 1921. a u g u s z t u s  2o.
A M un k ás ró l  i s .
Soós t á b o r n o k  m e g n y u g t a t j a  a p é c s i  m u n k á s s á g o t .  = N 1921. a u -  
gus z t  us 2o •
A N é p s z a v a  t u d ó s i t ó j a  a " n e m z e t i  h a d s e r e g ;:f ó h a d i s z á l l á s á r ó l  
a b e v o n u l á s t  i l l e t ő e n .
A s z o c i a l i s t a  v á r o s i  t a n á c s  u t o l s ó  t é n y k e d é s e .  -  Pl? 1921.  au— 
gns z t  us 2o .
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1913.  m á r c i u s  21 —  1913 .  a u g u s z t u s  1 .
A d e m a r k á c i o n á l i s  v o n a l o n  t ú l .  — M 1919» m á r c i u s  22.
T a n á c s k ö z t á r s a s íg  m e g a l a k u l á s á r ó l .
Hogy t ö r t é n i k  Somogybán a n a g y b i r t o k  k o a m u n i z á l á s a ?  = PN 1919.  
m á rc iu s  2 3 .
Az id ő k  t e l j e s s é g e , ,  -  il 1913.  m á r c i u s  29.
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g r ó l .
M a g y a r o r s z á g  T a n á c s k ö z t á r s a s á g .  = II 1919.  m á r c i u s  29.
A v ö r ö s  h a d s e r e g  m e g a l a k í t á s a .  = M 1919.  m á r c i u s  29.
K ö z l i ,  hogy  a v ö r ö s  h a d s e r e g b e  v a l ó  b e l é p é s r e  a f e l h í v á s t  
k i a d t á k  B u d a p e s t e n .
A l a p í t s u n k  m u n k á s t a n á c s o k a t ,  = SV 1919 .  m á r c i u s  3o.
N é p g y ü l é s e k .  = SV 1919.  m á rc iu s  3 o .
M á rc iu s  23— án t a r t o t t  á l t a l á n o s  n é p -  és m u n k á s g y l i l é s r ő l .
A v ö r ö s  l o b o g ó .  = SV 19 1 9 .  m á r c i u s  3o .
A l b e r t  I s t v á n n a k  a l a p  s z e r k e s z t ő j é n e k  e l v i  v o n a t k o z á s ú  c i k ­
ke ,
A “Vörös  Z á s z l ó a l j "  E s k ü d t s z é k é n e k  e l s ő  Í t é l e t e i .  = SV 1 9 1 9 .
fc.
m á rc iu s  3 o*
A kom m unizá lás  T o lna  v á rm e g y é b e n .  = PN 1919» á p r i l i s  9 .
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  m o z g a lo m ró l .
Kommunizá lnak  a d e m a r k á c ió s  v o n a l o n  t ú l .  = M 1919 .  á p r i l i s  12.  
F ö l d o s z t á s r ó l .
Munkás— K a to n a  a Földműves  T a n á c s o k  v á l a s z t á s a .  = SV 1919 .  áp ­
r i l i s  1 3 .
Az o r s z á g o s  t a n á c s  t a g j a i n a k  v á l a s z t á s a .  -  SV 1919 .  á p r i l i s  2o.
A m e g v á l a s z t o t t  t a g o k  é s  a m egye i  d i r e k t ó r i u m  t a g j a i ,
A s á s d i  s z o c i a l i s t a  p á r t  u j  v e z e t ő s é g e .  = SV 1919 .  á p r i l i s  2o.
A nő  és a kommunizmus, -  PN 1919.  á p r i l i s  2A-.
F e l v o n u l á s  é s  n é p ü n n e p é ly  május 1 - é n .  -  SV 1919 .  május  A-. 
S ás d o n .
1 9 1 9 .  Május 1 .  = SV 1919,  május 1.
l l ö o
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Ünnep a megye s z a b a d  r é s z é i n  
A k a p o s v á r i  m u n k á s z á s z l ó a l j .  = PN 1919 .  má jus 3.
H a jd ú  Gyula b e s z é d e .
P á r t é l e t  v i d é k e n ,  = SV 1319» május  4-,
A j ó s z i v i i  g y á r o s o k ,  = PH 1919* május 7.
M u n k a v is z o n y o k  az  A n g s t e r - o r g o n a g y é r b a n .
P a r t é i é t .  = SV 1913 .  május  25.
A s á s d i  p á r t s z e r v e z e t  é r t e k e z l e t e .
P é c s i  v ö r ö s  k a t o n á k .  ~ SV 1919- május  25 .
Az ú j  m ű v é s z e t é r t . ,  = SV 1919.  május  25 .
A d y - m a t i n é .  -  PH 1919.  m á jus  27.
L a t i n c a  S á n d o r t  P é c s i  k a t o n a  t e s t v é r e k ?  P é c s i  e l v t á r s a k l  = 
Somogyi V örös  Ú j s á g ,  1919 .  május  31«
S z i v e s e n  l á t j á k  a s z e r b  m e g s z á l l á s  a l ó l  m e n e k ü l t  munkáso­
k a t ,  a k i k  a p r o l e t á r  h a d s e r e g b e  j e l e n t k e z t e k .
P é c s i  b á n y á s z o k  a  Vörös  H a d s e r e g b e n .  = VU 1319. j ú n i u s  1.
A p é c s i  b á n y á s u o k  a Vörös  H a d s e r e g b e n .  = C s o n g r á d i  P r o l e t á r ,  
1919 .  j ú n i u s  A-.
A f e j l ő d ő  S á s d .  -  SV 1919.  j ú n i u s  8 ,
K ö z s é g f e j l e s z t é s i  t e rv e k , .
A S á r d i  S z o c i a l i s t a  P á r t k o r .  = SV 1913.  j ú n i u s  15 .
A s z e r v e z e t  m e g a l a k u l á s á r ó l ,
/ H a j d ú  Gyula a T a n á c s o k  O r s z á g o s  G y ű lé s é n  e l u t a s í t j a  C le m ence au  
j e g y z é k é t , /  -  a  T a n á c s o k  O rsz ág o s  G y ű lé s é n e k  N a p l ó j a .  Bp.  
1319 .  j ú n i u s  19 .  121-123  p .
A mi u t u n k ,  = SV 1919.  j ú l i u s  6 ,
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a .  = SV 1919 .  j ú l i u s  2o .
A f o r r a d a l m i  t ö r v é n y s z é k  Í t é l e t e i .  = SV 1919. j ú l i u s  27.
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1 9 2 1 . a u g u s z t u s  21 —  1 9 2 9 , o k t ó b e r  1 5 -
1921
H i rd e tm é n y ,  = PH 1921.  a u g u s z t u s  21.
G o s z to n y i  G yu la  k o r ú . ' n y b i z t o s  f ő i s p á n  a k i ü r í t é s r ő l .
A m agyar  k ö z i g a z g a t á s  b e v o n u l á s a  a m egyére  és  a v á r o s h á z á r a .
= PN 1921.  a u g u s z t u s  21.
A k ö z r e n d .  = D 1921.  a u g u s z t u s  22.
T ö r ö k  L a j o s  r e n d ő r k a p i t á n y  f e n d e l e t e  a s z e s z t i l a l o m r ó l ,  z á r ­
ó r á r ó l  é s  a p o l i t i k a i  t e v é k e n y s é g  l e h e t ő s é g e i r ő l .
B á n y á s z o k  ü n n e p ü k  a m agyar  k a t o n á k a t .  -  D 1921.  a u g u s z t u s  23 .
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  bányamunkás  k ü l d ö t t s é g  ü d v b 'z l e t e  
S oó  a l t á b o r n a g y n a k .
D i a d a l u t  az Á r p á d t e t ő t ő l  .Pécsig’. -  D 1921 .  a u g u s z t u s  23«
A n e m z e t i  h a d s e r e g  b e v o n u l á s á r ó l . ,
A m a gya r  c s a p a t o k  m e g s z á l l t á k  a s z e r b e k  á l t a l  k i ü r i t e t t  t e r ü ­
l e t e k e t .  = N 1921.  a u g u s z t u s  23*
A n e m z e t i  h a d s e r e g  b e v o n u l á s a  P é c s r e .  = PH 1921.  a u g u s z t u s  2 3 .  
A m n e s z t i a  — B a r a n y á r a ,  = N 1921,  a u g u s z t u s  24,
Az e l l e n f o r r a d a l o m  k e z d e t e i r ő l .
Benda Jenő' . A f e l s z a b a d u l ó  B aranya .  = PH 1921.  a u g u s z t u s  24-,
A m a gya r  k ö z i g a z g a t á s  m unká ja  P é c s e t t .  = N J.921-. a u g u s z t u s  2 4 .
É l e t b e  l é p e t t  a r ö g t ö n i t é l ő  b í r á s k o d á s  a m e g s z á l l t  t e r ü l e t e n .  
Hoffmann O t t ó t  l e t a r t ó z t a t t á k . ,  = PIÍ 1921 ,  a u g u s z t u s  25.
P é c s ,  a u g u s z t u s  2 3 .  = PH 1921- a u g u s z t u s  25.
J o b b o l d a l i  t u d ó s i t ó  az  e l l e n f o r r a d a l o m  h a t a l o m r a j u t á s a  u t á ­
n i  n a p o k r ó l .
Pécs  s z e r v e z e t t  m unká ssága  a s z e r b  m e g s z á l l á s  a l a t t .  = N 1921 .  
a u g u s z t u s  2 5 -
R é s z l e t e s  ö s s z e f o g l a l ó  i r á s  a s z o c i á l d e m o k r a t a  k ö z p o n t i  
p á r t v e z e t ő s é g  é r t é k e l é s e .
R e n d e l e t  a f e l s z a b a d u l t  t e r ü l e t e k  s a j t ó j á r ó l .  -  D 1921 .  a u g u s z ­
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t u s  25.
K i s z e l y  G yu la  é s  Soós K áro ly  r e n d e l e t e  a f e l s z a b a d í t o t t  t e ­
r ü l e t e k e n  e n g e d é l y e z e t t  ú j s á g o k r ó l .
B a r a n y a  és N y u g a t - M a g y a r o r s z á g ,  = N 1921 ,  a u g u s z t u s  26.
A p é c s i  m u n k á s o t t h o n t  l e z á r t á k  A p é c s i  munkásmozgalom h e l y ­
z e t é r ő l .
Benda J e n ő :  B e s z é l g e t é s  G o s s e t h  e z r e d e s s e l .  -  PH 1921.  a u g u s z ­
t u s  26,
Pécs v á r o s a  a k e t t ő s  nyomorúság  i d e j é n . ,  = PH 1 9 2 1 .  a u g u s z t u s
2 6 .
B a r á t i  jo b b o t  n y ú j t u n k  a közös  m u n k á ra .  = N 1921 .  a u g u s z t u s  2 ? .  
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  munkások g a z d a s á g i  h e l y z e t é r ő l .  A 
P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  n y i l a t  k o z a t á r ó l , S oós  a l t á b o r ­
n a g y  b e s z é d é r ő l  a munkásokhoz,  A p o l i t i k a i  nyomozások e r e d ­
m é n y e i r ő l .
Mi l e s z  a komm unis ta  v á r o s i  a d ó k k a l?  = D 1921.  a u g u s z t u s  28 .
A m e g s z á l l á s  u t á n i  e l s ő  v á r o s i  t a n á c s ü l é s r ő l .
A munkások Soós t á b o r n o k n á l  és  K i s z e l y  f ő k o r m á n y b i z t o s n á l .  =
D 1 9 2 8 ,  a u g u s z t u s  28.
A k o r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  és  s z o c i á l d e m o k r a t a  m u n k á s k ü l d ö t t ­
s é g  n y i l a t k o z a t a i r ó l .
L e l e p l e z t e k  egy kom m unis ta  ö s s z e e s k ü v é s t ,  = PH 1 9 2 1 .  a u g u s z t u s
31.
B u d a p e s t i  s e j t s z í  . e z k e d é s ;  á l l i t ó l a g  Baranya  k i ü r í t é s é r e  
i d ő z í t e t t  a k c i ó p r o g r a m m a l ,
P a s i c s  P é t e r  m e g s z á l l á s s a l  f e n y e g e t ,  -  PH 1921, s z e p t e m b e r  15 ,
A T a g e s p o r t  s z e r i n t  P a s i c s  m i n i s z t e r e l n ö k  k i j e l e n t e t t e ,  h o g y  
am enny iben  M a g y a r o r s z á g  nem t e s z  e l e g e t  a j ó v á t é t e l i  k ö t e ­
l e z e t t s é g é n e k ,  J u g o s z l á v i a  ismét m e g s z á l l j a  P é c s e t .
Az e l m e n e k ü l t  p é c s i  kommunis ták  s o r s a ,  -  D 1921. s z e p t e m b e r , 2 8 .  
A m u n k á ss ág  h a t ó s á g i  l i s z t e l l á t á s a ,  = M 1921,  s z e p t e m b e r  28.
Az ú j j á s z e r v e z e t t  magyar h a t ó s á g o k  r e n d e l e t é i  é s  i n t é z k e d é ­
s e i  a  k ö z e l l á t á s r ó l .
A p é c s i  m unkásság  a z  s n n e x i o n i s t a  p o l i t i k a  e l l e n .  = M 1921.  
s z e p t e m b e r  28.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  s z e r v e z e t t  m u n k á s s á g  K o l l e r  J ó z s e f  könyv -
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k ö tő  v e z e t é s é v e l  k ü l d ö t t s é g e t  m e n e s z t e t t  S o o s  K á ro ly  a l t á ­
bornagy  h o z  é s  K i s z e l y  Gyula f ő k o r m á n y b i z t  o s h o z .  
ü j , uj v i z e k r e .  -  M 1321 .  s z e p t e m b e r  28.
Az e l l e n f o r r a d a l m i  c s a p a t o k  b e v o n u l á s á t  k ö v e t ő e n  m e g j e l e n t  
e l s ő  száma a Munkásnak.
V e z é r c i k k b e n  k ö z l i  a  P é c s i  S z o c i  á  1 de no 1; r  a t  a  P á r t  n y i l a t k o ­
z a t á t  az  u j  h e l y z e t r ő l .
D o k to r  S á n d o r  übecsén-  = D 1321. s z e p t e m b e r  3 o .
R e n d ő r s é g i  r e n d e l e t  a gá r t v e z e t  ő sé  g i  ü l é s e k r ő l ,  p r o g r a m b e s z é d e k ­
r ő l  és  n é p g y ü l é s e k r e l . = M 1921.  o k t ó b e r  1 .
E n g e d é ly  n é l k ü l  t a r t h a t o k  a p á r t v e z e t ő s é g  ü l é s e i .  íT é p g y ü lé -  
s e k e t  r e n d ő r h a t ó s á g i  e n g e d é l y h e z  k ö t i k .
S z e r v e z e t i  ü g y e k .  -  M 1921 .  o k t ó b e r  2 .
A m a g á n t i s z t v i s e l ő k  é s  k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k ,  v a s — és  
fémmunkások,  nyomdászok,  é p i tő m u n k á s o k ,  k é r a m i k a i  munkások ,  
s z a b ó k  h e l y i  s z a k s z e r v e z e t i  m ű k ö d é sü k e t  m e g k e z d té k .
A l i b e r á l i s  b l o k k  mozgalma.  -  l-I 19 2 1 .  o k tó b e r  4-.
A s z o c i á l d e m o k r a t á k  t á m o g a t j á k  a b l o k k  m oz g a lm á t .
V e n d e l e t e k  -  r e f o r m o k .  A b á n y á t  a r s  l á d á k ,  = M 1 9 2 1 .  ölet ó b e r  5.-' 
R e n d ő r i  i n t é z k e d é s e k .  Kordonok .  = D 1921 .  o k t ó b e r  5*
A kormányzónak  P é c s r e  t ö r t é n ő  l á t o g a t á s á v a l  k a p c s o l a t b a n .  
H o r t h y  M ik ló s  M a g y a r o r s z á g  k o rm á n y z ó ja  P é c s e t t .  -  M 1321.  o k t ó ­
b e r  6.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  k ü l d ö t t s é g  t i s z t e l g é s e  H o r t h y n á l .  
S z e r v e z k e d é s  é s  a s z a k s z e r v e z e t e k .  = M 1921.  o k t ó b e r  11.  
S z a k s z e r v e z e t e k  a l a k u l j a n a k  meg s z o c i á l d e m o k r a t a  v e z e t é s  
a 1 a t  t ,
^ e n n y i r e  v a n  s z ü k s é g e  egy  embernek e g y  n a p ra ?  = M 1921.  o k t ó b e r
1 2 .
P é c s i  r e á l b é r e k  a l a k u l á s a .
A s z a k s z e r v e z e t e k  munká ja .  -  i'i 1921.  o k t ó b e r  12.
F e l h í v á s  a s z a k s z e r v e z e t e k  ú j j á s z e r v e z é s é r e .
V á l a s z t á s i  mozgalmak P é c s e t t  és  ^ a r a n y a  v á rm e g y éb en .  = K 1921 .  
o k t ó b e r  12.
Az a g i t á c i ó .  = M 1321.  o k t ó b e r  13 . .
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  f e l h í v á s a  t a g t o b o r z á s r a .
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A p é c s i  v á l a s z t á s o k *  = M 1921.  o k t ó b e r  13.  í.
A v á l a s z t á s i  k e r ü l e t e k r ő l .
Egy ú j a b b  s z o c i á l p o l i t i k a i  a l k o t á s .  S e g é l y e z é s  h e l y e t t  b a l e s e t  
b i z t o s í t á s .  = M 1921.  o k t ó b e r  13 .
M unkabérek  v a s -  é s  fémm unkásokná l .  = M 1921.  o k t ó b e r  19.
A munkabérek  c s ö k k e n é s é r ő l  és  a k ö z s z ü k s é g l e t i  c i k k e k  á r á ­
n a k  e m e l k e d é s é r ő l .
Mennyi sza v a zó  van P é c s e t t ?  = II 1921 .  o k t ó b e r  2o .
M i l y e n  i n d o k o k  e l  j á n  t ö r ö l t é k  a m unkásoka t  a  v á l a s z t á s i  
n é v  j  e gy z e k e k r 31?
B e t h l e n  I s t v á n  m i n i s z t e r e l n ö k  b e s z é d e  P é c s e t t  . . .  = PIT 1 9 2 1 .  
o k t ó b e r  22.
E g y s é g e s  k o r m á n y z ó p á r t  m e g a l a k í t á s á r ó l ,  g a z d a s á g i  s t a b i l i s *  
z á c i ó r ó l .
S z o c i á l d e m o k r a t a  m u n k á s k ü l d ö t t s é g  a b e l ü g y m i n i s z t e r  e l ő t t .  =
M 1921 .  o k t ó b e r  22.
K i á l t v á n y ;  Pécs  s z a b .  k i r .  v á r o s  népéhe z?  P é c s ,  1921 .  o k t ó b e r
2 3 .
S o ó s  Károly a l t á b o r n a g y  k i á l t v á n y a  IV, K á ro ly  v i s s z a t é r é s i  
k í s é r l e t é v e l  k a p c s o l a t b a n .
A m i n i s z t e r e l n ö k  P é c s e t t .  = M 1921.  o k t ó b e r  23.
S z o c i á l d e m o k r a t a  k ü l d ö t t s é g  k e r e s t e  f e l .
A s z o c i á l d e m o k r a t a  m unkásság  k ü l d ö t t s é g e  a b e l ü g y m i n i s z t e r n é l .  
= M 1921.  o k t ó b e r  23.
K o l l e r  J ó z s e f  v e z e t t e  k ü l d ö t t s é g  h ű s é g n y i l a t k o z a t a  a b a l ü g y  
m i n i s z t e r n e k .
Az é p i t ő m u n k á s o k  bérm ozga lm a.  =.M 1921 ,  o k t ó b e r  2 6 .
A r ö g t ö n b í r á s k o d á s r ó l , = M 1921.  o k t ó b e r  26 .
K i s s  Lajos  t ö r v é n y s z é k i  e l n ö k  h i r d e t m é n y e .
Dühöng a P é c s i  E s t ,  = M 1921.  o k t ó b e r  27 .
V á l a s z  a P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t o t  é r t  t á m a d á s r a .
É p i t ő k  mozgalma.  = M 1921.  o k t ó b e r  3 ° ,
3o os b é r c s ö k k e n t é s  e l l e n .
Pogány J ó z s e f :  t:Három hamis j e l s z ó " ,  = A P r o l e t á r ,  1921.  o k t ó ­
b e r  3 o .
A Kf-IP K özpont i  B i z o t t s á g á n a k  e l e m z é s e  a b a r a n y a i  h e l y z e t r ő l
*  6 ?  f c
K é p v i s e l ő v á l a s z t á s  P é c s e t t ,  = M 1921.  novem ber  1.
A v á l a s z t á s i  o redm ények  e l e m z é s e .
M u n k á s b i z t o s i t á s  é s  a z  á l l a m i  a l k a l m a z o t t a k  b e t e g s é g i  b i z t o s i -  
t á s a .  = M 1921.  november  3.
Az a m n e s z t i a .  -  M 1921 .  november l o .
Az e l i t é i t  ko m m u n is ták k a l  k a p c s o l a t o s  a m n e s z t i a - r e n d e l e t  
b i r á l a t a :  M i é r t  nőm t e r j e d  k i  az  a m n e s z t i a  a v o l t  m e g s z á l l t  
t e r ü l e t e n  b a j b a  j u t o t t a k r a .
P i n c é r s z t r á j k  e l ő t t ,  = D 1921.  november  11 .
A nyomdai munkások bérm ozga lm a.  = M 1921.  november  16.
A p é c s i  nyomdászok  bérmemoranduma.
P ó t v á l a s z t á s  a  I I .  k e r ü l e t b e n ,  = M 1921.  november  16.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  munkások s z a v a z a t u k a t  Baumann Em il  
k é p v i s e l ő r e  a d t á k .
B o r r a v a l ó  v a g y  k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s .  = M 1921 ,  november IV.
P é c s i  v e n d é g l á t ó i p a r i  munkások bérm ozga lm a.
A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  uj  v e z e t ő s é g e ,  = PU 1921.  november  
19 .
B ü n t e t  a DGIÍT. = M 1921.  november 2p.
P é c s  és  Dorog.  = N 1921 .  november 23-
Munkások é s  P o l g á r o k  S z ö v e t s é g e  v á l a s z t á s i  b l i k k  t e v é k e n y ­
s é g é r ő l .
A p é c s i  s z o c i a l i s t a  p á r t  v i h a r o s  k ö z g y ű l é s e .  -  PU 1921.  novem­
b e r  23 .
P i n c é r  s z t r á j k  a íTádor é t t e r e m b e n .  = M 1 9 2 1 .  november  24.
A P é c s i  E s t  ő r s z e m é n e k .  -  M 1921,  november  29.
A P é c s i  E s t  és  a Munkás a g i t á c i ó j a  e l ő f i z e t ő k  s z e r z é s é é r t .  
T i z e n h a t  c s a l á d  l a k i k  P é c s e t t  v a g o n o k b a n .  = D 1921.  d ece m b er  
1.
M unkásság  és  m u n k á s s a j t ó .  = M 1921 .  dece m b er  4 .
F e l h i v á s  a Munkás c .  l a p  t e r j e s z t é s é r e .
S z o c i á l d e m o k r a t a  s z a k s z e r v e z e t e k  k o n g r s s z u s a .  -  M 1921,  decem­
b e r  7.
Beszámoló  a k o n g r e s s z u s r ó l .
S zabóm unkások  b é rm o z g a lm a .  = M 1921 .  decembor  o .
V á l a s z  a P é c s i  E s t n e k  a bérmozgalommal k a p c s o l a t o s  m e g je g y ­
z é s e i r e .
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T i l o s  a k o a n u n i s t a  j e l v é n y e k  h a s z n á l a t a ,  -  D 1921 ,  december  8 .  
B i z o n y t a l a n  a p é c s i  d o h á n y g y á r  i i z e m b e h e ly e z é s é n e k  i d e j e .  = M
.fc. ti'
1921 .  de c e n b e r  1 3 ,
A g y á r  m unkása i  még m i n d ig  munka n é l k ü l  v a n n a k ,
A B a r a n y á b ó l  m e n e k ü l t  munkások h a z a t é r é s e ,  = M 1 9 2 1 ,  december  
lé-.
A s z e r b  m e g s z á l l á s  u t á n  e m i g r á l t  munkások  h a z a t é r é s e  é r d e k é ­
ben i n d í t o t t  t á r g y a l á s o k r ó l ,
M e g eg y ez tek  a p i n c é r n u  á i s o k .  = M 1921,  december  lé-,
V a lam enny i  p é c s i  v e n d é g l á t ó i p a r i  munkás b é r e m e l é s t  kap.  
L á t o g a t á s  az  e l h a g y o t t a k  m e n h e ly é n ,  -  M 1921 ,  d e c e m b e r  15« 
P é c s e t t  5oo e l h a g y o t t  gy e rm e k e t  h e l y e z t e k  g o n d o z á s b a .
A s t a t á r i u m  k o r l á t o z á s a  P é c s e t t ,  -  M 1 9 2 1 .  december  16,  
S z t r á j k o l o k  P é c s e t t ,  = D 1921,  december  16 .
V a s - ,  é p i t ő -  é s  fam unkások ,
A Hoffmann g y á r i  a s z t a l o s o k  b e s z ü n t e t t é k  a  munkát ,  = M 1921. 
d ecem ber  17»
Az a k k o r d - r ^ d f  z e r  e l t ö r l é s é é r t g r ö v i d é b b  m u n k a i d ő é r t  és  b é r —
j ->
e m e l é s é r t .
P i n c é r  s z t r á j k ,  az ö s s z e s  k á v é h á z a k b a n  é s  v e n d é g l ő k b e n .  = | í  1 9 2 1 .  
decem ber  17,
B é r e m e l é s t  és  m u n k a i d ő - c s ö k k e n t é s t  k é r t e k ,
Mekkora v o l t  a v á r o s  k á r a  a s z e r b  m e g s z á l l á s  ' ' ! a L i n d e r - a e r a  
a l a t t ?  = M 1921.  december  23 .
Ami benn v a n  s ami h i á n y z i k  a p o l g á r m e s t e r i  j e l e n t é s b ő l ,  = M 
1921. decem ber  24»
Az 1919« f e b r u á r — m á r c i u s i  á l t a l á n o s  s z t r á j k k a l  k a p c s o l a t b a n .  
A p é c s i  p i n c é r e k  ü g y e ,  = M 1921-, . december  24 ,
A p i n c é r e k  bérm ozga lm a.  -- D 1921,. december  2 4 a 
A v á r o s  e l s ő  r e n d e s  k ö z g y ű l é s e ,  = M 1921,  december  2 4 .
V o n a t k o z i k  a K ö z t á r s a s á g r a "  i s ,
A p é c s i  p i n c é r e k  s z t r á j k j a .  = N 1921.  dece m b er  25.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z k e d é s  k u d a r c á r ó l ,  a  m u n k á l t a t o k  
B u d a p e s t r ő l  h o z t a k  s z t r á j k t ö r ő k e t .  
t;N in c s  k ö z ö t t ü k  egy á r t a t l a n  s e n ::ä -  M 1921 .  december  2G. 
k  f e l f ü g g e s z t e t t  v á r o s i  t i s z t v i s e l ő k  v o n a t k o z á s á b a n .
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F e l o s z l a t j á k  az  i n t e r n á l ó t á b o r o k a t .  -  ií 1921 .  d ecem ber  28.
::Uj munka f e l é ::. = U 1921,  d ecem ber  28,
P é c s e t t  még nem é r v é n y e s í t e t t é k  a k a r á c s o n y i  a m n e s z t i a  r e n d e ­
l e t e t .  = M 1321.  december  3o.
1922
J a n u á r  1 5 - é n  l e s z n e k  a p é c s v i d é k i  b á n y á s z g y ü l é s e k .  = M 1922.  
j a n u á r  5 .
A h e l y i  c s o p o r t o k  u j j á - a l a k u l á s á r ó l .
Baumann E m i l  s ü r g ő s  i n t e r p e l l á c i ó j a ,  = M 1922 .  j a n u á r  5-
A p é c s i  munkások i n t e r n á l á s á r ó l ,  az  a m n e s z t i á r ó l  é s  a b í r ó ­
s á g i  e l j á r á s o k r ó l .
M / a g y á r /  B / á n y á s z o k  é s /  K / o h á s z o k /  O / r s z á g o s ,  S z / ö v e t s é g e /  he­
l y i  cső  o r t j á n a k  a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s e .  -  iá 1922.  j a n u á r  7.  
Pécsb  n y a t e l e p ,  M e c s e k s z a b o l c s , V a s a s ,  H o s s z u h ^ t é n y , Mánia .  
M a g á n t i s z t v i s e l ő k  é s  k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  t a g g y ű l é s e .  =
M 1922« j a n u á r  l o ,
A h e l y i  c s o p o r t  a l a k u l ó  g y ű l é s é r ő l  r é s z l e t e s  t u d ó s í t á s .
A vármegye k ö z g y ű l é s e ,  = M 1922,  j a n u á r  11,
V o n a tk o z á s o k  a m e g s z á l l á s  i d e j é r e  i s .
J c s z e r e n c s é t .  = M 1922 ,  j a n u á r  15.
A h e l y i  c s o p o r t o k  8.1 j n k u ’ 6o :r~ '2 
Még m i n d ig  i n t e r n á l n a k  P é c s e t t *  = M 1922* j a n u á r  15.
Az a m n e s z t i a - r e n c e i e t  v é g r a h a j t á s á t  k ö v e t e l i  a p á r t  l a p j a .  
Nem e n g e d é l y e z t é k  négy  s z a k s z e r v e z e t  t a g g y ű l é s é t .  -  M 1922.  
j a n u á r  15»
B á n y a m u n k á s g y ü lé s e k  a p é c s i  b á n y a k e r ü l e t b e n ,  -  li. 1922,  j a n u á r  
17.
Ve z e t ő s é g v á l a s  z t á s .
A M a g y a r o r s z á g i  B ánya-  é s  Kohómunkások O r s z á g o s  S z ö v e t s é g é n e k  
h e l y i  c s o p o r t j a  a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s e  P é c s e t t :  P é c s b í n y a t e l e -  
p e n ,  S z a b o l c s o n ,  Somogy,  V asas  é s  R o s s z u h e t é n y e n .  = M 1322.  
j a n u á r  17.
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  a h e l y i  c s o p o r t o k  ú j j á a l a k u l á s á r a  s z e r ­
v e z e t t  g y ű l é s e k r ő l .
1 1 O O 1
7* -
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P é c s b á n y a t e l e p e n  még m i n d i g  t e r r o r i z á l j a k  a s z e r v e z e t t  munkás­
s á g o t .  = M 1922 .  j a n u á r  24,
P é c s r ő l  e l m e n e k ü l t  m u n k á sság  ügye .  -• M 1922.  f e b r u á r  8 .
M a r c z a l i  G usz táv -—U e i s e r  l e v e l e  a f ő i s p á n h o z  é s  annak  r á ~  
l a s z a .
S z á s z v á r o n  még m i n d i g  nem s z a b a d  g y ű l é s t  t a r t a n i .  -  N 1922.  
f e b r u á r  8.
A b á n y a ra u n k á s - 'S z a k s z e rv e z e t  és  p á r t s z e r v e z e t  m e g s z e r v e z é s é ­
nek a k a d á l y o z á s á r ó l  
S!Két o l d a l r ó l -  * = M 1922.  f e b r u á r  l o 5
V e z é r c i k k  a k i ü r í t é s k o r  e l t á v o z o t t  munkások v i s s z a t é r é s e  
ü g y é b e n .
Ú j b ó l  m e g a l a k u l t  a p é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t .  = M 1922.  f e b ­
r u á r  17 .
Pécs  v á r o s i  s z e r v e z e t .
-Egy  és más a megkezdendő p á r t m u n k á r ó l " ,  = II 1922 ,  f e b r u á r  19 .
Vági I s t v á n  c i k k e  a p á r t m u n k á r ó l .
P á r t s z e r v e z ő  g y ű l é s  P é c s e t t .  A p é c s i  m u n k á ss ág  á l l á s f o g l a l á s a  
a v á l a s z t ó j o g  d o l g á b a n ,  = II 1922,. f e b r u á r  19 .
^ a s u t a s  s z t r á j k . ,  = D 1922 .  m á rc iu s  4 .
P é c s e t t  i s .
P é c s i  kommunis ta  l a p o k  ügye  a p a r l a m e n t  e l ő t t .  = D 1922.  már­
c i u s  5»
A m e g s z á l l á s  a l a t t i  ú j s á g o k r ó l , .
P é c s i  nyomdász munkások g y ű l é s é n ,  = M 1922- m á r c i u s  8 .
Vági  I .  b e s z é d e  a nyomdász s z a k s z e r v e z e t  g y ű l é s é n .
. P é c s v i d é k i  s z e r v e z e t t  bányam unkásság  memoranduma a DG'f i g - h o z ,
= M 1922,  m á r c i u s  11 ,  12.
Bányamunkások  g y ű l é s e  P é c s b á n y a t e l e p e n ,  = M 1922 .  m á r c i u s  14« 
Vági  I s t v á n  f e l l é p é s e .
F ö ldm unká sok  p é c s i  c s o p o r t j a ,  -  H 1922.. m á r c i u s  14.
Uj j á a l a k u l á s á r ó l „
A d a lé k o k  a magyar  g y ü l e k e z é s i  s z a b a d s á g h o z ,  / K á v é h á z i ,  p i n c é r , ,  
s t b .  s z a k s z e r v e z e t i  g y ű l é s  b e t i l t á s a , /  = Ií 1922« m á r c i u s  15«
X>
S z e r v e z k e d ő  g y ű l é s e k  T o l n a  é s  a r a n y a  v á rm e g y é b e n .  -  ÍT 1922.  
m á r c i u s  15«
nSzoc .dem .  b á n y á s z  g y ű l é s  S z á s z v á r o n .
M e g a l a k u l t  a s z o c i á l d e m o k r a t a  p i n c é r e k  c s o p o r t j a .  = M 1 3 2 2 .  
m á r c i u s  18 ,
A ::Mtinkás--Otthon:: s z u t e r á n  h e l y i s é g e  é s  a p é c s i  r e n d ő r s é g .  = 
M 1922.  m á r c i u s  10.
P é c s e t t  még m i n d i g  i n t e r n á l n a k .  -  M 1922.  m á r c i u s  18.
Hogyan  f o k o z z a  a DGT a t ö ' b b t e r m e l é s t < -  K 1922 .  m á rc iu s  1 9 .
A munkások h e l y z e t é r ő l .
::Mi a z  oka az  é j j e l i  munkának a s ü t ő i p a r b a n " .  -  M 1922.  m á r ­
c i u s  22,
T ö r ő k  L a j o s  r e n d ő r k a p i t á n y  l e v e l e  a m u n k a v i s z o n y o k r ó l .
A P a n n ó n i a  S ö r g y á r  k i s k i r á l y a i .  -  M 1322.  m á r c i u s  23.
M u n k a v i s z o n y o k ,  bánásmód.
T é n y e k  és g o n d o l a t o k .  = M 1322.  m á r c i u s  23.
S zoc .dem .  p i n c é r - s z a k s z e r v e z e t  működése .
P é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  t i t k á r á t  k i  u t a s  i t a t t á k .  = M 1 3 2 2 .  
m á r c i u s  25.
V á g i  I s t v á n t .
Az A nna  malom é s  a t i z e n k é t  ó rá s  munka .  = ii 1922 .  m á rc iu s  2 8 .
M u n k a n é l k ü l i s é g ,  m u n k á s h e l y z e t „
A k i  u t a s  i t  ó v é g z é s h e z .  = M 1922,  m á r c i u s  20.
V á g i  I s t v á n  p á r t t i t k á r  k i u t a s í t á s á r ó l .
A p é c s i  r e n d ő r s é g  k i  a s i t o t t a  V ág i  p á r t t i t k á r t .  = N 1922.  
m á r c i u s  2G»
Szakmozgalom. = M 1922.  m á r c i u s  20.
B eszám oló  a . . z a b é - ,  é p i t ő - ,  é l e l m e z é s i  és  a k é r  ami k a i  a u n r  
k a s o k  k ö z g y ű l é s é r ő l .
A D / u n a /  G/'8z, H / a j ó z á s i ,  T / á r s a s á g /  p é c s i  b á n y a m u n k á s a in a k  
b é r t á r g y a l á s a .  -  D 1922 .  m á rc iu s  3 o .
2o iS-os b é r e m e l é s t  é r t e k  e l .
A P é c s  v i d é k i  b á n y á s z o k  é s  é p i t ő  m unkások  bérm ozga lm a.  = N 
1 9 2 2 .  m á rc iu s  3o.
Vági e l v t á r s  k i u t a s í t  s ó h o z  r a g a s z k o d i k  a p é c s i  r e n d ő r s é g .
-  i\T 1922.  m á r c i u s  3o-
A v i l l a m o s v a s ú t i a k  b é r a o z g a l m a .  -  ű 1 3 2 2 .  m á r c i u s  3 o.  
B é r e m e l é s é r t  é s  a m unkav iszonyok  j a v í t á s á é r t . ^
1 1 9 1
Az é p i tő m u n k á s o k  bérmozgalma é s  a m u n k á l t a t ó k .  = M 1322.. már­
c i u s  31»
Az i p a r o s  s z ö v e t s é g  és  a munkás  s z e r v e z e t e k  l e v é l v á l t á s a .
A kőműves munkások bérm ozga lm a.  -  PL 1922.  m á r c i u s  31* 
K ő m ű v e s - s z t r á j k .  -  PL 1922,  m á r c i u s  31*
A p é c s i  m unkásság  k ö v e t e l i  V ág i  p á r t t i t k á r  k i u t a s í t á s á n a k  v i s z -  
s z a v o n á s á t .  -  M 1 9 2 2 .  m á r c i u s  3 1 *
1922,  I I I .  2 3 - i  ö s s z v e z e t ő s á j i  ü l é s  h a t á r o z a t a ,
A p é c s v i d é l e i  s z e r v e z e t t  bányam unkásság  b é r t á r g y a l á s a  a b á n y a -  
i g a z g a t ó s á g g a l .  -  M 1322. m á r c i u s  31.
A p é c s i  s z e r v e z e t t  m unkásság  m a g á é v á  t e t t e  a k ö z p o n t i  h a t á r o ­
z a t o t .  = M 1922. m á r c i u s  31*
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  ö s s z v e z e t J s é g i  ü l é s r ő l  b e s z á ­
moló.
Egyhangú  h a t á r o z a t t a l .  -  ll 1322.  á p r i l i s  1.
A p a r l a m e n t i  v á l a s z t  sok  és  a p é c s i  SzDP.
Kombinációk,.  = M 1322 .  á p r i l i s  1.
A p é c s i  p á r t s z e r v e z e t  a p a r l a m e n t i  v á l a s z t á s o k r a  nem j e l ö l i  
Vági  I s t v á n t .
P é c s i  s z a b ó i p a r o s o k  bérmozgalm a.  -  PL 1922.  á p r i l i s  1 .
Ami megmérgezi  a m u n k á s o s z t á l y t .  -  il 1322.  á p r i l i s  2.
P é c s i  munkásügy i  é s  e r k ö l c s i  v i s z o n y o k ,
M e g a l a k u l t  i s m é t  a s z o c i á l d e m o k r a t a  v a s ú t i  munkások s z a k s z e r ­
v e z e t e .  -  iá 1322. á p r i l i s  2..
O r o s z o r s z á g  uj  g a z d a s á g i  p o l i t i k á j a *  = u  1922 .  á p r i l i s  2.
L en in  b e s z é d é n e k  k o m m en tá l á s a .
A p é c s i  k o m m u n is ták a t  ü s z e r b i á b a  i n t e r n á l j á k .  -  D 1322 .  á p r i ­
l i s  2..
A P é c s r ő l  é s  B a r a n y a  megyéből m e n e k ü l t  kom m unis ták  nem t a r ­
t e  c k s d h a t  nők  a h.  ' b e n .
A s z a b ó m u n k i s o k  bérmozga lm a.  = M 132 ' . .  á p r i l i s  A.
Bérmozgalm ak é s  s z t r á j k o k .  = PL 1 3 2 2 ,  á p r i l i s  5»
D / u n a /  G / ő z /  H/ a j  ó z á s i /  T/ á r s a s á g ,  g y á r t j a  a m u n k a n é l k ü l i e k e t .
-  M 1922 .  á p r i l i s  g>*
Az é p í t ő i p a r o s o k  a b é r d i k t a t u r á t  ó h a j t j á k  é l e t r e  k e l t e n i .  -  K 
1322.  á p r i l i s  3-
»* «•
Ú j r a  m e g i n d u l t  a t e r m e l é s  a d o h á n y g y á r b a n .  = D 1922 ,  á p r i l i s  5 .  
A m u n k a n é l k ü l i s é g  e n y h í t é s e .
F e l h í v á s  a s z t r á j k o l ó  munkásokhoz.  -  BM 1922 ,  á p r i l i s  6 .
Tények é s  g o n d o l a t o k .  -  II 1922-, á p r i l i s  6.
H.T.  p é c s b á n y a t e l e p i  bán y ász  l e v e l e  a k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s ­
t a  aknamunkáról , ,
A b é r h a r c o t  f o l y t a t j á k  a z  é p í t ő i p a r b a n ; ,  = M 1922.  á p r i l i s  ? .
Az é p i t ő i p a r i  munkások g y ű l é s é r ő l  é s  s z t r á j k j á r ó l .
É p í t ő i p a r i  s z t r á j k ,  -  D 1922. á p r i l i s  9,-
Egy h é t  ó t a  t a r t ó  kőműves s z t r á j k  e s e m é n y e i r ő l .  
Munkásmozgalom-. A vasm unkások  t a g g y ű l é s e ,  - M 1922,  á p r i l i s  11 .  
Bérmozgalmak,  = BM 1922 .  á p r i l i s  12.
Különböző szakmák b é r k ö v e t e l é s é r ő l .
Még e h é t e n  m e g e j t i k  a t i t k o s  s z a v a z á s t  a p é c s v i d é k i  b á n y á s z o k .  
= M 1922.  á p r i l i s  12 ,
Az un.  ::m u n k á s k é p v i s e l ő k '  v á l a s z t á s á r ó l .
Mi b i z t o s í t j a  a t ö b b  t e r m e l é s t .  -  M 1922.  á p r i l i s  12.
É p í t ő  é s  s z a b ó  munkások  b é rm o z g a lm á r ó l .
S p e k u l á c i ó  a n y o m o r r a l .  = M 1922.  á p r i l i s  14 .
Az é p i t ő i p a r i  munkások b é r m o z g a l m a s z t r á j k j a .
S z a v a z n a k  a bányászok, ,  = M 1922. á p r i l i s  14.
Bányamunkás m e g b í z o t t a k  v á l a s z t á s á r ó l ,  
önkényes  j o g f o s z t á s o k  -  o r v o s l á s  n é l k ü l .  = M 1922.  á p r i l i s  19.  
önkényes  módon m ű n k - s o k a t  h a g y t a k  k i  a v á l a s z t á s i  mozgalom­
b ó l .
S i k e r o s  bérmozgalom.  = M 1922. á p r i l i s  2o.
V á l a s z t á s i  mozgalmak P é c s e t t ,  = M 1922 .  á p r i l i s  2o.
F é l r e v e z e t i k  a m u n k á s o k a t ,  e g é s z  u t c á k  m a r a d t a k  k i  a n é v s o r ­
b ó l .
A b á n y á s z v á l a s z t á s o n  a s z o c i á l d e m o k r a t a  l i s t a  v e z e t .  = M 1922,  
á p r i l i s  21.
M u n k á s k é p v i s e lő k  v á l a s z t á s a  a b é r k é r d é s e k  t á r g y a l á s a  e s e t é ­
r e .
A p é c s i  c ip é s z m u n k á s o k  bérmozga lm a,  = PL 1922,  á p r i l i s  21.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  j e l ö l t e t  á l l í t  a p é c s i  I I .  k e r ü l e t b e n .
= M 1922.  á p r i l i s  22,
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Az é p í t ő i p a r b a n  még n i n c s  m e g e g y e z é s ,  = M 1922 ,  á p r i l i s  23.
A p é c s i  c i p é s z m e s t e r e k  és  munkások« = PL 1922 .  á p r i l i s  23.
A sü tő m u n k á so k  küzdelme az é j j e l i  munka e l l e n . .  = M 1922 .  áp ­
r i l i s  2 3 .
Az i n t e r n á l á s - ,  mint  k o r t e s  e s z k ö z -  -  M 1922.  á p r i l i s  25 .
A k e r . s Z o c «  p á r t  m ó d s z e r e i n e k  l e l e p l e z é s e .
Szabóm unkások  g y ű l é s e ,  = M 1922,. á p r i l i s  25 .
Év i  t a g g y ű l é s r ő l  beszám oló
S zakm ozga lonu  A vas  é s  fémmunkások t a g g y ű l é s e ,  = M 1922» á p r i ­
l i s  25.
Az ü s z ö g i  v i l l a m o s t e l o p  m unká sa i ,  = M 1922.  á p r i l i s  25 .
A ::Bagó:!- f  é l e  v e n d é g l ő b e n  t a r t o t t  p á r t  g y ű l é s r ő l .
T a k t i k á z á s  m á ju s  1 - j e  m e g ü n n e p lé s é n e k  m e g a k a d á l y o z á s á r a .  = M 
1922.  á p r i l i s  26»
A b á n y a v i d é k i  m u n k á s v á l a s z t á s o k o n  a s z o c i á l d e m o k r a t á k  g y ő z t e k .  
= M 1922, á p r i l i s  27 .
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  P é c s  I I»  k e r ü l e t é n e k  s z o c i á l d e m o k r a t a  j e ­
l ö l t j e .  = M 1922.  á p r i l i s  27- 
P é c s  I I .  v á l a s z t ó k e r ü l e t é b e n .  = M 1922,  á p r i l i s  27.
A p a r l a m e n t i  v á l a s z t á s o k o n  E s z t e r g á l y o s  J á n o s t  j e l ö l i k .  
M ájus  e l s e j é n e k  k é r d é s e  k ö r ü l .  = BM 1922« á p r i l i s  28.
S z t r á j k  a t é g l a g y á r b a n .  = PL 1922« á p r i l i s  3o ,
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  e Í v ! á r  sunk  P é c s e t t , ,  = M 1922» má jus  3»
L á t o g a t á s a  U llmann t e l e p e n ?  P é c s b á n y á n  é s  C a s s i á n  t e l e p e n .  
M e g i n d u l t a k  a t á r g y a l á s o k  a b á n y a m u n k á s o k k a l ,  = PL 1922.  május  
4
V á l a s z t á s i  mozgalmak a I I k e r ü l e t b e n .  = M 1 9 2 2 .  május  4«
Az uj v á l a s z t á s i  r e n d e l e t  a m u n k á s s á g  4o yo-át f o s z t j a  meg 
a  s z a v a z á s t ó l .
E l o á , l l i t o t t á k j  m er t  a N é p s z a v á t  t e r j e s z t e t t e ,  = M 1922.  má jus  
5 .
A s z a b o l c s b á n y a t e í e p i  c se n d ő r s é g «
A D / u n a /  G /ő z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  i g a z g a t ó s á g a -  -  H 1922.  
m á ju s  6.
A bányamunkások b é r i r e z g a l n á n a k  e r e d m é n y é r ő l «
M a x im á l j á k  a f am u n k á so k  ó r a b é r é t ,  -  M 1922» m á ju s  6.
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P é c s e t t  m e g b u k o t t  az  e g y s é g e s  p á r t ,  = M 1322.  m á j u s  6.
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  p ro g ra m b e s z é d e  a I I .  k e r ü l e t b e n .
V a s i p a r i  m u n k á l t a t ó k  b é r d i k t  a t u r á j a .  = M 1922.  m á j u s  6. 
V a s i p a r i  munkások b é r v i s z o n y a i .
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  e l v t á r s  p r o g r a m b e s z é d e i  a m á s o d i k  k e r ü l e t ­
ben,. = M 1322., má jus  9.
U l l m a n n - t e l e p e n ,  P é c s b á n y á n ,  C a s s i á n - t e l e p e n  é s  Pécs  g y á r — 
v á r o s b a n .
V a s i p a r i  munkások,  = D 1922.  m á jus  9.
25 % b é r e m e l é s t  é r t e k  e l .  S z o c i á l  d e m o k ra t a  é s  k e r e s z t é n y  
s z o c i a l i s t a  s z e r v e z e t e k  k ö z ö s e n  l é p t e k  f e l .
V á l a s z t á s i  mozgalmak az  o r s z á g b a n  és  P é c s e t t .  = M 1922 .  m á j u s
11 .
A p é c s i  v a sm unkások  bérm ozga lm a,  = M 1 9 2 2 .  május 12 .
A H a m e r l i - g y á r  v a s ö n t ő i n e k  s z t r á j k j a .
P r o v o k á l j á k  a m u n k á s s á g o t !  = M 1922.  m á ju s  12.
V á l a s z t á s i  h a r c .
E s z t e r g á d y o s  J á n o s  e l v t á r s  t e g n a p i  p r o g r a m b e s z é d e .  = M 1922. 
május  14,
P écs  s z i g e t i  k ü l v á r o s b a n  t a r t o t t  g y ű l é s .
E s z t e r g á l y o s  * :aos p r  t c . ben; ' C.q  -  ' 22.  má jus  I S .
Á S o r h á z b a n  t a r t o t t  v á l á s s t ó g y ü l é s .
"A vasm unkások  b é m o z g a l m a .  - I-i 1922.  m á ju s  18.
A H a m e r i i - g y á r i  v c s o n t ő k  s z t r á j k j á n a k  ú j a b b  f e j l e m é n y e i .  
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  t e g n a p  e s t i  p r o g r a m b e s z é d e ,  = M 1922 .  má­
j u s  2 3 .
T e t t y e  u t c a i  L o v r i c s - f é l e  v e n d é g l ő b e n  t a r t o t t  v á l a s z t ó i  
g y ű l é s r ő l .
N y i l t  l e v é l  Pécs  I I .  - i k  v á l a s z t ó  k e r ü l e t é n e k  d o lg o z ó  emberedé­
h e z ;  = M 1922.  m á ju s  23,
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  l e v e l e .
A p é c s i  t é g l a v e t ő  munkások .  = PL 1922.  m á ju s  23.
M unkav iszonyok ,  bérmozga lom.
T é g l a g y á r i  s z t r á j k .  = D 1922. m á ju s  24.
P é c s - r á c v á r o s i  t é g l a g y á r i  munkások k é t h e t e s  s z t r á j k j á r ó l .
A t é g l a g y á r i  munkások b é r m o z g a ln a .  = M 1922 .  május  2 5 ,  27,  31 .
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Á l t a l á n o s  s z t r á j k  a p é c s i  t é g l a g y á r a k b a n *
Önkényes  j o g f o s z t á s !  k í s é r l e t e k  a v á r o s h á z á n *  -  M 13224 m á j u s  
3 o.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  s z a v a z ó k n a k  nem adnak  s z a v a z ó  i g a z o l v á n y t .  
A v i d é k i  v á l a s z t á s o k .  = Ii 1922.  j ú n i u s  2.
E s z t e r g á l y o s  J á n o s t  k é p v i s e l ő n e k  v á l a s z t o t t á k  P é c s e t t .  
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  e l v t á - r s  Pécs  I l - i k  k e r ü l e t é n e k  k é p v i s e l ő j e .
= M 1922.  j ú n i u s  7.
A gyomai v á l a s z t ó k e r ü l e t b ő l  k i u t a s í t o t t á k  Vági I s t v á n  e l v t á r ­
s iunka t .  = M 1322* j ú n i u s  7.
A s z e r v e z ő  munka.  = M 1922.  j ú n i u s  7» G.
A g i t á c i ó s  c i k k s o r o z a t  a p é c s i  p á r t  és  s z a k s z e r v e z e t e k  meg­
e r ő s í t é s é n e k  m ó d s z e r e i r ő l .
V á l a s z t á s  u t á n .  -  M 1322.  j ú n i u s  7 . .
A v á l a s z t á s i  győze lem  é r t é k e l é s e .
A D / n n a /  G /ő z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  é s  az  ü n n e p n a p i  munka.  -  
Ii 1922.  j ú n i u s  G.
Bérmozgalom.
M e g a l a k u l t  a m e c s e k s z a b o l c s i  p á r t s z e r v e z e t .  -  M 1922 .  j ú n i u s
1 1 .
A v i l l a m o s v a s ú t i  a l k a l m a z o t t a k .  = D 1922 .  j ú n i u s  11 ,
12oo k o ro n a  d r á g a s á g !  s e g é l y  k i u t a l á s á t  k é r i k .  Ez  kb.  25 °/°— 
os  f i z e t é s e m e l é s n e k  f e l e l  meg.
Ú jb ó l  m e g a l a k u l t  a t é g l a g y á r i  munkások c s o p o r t j a *  = M 1922,  j ú ­
n i u s  12 ,  IC.
T é g l a g y á r i  munkások b é r h a r c á r ó l .
A H a m e r l i - g y á r b a n  még m i n d i g  n i n c s  m e g e g y e z é s .  = M 1922 .  j ú n i ­
us 13f  21.
A v a s ö n t ő k  r e n d ő r i  f e l ü g y e l e t  a l a t t .
A somogyi p o s t a m e s t e r n ő  ós a t;Munkási: • = M 1922.  j ú n i u s  13.  
V a s a s  és  Somogy t e l e p  m unká sa i  r é s z é r e  k ü l d ö t t  l a p o k a t  nem 
t o v á b b í t j á k .
S c h ö f f e r  J á n o s  bányam unkás t  négy h ó n a p r a  e l i t é l t é k .  = M 1922.  
j ú n i u s  1A.
B i r ó i  t á r g y a l á s  a v a s a s i  h e l y i  c s o p o r t  e g y k o r i  e l n ö k e  e l l e n .  
M e g a l a k u l t  a m á n i á i  b á n y a s z c s o p o r t . = Ii 1922 .  j ú n i u s  19.
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A bányam unkásság  és  a m u n k á s - i n t é z m é n y e k  k i é p í t é s é é r t .  -  II 
1922,  j ú n i u s  2o.
M e c s e k v id é k i  h e l y i  c s o p o r t o k  ö s s z v e z e t ő s é g i  ü l é s é r ő l .
A v a s  és  fémmunkások k ö z g y ű l é s e .  = M 1922.  j ú n i u s  2 o .
T u d ó s í t á s  a s z a k s z e r v e z e t i  m u n k á ró l .
H a m e r l i - r y á r i  v a s ö n t ő k  ügye* = M 1922.  j ú n i u s  21.
Ú ja b b  i n t e r n á l á s  P é c s r ő l ,  = M 1922 .  j ú n i u s  21.
F i s c h e r  J ó z s e f  k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t  i n t e r n á l á s a .  
S z a k s z e r v e z e t e k  a s z ó ■: 11 d e m o k r a t a  p a r l a m e n t i  b e v o n u l á s r ó l .  =
M 1922,  j ú n i u s  23 ,
Dick  György b e s z á m o l ó j a  a s z a k t a n á c s  1922 .  j ú n i u s  14—i  o r ­
s z á g o s  g y ű l é s é r ő l .
Hogyan f e s t  a f i z e t é s e m e l é s  a v á r o s i  v i l l a m o s v a s ú t n á l ?  = M 1922.  
j ú n i u s  24-.
A s ü tő m u n k á so k  uj b é r e g y e z m é n y e .  = II 1922,  j ú n i u s  24-. 
B é r d i k t a t u r á t  a k a r n a k  a p é c s i  m u n k á l t a t ó k ,  = M 1922.  j ú n i u s  27.
A GyOSz f e k e t e l i s t á j a  P é c s e t t ,
D r .  Hoffmann O t t ó  p ő r é n e k  f ő t á r g y a l á s a .  -  M 1922.  j ú n i u s  27 ,  28 ,  
29.
A m e g s z á l l á s  a l a t t i  p o l i t i k a i  e s e m é n y e k r ő l  
Hoffmann P é c s e t t  a s z e r b  m e g s z á l l á s  m e g r ö v i d í t é s é n  d o l g o z o t t .
= N 1922.  j ú n i u s  28 .
T ö r v é n y s z é k .  = N 1922.  j ú n i u s  28 ,
Hoffmann O t t ó  b í r ó s á g i  t á r g y a l á s a .  A s z e r b  m e g s z á l l á s  a l a t t i  
t e v é k e n y s é g é é r t  v o n t á k  f e l e l ő s s é g r e ,
N é p g y ü l é s e k  a b á n y a t e l e p e k e n .  = M 1922» j ú l i u s  1.
H o s s z u h e t é n y , V a s a s ,  Somogy b á n y a t e l e p e k e n  t a r t o t t  b á n y á s z -
g y ű l é s e k r ő l ,
P a n a s z o k  a b án y á k b a n ,  = M 1922. j ú l i u s  2,
Az :iI n d u s t r i a :: m u n k á s a i t  b o j k o t á l j á k .  = M 1922 .  j ú l i u s  6.
F a i p r a i  munkások  bérmozgaíma ős  s z t r á j k j a .
A sza b ó m u n k á so k  bérm ozga lm a.  -  M 1922* j ú l i u s  7.
2o %~os b é r e m e l é s é r t ,
U z s o r a b i r ó s á g  e l é  á l l í t j á k  a s ö r g y á r o s o k a t .  = ii 1922.  j ú l i u s  7. 
D r á ^ a s á g i  h u l l á m .  = D 1922.  j ú l i u s  11.
A l i s z t ,  a  k e n y é r  s t b .  d r á g u l á s á r ó l .
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M e g a l a k u l t  a m e c s e k s z a b o l c s i  p á r t s z e r v e z e t .  Im pozáns  n é p g y ü -  
l é s  a  m e c s e k s z a b o l c s i  s é t a t é r e n .  = M 1922. j ú l i u s  11. 
P á r t s z e r v e z ő  munka a n é m e ta j k ú  munkások k ö z ö t t .  = N 1922.  j ú ­
l i u s  11.
B a ra n y a  megye,  P é c s ; Nagymányok,
A sü tő m u n k á so k  b é r m o z g a la a -  = M 1922,  j ú l i u s  13»
5o %-os  b é r e m e l é s é r t , ,
Tömeges b e l é p é s e k  a b ő r i p a r i  u u " v r «•->*' a v i á ba ,  = M 
192?„ j u i i u s  14-,
H ö f f l e r - b ő r g y á r i  munkások s z e r v e z e t é b e ,
/Munkás  t ü n t e t é s . /  = D 1922,  j ú l i u s  15- 
4oo f ő n y i  t  meg Dobroczy Dezső  e l l e n .
P a n a s z o k  a b á n y á k n á l ,  = M 1922 ,  j ú l i u s  l p .
Bér é s  m u n k a v i s z o n y o k r ó l .
I nkább  egy  c i g á n y s min t  lo  munkása = M 1922 ,  j ú l i u s  16.
Munkabér és m u n k a v i s z o n y r ó l  á l t a l á n o s  h e l y z e t k é p .  
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z e t e k  t i l t a k o z ó  g y ű l é s e  a d r á g a ­
s á g  e l l e n .  = D 1922,  j ú l i u s  18.
H a t ó s á g i  l i s z t k e d v e z m é n y r ő l s  b é r e m e l é s r ő l ,  m u n k a v i s z o n y o k ­
r ó l .
M egbukot t  a  GyOSz f e k e t e  l i s t á j a -  = M 1922 .  j ú l i u s  18.
A g y á r a k  nem v e s z i k  f i g y e l e m b e  a GyOSz f e k e t e l i s t á j á t .
A t é g l a g y á r i ,  munkások  b é r h a r c a .  -  M 1922 ,  j ú l i u s  18 .
Megszűnt  a t é g l a g y á r i  munkások b é r h a r c a ,  A s z e r v e z e t t s é g  e r e d ­
ménye.  = M 1922 .  j ú l i u s  2o„
B á n y á s z g y ü l é s  P é c s b á n y a t e l e p e u  = M 1922-  j ú l i u s  21» 
B é r k é r d é s r ő l ,  é s  a b e n y ú j t o t t  bérm em orandum ró l .
F ö ld m u n k á s - g y ű l é s  ü s zö g ö n .  ~ M 1922, j ú l i u s  21,
A h e l y i  c s o p o r t  g y ű lé s e  !:s z e r v e z ő  é s  t á r g y a l ó  b i z o t t s á g o t :: 
h o z o t t  l é t r e *
M e g a l a k u l t  az ü s z ö g i  v a s a s  c s o p o r t  -• M 1922» j ú l i u s  22...
A D / u n a /  G/őz/  H / a j c z á s i /  T / á r s a s á g /  é s  a  bányamunkások  b é r ­
t á r g y a l á s á n a k  e redménye,  = M 1922.  j ú l i u s  23«
A j ú l i u s  2 2 - i  v e g y e s t á r g y a l á s i  ü l é s r ő l  j e l e n t é s .
V a s á r n a p i  szakmai g y ű l é s e k .  -  M 1922,  j ú l i u s  25-
Z s o ln a y  g y á r i  é s  a  nyomdák m u n k á s a i n a k  g y ű l é s é r ő l .
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B e t i l t o t t á k  p á r t u n k  v a s á r n a p r a  t e r v e z e t t  n é p g y ü l é s é t i  = M 1922,  
j ú l i u s  2?.
J ú l i u s  3 o - á r a  t e r v e z e t t  p á r t t a g g y ü l é s  b e t i l t á s á r ó l .
Az é j s z a k a i  p i n c é r g y ü l é s - = M 1922^ j ú l i u s  27.
A szabómunkás^.k bérm ozga lm a.  = M 1922 .  j ú l i u s  2 7 .
2 o /o-o s '-"be r e  me 1 é s é r t .
A b ő r g y á r i  ö s s z m u n k á s s á g  g y ű l é s e .  = M 1922. j ú l i u s  28.
H ö f f l e r - f é l e  b ő r g y á r  s z o c . d e a .  m u n k á s a i n a k  j ú l i u s  2 6 - i  g y ű ­
l é s é r ő l .
A v a s ú t i  munkások e l s ő  g y ű l é s e .  = M 1922.  j ú l i u s  29.
Munkabér é s  m u n k a v i s z o n y o k r ó l , a h e l y i  c s o p o r t  s z e r v e z é s é -  
r o l .
Ahol a  nyomor á l m o d i k  . . .  = íí 1922,  j ú l i u s  3o.
Z a l a e g e r s z e g r e  i n t e r n á l t  m u n k á s c s a l á d o k r ó l  r i p o r t .
V a s ú t i  a l k a l m a z o t t a k  szomorú  h e l y z e t e .  = M 1922 .  j ú l i u s  3 o .  
Győzelemmel v é g z ő d ö t t  a s zabóm unkások  b é rm ozga lm a .  = II 1 9 2 2 .  
a u g u s z t u s  1.
Munkás—f r o n t  a k i z s á k m á n y o l á s  és  d r á g a s á g  e l l e n .  = M 1922.  a u ­
g u s z t u s  1.
Ép i  t  ő i  p a r  i  munkás  g y ű l é s r ő l .
T a g g y ű l é s  V a s a s o n .  = M 1922,  a u g u s z t u s  1.
A bőrmunkások  c s o p o r t j á n a k  f e l f ü g g e s z t é s e ,  = M 1 9 2 2 .  a u g u s z t u s
4 .
A s z e r v e z e t t  m u n k á s s á g  á l l á s i o g l a l á s a  a “Munkás1- m e l l e t t .  = M 
1 9 2 2 ,  . A gusz tus  5«
A s z o c i á l d e m o k r a t a  s z e r v e z e t e k  ö s s z v á l a s z t m á n y i  ü l é s é r ő l .  
Fónagy cég  s e g é d m u n k á s s a l  a 8 ó r a i  m u n k a i d ő é r t .  = M 1922.  a u ­
g u s z t u s  6 .
É p í t ő i p a r i  munkások  b é r m o z g a l m a . .
A k á r p i t o s o k  e re d m é n y e s  bérmozgalma. ,  = M 1922. a u g u s z t u s  6 ,  
S z t r á j k b a  l é p t e k  a  b o r b é l y s e g é d e k .  = PL 1922,  a u g u s z t u s  12 .
A s z a k s z e r v e z e t i  b i z o t t s á g  a  m unká sság  m e g é l h e t é s é é r t .  = M 
1 9 2 2 .  a u g u s z t u s  22.
A s z a k s z e r v e z e t i  b i z o t t s á g  35 P - o s  b é r e m e l é s é r t .  
::S z e r v e z k e d é s :: a  p é c s i  b á n y a v i d é k e n ,  = M 1922,  a u g u s z t u s  2 2 .  
P r o v o k á t o r o k  a b á n y a v i d é k e n .
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S z abómunkáso k  a megegyezés  f e l é .  = II 1922.  a u g u s z t u s  26 .
A közüzemi munkások e g y ü t t e s  bé rm ozga lm a .  = M 1922.  a u g u s z t u s  
3o.
V i l l a n y t e l e p ,  v i l l a m o s v a s ú t ,  g á z g y á r  m u n k á s a in a k  b é r m o z g a l -  
raa.
Az é p i t ő m u n k á s s á g ’ a k e n y é r p a r i t á s o s  m u n k a b é r é r t . . .  -  M 1922 .  
a u g u s z t u s  31.
M e g t a g a d j á k  a 9 ó r a i  m u n k a id ő t ,
P é c s .  -  DM 1922 .  s z e p t e m b e r  1.
A d o h á n y g y á r i  munkások s z e r v e z k e d é s é r ő l  
A p é c s i  p é k s e g é d e k  mozgalma.  = PL 1922 .  s z e p t e m b e r  2.
P é c s i  szalpómunkások k e n y é r ó r a b é r é r t  mozgalmat i n d í t o t t a k .  =
M 1922.  s z e p t e m b e r  2.
S z t r á j k  a k e n y é r v a l u t á é r t .  = PL 1922 .  s z e p t e m b e r  2.
T e r j e d  a k e n y é r p a r i t á s  mozgalom. = II 1922.  s z e p t e m b e r  2.
Rauch u r  nem t á g i t .  = M 1922.  s z e p t e m b e r  3«
A g á z g y á r i  munkások bérmozga lm a.
A m u n k á sság  k ö v e t e l i  a m e g é l h e t é s é t .  -  M 1922.  s z e p t e m b e r  5 .  
V a s - ,  é l e l m e z é s - ,  é p i t ő - ,  m a l o m i p a r i  s z a k s z e r v e z e t  m o z g a l ­
ma.
B é re m e lé s  h e l y e t t  9 ó r a i  munkaidő.  = i-I 1922. s z e p t e m b e r  6.
É p i t  őmunkások bérno  zga lm a .
A t é g l a g y á r i  munkások s a j t ó ü n n e p é l y e ,  = M 1922.  s z e p t e m b e r  6.
2o ooo k o r o n á t  a j  ' n l o t t a k  f e l  a Munkás f e n n t a r t á s á r a .
A s z a b ó  s z t r á j k  és a k e n y é r v a l u t a .  = M 1922.  s z e p t e m b e r  l o .
A l o  ó r á s  munka idő o l l e n .
Bérmozgalom a  v a s -  é s  f é m i p a r b a n .  = M 1922,  s z e p t e m b e r  12 .
Az é p i t ő m u n k á s o k  b e s z ü n t e t t é k  a m u n k á t ,  = M 1922» s z e p t e m b e r  
19 .
K é n y é r l i s z t p a r i t á s é r t .
S z t r á j k b a  l é p t e k  a kőművesek.  = D 1 9 2 2 ,  s z e p t e m b e r  19.
ó r a b é r ü k e t  k e n y é rb e n  k ö v e t e l i k ,
A v as m u n k ás o k  t a g g y ű l é s e ,  = M 1922, s z e p t e m b e r  19 ,  2o,  23 ,
2 6 ,  23,  2 9 ,  o k t ó b e r  3.
D rá g á b b  l e t t  a v i l l a m o s j e g y  á r a .  -  D 1922.  s z e p t e m b e r  22 .  
V i l l a m o s v a s ú t i  munkások bérm ozga lm a.
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A l'V-'V.s 3 - g y á r  ’ -u-. k á s á i  a 8 ó r á s  m u n k a n a p é r t .  = II 1922.  s z é p —
t o . i u ü r
E l u t a s í t ó  t á k  a Z s o l n a y - g y á r i  munkások k ö v e t e l é s e i t .  = M 1 9 2 2 .  
s z e p t e m b e r  20»
É p i tő m u n k á so k  b é r h a r c a »  = M 1922 .  s z e p t e m b e r  28.
U g y a n e r r ő l !  B e f e j e z ő d ö t t  az  é p i tő m u n k á s o k  b é r h a r c a .  = M 
1922 .  o k t ó b e r  3»
Két h é t i g  t a r t ó  k ő m ű v e s s z t r á j k .  = D 1922» s z e p t e m b e r  29.
Az ö s s z m u n k á s s á g  ha:: „■ an á l l ó  é p i t ő m u n k á s o k é r t . = M 1922. 
s z e p t e m b e r  29-
Bányamunkások g y ű l é s e  M e c s e k s z a b o l c s o n .  = M 1922. o k t ó b e r  3« 
E s z t e r g á l y o s  J .  e l v t á r s  b e s z á m o l ó j a  a Rég i  S o r h á z b a n .  = M 
1922 ,  o k t ó b e r  3»
A bányamunkások p o l i t i k a i  és  g a z d a s á g i  k ö v e t e l é s e i .  = N 1 9 2 2 .  
o k t ó b e r  5*
B á n y á s z g y ü l é s  M e c s e k s z a b o l c s o n ,
S z t r á j k  S z a b o l c s b á n y a t e l e p e n .  = D 1922 .  o k t ó b e r  1 1 ,  12,  13 ,  14-, 
15.
A k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t á k  o r v t á m a d á s a  a bán y am u n k ás sá g  e l l e n .
= M 1922,  o k t ó b e r  12.
A p é c s i  b á n y a t e l e p e n  s z t r á j k o l n a k  a munkások.  = ií 1922.  ok­
t ó b e r  12»
Az i g a z g a t ó s á g  p r o v o k á l t a  a  s z t r á j k o t  és  a b é r r e n d e z é s i  
t á r g y a l á s o k r ó l  k i z á r t a  a s z o c i á l d e m o k r a t a  s z e r v e z e t  kép­
v i s e l ő i t ,  a c s e n d ő r s é g  p e d i g  f e l t a r t ó z t a t t a  a  b i z a l m i  f é r ­
f i a k a t ,
B á n y a m u n k á s - s z t r á j k  nem i n d o k o l t .  = D 1922 .  o k t ó b e r  13.  
b e s z ü n t e t t é k  a munká t  a b á n y ák o n .  = M 1922 .  o k t ó b e r  13 ,  14-,
1 7 , 1 0 ,
A p é c s i  bányam unkások  b é r i  > -g ma, = PL 1922.  o k t ó b e r  13«
Ú j a b b  r é s z l e t e k  a s z t r á j k r ó l ,
Ú jabb  l e t a r t ó z t a t á s o k  P é c s e t t .  = II 1922 .  ölet o b e r  14-.
A b á n y a m u n k á s - s z t r á j k r ó l .
A bányamunkások s z t r á j k j a .  = FL 1922,  o k t ó b e r  15.
V á l t o z a t l a n  a h e l y z e t  a p é c s i  b á n y a t e l e p e k e n .  -  Ií 1922 .  o k t ó ­
b e r  15 .
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Ünnepe l  a nyomdai munkásság» -  M 1 9 2 2 .  o k t ó b e r  17.
6o éves  a p é c s i  nyomdászok h e l y i  c s o p o r t j a .
V é g é t é r t  a p é c s i  bányaműn ások s z t r á j k j a .  = N 1922 .  o k t ó b e r  
17 .
S z ab ad o n  b o c s á t o t t á k  a l e t a r t ó z t a t o t t  b i z a l m i a k a t .
Mi é r i e k  e l  a  bányamunkások?  = PL 1922-  o k t ó b e r  18.
A P é c s  v i d é k i  b á n y á s z o k  é s  é p i t ő m u n k á s o k  b é r u o z g a lm a .  = N 1922 
november 3o»
Bányamunkások ot thonv.  á r t .  = Bm 1922» 11.  é v f .  19.  s z .
D o r o g i ,  s a l g ó t a r j á n i  é s  t o l n a i  k e r ü l e t e k  g y ű l é s e i . -  . .
g y ű l é s e k  a B án y a m u n k á s o t th o n  ü g y é b e n .  -  Bm 1 9 2 2 .  11.  é v f .• 17 .  
s z .
M e g v a l ó s í t j u k  a B á n y a m u n k á s o t th o n t .  = Bm 1922,  11.  é v f , . 1 8 .  s z  
B o rs o d ,  T okod ,  Dorog,  Mór, Nagymányok és B a g l a s a l j a i  é r t e ­
k e z l e t e k .
S z t r á j k  a p é c s v i d é k i  b á n y a t e l e p e k e n .  = Bm 1922 .  11.  é v f .  1 5 -  
16.  s z .
1923
B a r a n y a  vá rm e g y e  a l i s p á n j á n a k  j e l e n t é s e  . . .  = BHL 1923.  j a n u á r
k .
Az i n s é g e n y h i t ő  a k c i ó ; k ö z é l e I n c  z é s .  m u n k a n é l k ü l i s é g .  
Bérmozgalm ak.  = PL 1923* j a n u á r  11.
Szabó-,- c i p é s z - ,  b o r — és  é p i tő m u n k á s o k .
A m u n k á s p é n z t á r i  s e g é l y e z é s e k  k i f i z e t é s é n e k  u j  r e n d j e . = D 1923 
j a n u á r  12.
Hogyan g o n d o s k o d ik  a MÁV a m u n k á s o k r ó l ?  -  A p é c s i  v a s ú t i  mun­
k á s o k  g y ű l é s e .  = H 1923- j a n u á r  1 3 .
A szabóm unkások  bérmozga lm a.  ~ D 1 9 2 3 .  j a n u á r  18.
S p i tő m u n k á s —s z e r v e z e t e k  a l a k u l n a k  v i d é k e n .  = FS 1923» f e b r u á r  
13.
Az o r s z á g  d o l g o z ó  népe a r e n d j a v a s l a t  e l l e n .  -  P é c s ,  G yőr ,  S a -  
j ó s z e n t p é t e r  m unkássága  és p o l g á r s á g a  nem k é r  a r e n d j a v a s ­
l a t  b ő i .  = II 1923.  f e b r u á r  13*
S z o c i á l d e m o k r a t a  n é p g y ü l é s  P é c s e t t .  -  D 1923- f e b r u á r  13 .
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B a r a n y a  vá rm egye  a l i s p á n j á n a k  j e l e n t é s e  . . .  -  BHL 1923. f e b ­
r u á r  15.
A m e z ő g a z d a s á g i  munkások h e l y z e t é r ő l  i s .
TT.jabb b é m o z g a l o m ,  a szabóm unkások  s z t r á j k j a .  -  D 1923. m á r ­
c i u s  I á .
A c i p é s z i p a r b a n  P é c s e t t  megszűnt  a s z t r á j k .  -  PL 1923. m á r c i u s
22.
A p é c s i  komm unis ta  v e z é r e k  ügye a b i r ó s á g  e l ő t t .  = D 1923.  
m á r c i u s  2 7 „
S z t r á j k  a s z a b ó i p a r b a n .  = PL 1923? m á r c i u s  27.
A p é c s i  p i n c é r e k  bérm ozga lm a.  = PL. 1923-  m á r c i u s  29.  
V á l t o z a t l a n u l  t a r t  a p i n c é r s z t r á j k .  = PL 1323.  á p r i l i s  A. 
B a r a n y a  megye a l i s p á n j á n a k  j e l e n t é s e . . .  = BHL 1 9 2 3 .  á p r i l i s  5- 
G a z d a s á g i  é s  s z o c i á l i s  v i s z o n y o k r ó l  i s .
M unkabé rm oz ga loa  a p é c s i  s zénmedencében«  = P L , 1 9 2 3 .  má jus 9 .  
Á l t a l á n o s  s z t r á j k  a p é c s i  b ányákban .  = D 1923.  m á ju s  l o .
A p é c s i  s zénm edencében  a r é s z l e g e s  s z t r á j k  a v á r a k o z á s  e l l e ­
n é r e  a .m a i  n a p p a l  meg nem n y e r t  b e f e j e z é s t ,  = PL 1923. má­
j u s  1 ) ,
R é s z l e g e s  s z t r á j k o k  a p é c s v i d é k i  b á n y á k b a n .  = N 1923.  m á j u s  l o  
B á n y á s z s z t r á j k  a b i z a l m i  f é r f i a k  l e t a r t ó z t a t á s á v a l  és  b á n t a l ­
m azásává]  P á s " le g t , s  s z t r á j k  a p é c s i  b á n y a t e l e p e n .  = N 1923  
m á ju s  12.
A p é c s i  t é g l a v e t ő  munkások-., -  PL 1923«- május 2 3 .
A b á n y á s z o k  P e y e r  el len«.  = D 1923.  m á j u s  29.
É p i tő m u n k á so k  s z t r á j k j a ,  = PE 1923» m á ju s  3o,  j ú l i u s  1, 1 6 .
Á l t a l á n o s  é p i tő m u n k á s  s z t r á j k r ó l .
A p é c s i  é p i t  őmunkások s z t r á j k j a ,  = PL 1923. m á j u s  31*
A kőm űvességédek  mozgalma,.
A p é c s i  p i n c é r e k  bérmozgalma. ,  = D 1 9 2 3 -  j ú l i u s  4 .
B aran y a  megye a l i s p á n j á n a k  évnegyedem j e l e n t é s e .  = BHL 1 9 2 3 .  
j ú l i u s  5.
Á r -  és b é r v i s z o n y o k r ó l ,  k ö z é l e l m e z é s r ő l . ,
A p i n c é r e k  bérmozgalma« = PL 1923.  j ú l i u s  5.
M a tu s á n  Béla  t á r s a i .  Ú ja b b  kommunis ta  l e t a r t ó z t a t á s o k  P é c s e t t  
é s  v i d é k e n .  = D 1923,  j ú l i u s  7«
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P o r t  J á n o s *  R u z i c s  E n d r e ,  F i n k  J á n o s ,  Kovács F e r e n c ,  S z i ­
g e t i  J ó z s e f ,  H o r v á t  J ó z s e f *  S á r á i  J á n o s ,  P é t e r  G y u la  l e t a r ­
t ó z t a t  áfeá ró l ,  ' '
Kommunista.  = D 1923® j ú l i u s  8 .
A p é c s i  kommunis ta  s z e r v e z k e d é s r ő l .
Az é p i tő m u n k á s o k  s z t r á j k j a .  -  PL 1923- j ú l i u s  l o ,
A bányam unkások bérmozgalma? = PL 1923.  j ú l i u s  12.
A kom m unis ta  ö s s z e e s k ü v é s  ü g y é b e n  a h é t e n  b e f e j e z i k  a nyomo­
z á s t .  -■ D 1923: j ú l i u s  12.
Lásd  korábban:; D 1923.  m á r c i u s  27,  j ú l i u s  7,  8 - i  s zám o k a t .  
Az á c s n u n k á s o k  bérmozgalm a.  = PL 1923* j ú l i u s  15.
Hogyan á l l n a k  a p é c s i  munkásmozgalmak? = PL 1923.  j ú l i u s  15.
A p é c s i  vasm unkások  ú j a b b  bé rm ozga lm a .  = PL 1923.  j ú l i u s  18.
Az é p í t k e z é s i  munkások s z t r á j k j á n a k  k i h a t á s a i .  = PL 1923 .  j ú ­
l i u s  2o ,
A p é c s i  é p i t ő m u n k á s o k  bé rm ozga lm a .  = PL 1923 ,  j ú l i u s  21.
A m oz donyveze tők  ma d é l u t á n  s z t r á . j k b a  l é p n e k .  = D 19 2 3 .  a u -  
gus z t  u s  3 1 á.
Ugyan e r r e  l á s d :  Megszűnt  a  m o z d o n y v e z e tő k  s z t r á j k j a .  =
D 1923 .  a u g u s z t u s  5.
Mennyi l e s z  a d o h á n y g y á r i  munkások  f i z e t é s e m e l é s e ?  = N 1923. 
a u g u s z t u s  5.
A p é c s i  d o h á n y g y á r r ó l  i s .
B e f e j e z ő d ö t t  a bány  c z s z t r á j k ?  = PL 1923.  a u g u s z t u s  7.
A p é c s i  t é v i ' i Í r . r a k n a b e l i  k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  mozgalma.
= N 1923 .  a u g u s z t u s  12..
B é r e m e l é s é r t  i n d i t o t t  mozgalom és m u n k a b e s z ü n t e t é s . .
Megszűnt a kéményseprők s z t r á j k j a .  -• D 1923« a u g u s z tu s  22.  
B aranya  vármegye a l i s p á n j á n a k  j e l e n t é s e  . . .  = BKL 1923- o k t ó -  
be r  L'c.
A v a s u t a s - s z t r á j k r ó l  i s .
B á n y á s z g y i i l é s  V a s a s o n  á s  H e c s e k s z a b o l c s o n .  = D 1923.  o k t ó b e r  5- 
Á l l á s f o g l a l á s  P e y e r  K á ro ly  e l l e n ,
B eszám olók  és  n é p g y ü l o s e k  a v i d é k e n ,  A p é c s i  és  p é c s b á .n y a i  be­
s z á m o l ó k ,  = H 1923» o k t ó b e r  9-
A M a t u s : n - f é l e  kommunis ta  mozgalom p é c s i  é s  b a r a n y a i  s z e r e p -
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l ő i .  = D 1323» o k t ó b e r  23.
M o c s e k s z a b o lc s  b á n y á s z  népének  m e g n y i l a t k o z á s a  a S z o c i á l d e m o k ­
r a t a  P á r t  m e l l e t t ,  Nagy n é p g y ü l é s  a m e c s e k s z c b o l c s i  bánya­
t e l e p e n .  = N 1923 '  o k t ó b e r  23^
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  v á l a s z t ó i  n é p g y i i l é s e n .
E l m a k a c s o d i k  a szabómunkások  s z t r á j k j a .  = PL 1923.  o k t ó b e r  27 .
A Pécs  v i d é k i  bányamunkások a s z o c i á l d e m o k r á c i a  t á b o r á b a n .  =
N 1923 .  november 22 ,
M i é r t  a k a r t á k  a p é c s i  d ohánygyár  m u n k á s a i t  k e n y e r ü k t ő l  m e g f ő s z —; 
t a n i ?  = N 1923.  december  6.
E s z t e r g á l y o s  Já.nos i n t e r p e l l á c i ó j a  a p é c s i  d o h á n y g y á r  t e r ­
v e z e t t  b e z á r á s a  ü g y éb en .  A n é p j ó l é t i  m i n i s z t e r  Í g é r e t e t  
t e t t ,  hogy nem b o c s á j t j á k  e l  a 3oo p é c s i  d o h á n y g y á r i  mun­
k á s n ő t  .
K i l a k o l t a t á s o k  . . .  = D 1923.  d e c e m b e r  8 .
A n é p j ó l é t i  m i n i s z t e r  t i l t ó  r e n d e l e t e  e l l e n é r e  a p é c s i  és  
megyei  h a t ó s á g o k  t ö b b  m u n k á s c s a l á d o t  k i l a k o l t a t t a k .
P é c s e t t  nem v o l t  m u n k a n é l k ü l i s é g .  = PL 1923 .  decem ber  22.
A P é c s - b á n y a v i d é k  l a k o s s á g a  h i v e n  k i t a r t  a  s z o c i á l d e m o k r á c i a  
m e l l e t t .  = N 1923.  december 3o .
V i s s z a p i l l a n t á s o k .  A s z a k s z e r v e z e t e k  működése 19.22—ben.  -  SzE
1923.  2o.  é v f .  1,  s z .  , 2, 5Z,
P é c s i  b á n y a - ,  v a s -  é s  f ém m unkásokró l  i s .
1924
^ a r a n y a  megye a l i s p á n j á n a k  j e l e n t é s e  . .  -  BHL 1924 .  j a n u á r
l o .
A k ö z g a z d a s á g i  v i s z o n y o k r ó l  i s ,
K e r e s z t é n y - s z o c i á l i s  demagógia  a p é c s i  b á n y á s z  k e r ü l e t b e n .  = 
N 1924-. f e b r u á r  19 .
Nők N a p ja  P é c s e t t .  = N 1924. á p r i l i s  2.
A p é c s i  t é g l a g y á r i  munkások b é rm ozga lm a .  = PL 1924.  m á jus  4 ,
9.
Á l t a l á n o s  s z t r á j k  a p é c s v i d é k i  s z é n b á n y á k b a n .  = PL 1924.  m á ju s
9.
S z t r á j k b a  l é p t e k  a b á n y á s z o k ,  = D 1924.  m á ju s  9.
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A p é c s i  DGHT m u n k á sa in a k  bé rm oz ga lm a ,  memoranduma, a  s z t r á j k  
e s e m é n y e i .  '
A p é c s v i d é k i  é s  számos más h á n y á s z t e l e pen i s  b e s z ü n t e t t é k  a 
munká t .  = PL 1324-, má jus  l o .
A v a s -  é s  f é m i p a r i  munkások s z t r á j k j a .  = PL 1924.  m á jus  13 .
A bányamunkások s z t r á j k j a .  H a t ó s á g i  e r ő s z a k o s k o d á s  a p é c s i  bá­
n y a t e l e p e n .  = N 1924 .  május  15 .
J ó s Z e r e n c s é t í  A m áza i  é s  a s z á s z v á r i  b á n y á s z o k  k ö z ö t t .  = N 1924.  
május  16.
A bányamunkás  s z a k s z e r v e z e t  é s  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t s z e r v e ­
z e t  t e v é k e n y s é g é r ő l .
A p é c s i  s z t r á j k o k b a n  n i n c s e n  v á l t o z á s -  = PL 1924.  m á ju s  16» 18.  
K a s z i á n - t e l e p e n  és P é c s b á n y a t e l e p e n .  = N 1 9 2 4 .  május 1 8 .
Munkabér ,  l a k á s v i s z o n y o k ,  e g é s z s é g ü g y i  h e l y z e t .
É j i  l á t o g a t á s  M e c s e k s z a b o l c s o n .  = l'I 1924. m á ju s  2o.
K ö z e g é s z s é g ü g y i  é s  k ö z r e n d é s z e t i  v i s z o n y o k .
S z t r á j k o l ó  munkások.  = PL 1924.  m á jus  21.
B á n y a - j  v a s -  és  bőrmunkások.
J ú n i u s t ó l  t e l j e s e n  s z a b a d  a s z é n f o r g a l o m .  T ovább  t a r t  a  s z t r á j k
a b á n y á k b a n ,  = D 1924 .  május  24 ,
A s z t r á j k  lp oo  v a g o n  s z é n t e r m e l é s  k i e s é s t  j e l e n t .  - .
A p é c s i  p á r t s z e r v e z e t  é v i  p á r t g y ü l é s e .  = N 1924.  m á ju s  25.
P á r t t i t k á r i  b e s z á m o ló  az 1923 .  é v i  h e l y z e t r ő l .
A p é c s i  h á n y á s z s z t r -  j k .  = PL 1924 ,  j ú n i u s  3.
L e s z a v a z t á k  a bányam unkásoka t .  -  PL 1924,  j ú n i u s  6.
A bányamunkások ó r i á s i  t ö b b s é g e  e l u t a s i t o t t a  a m u n k á l t a t ó k  a -  
j á n l a t á t .  -  A p é c s i  k e r ü l e t  eredménye még h i á n y z i k .  = N
1924.  j ú n i u s  8.
A b á n y á s z o k  l e  s z a v a z t a t  ás  ánalc e r e d m é n y e .  = PL 1324.  j ú n i u s  11. 
U g y a n e r r e  v o n a t k o z ó a n  l á s d :  Megszűnt  a b á n y á s z s z t r á j k .  -  PL
1924.  j ú n i u s  13-
S z e r d á n  l e s z  d ö n t é s  a  bányam unkások  s z t r á j k j a  ü g y é b e n .  -  A pé­
c s i  s z a v a z á s  e redm énye .  = N 1924 .  j ú n i u s  11.
A p é c s i  é p i tő m u n k é s o k  s z t r á j k b a  l é p t e k .  = li 1324.  j ú n i u s  24.  
N őm u n k ás -g y ü lé s  S zabó  l e s - b á n y a t e l e p e n .  = .H 1924 .  j ú n i u s  25.  
Mozgolódó b á n y á s z o k ,  = PL 1924.  j ú l i u s  2.
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fÚjabb bérmozgalora P é c s—b 'n j  at  e l e  pen  és Vadason.
H a jdú  Gyula h a z a  akar j ö n n i .  -  D 1924.  j ú l i u s  12.
R é s z l e g e s  k ő m ű v e s - s z t r á j k  P é c s e t t .  -  D 1324* j ú l i u s  13* 
S z t r á j k  a p é c s i  kőmüvefeipa r b a n ;  = PL 1924.  j ú l i u s  29*
S z ü n e t e l  a munka a kőműves és  a s z t a l o s  i p a r b a n .  = D 1921;-. j ú ­
l i u s  29*
Semmi v á l t o z á s  n i n c s  a p é c s i  s z t r á j kmozgalomban« -  PL 1924-, 
j ú l i u s  3o.
A p é c s i  é p i tő m u n k á s o k  h a r c a *  = N 1 9 2 4 .  a u g u s z t u s  5*
A p é c s i  é p i t ő  s z t r á j k  d e m o k r a t a  me gv i  1 á g i t  ás  b a n  * -  D 1924.  a u ­
g u s z t u s  5*
M egszűn t  az é p i tő m u n k á s o k  s z t r á j k j a .  V á l a s z  S ü t ő  J ó z s e f  s z o ­
c i á l d e m o k r a t a  k é p v i s e l ő n e k ,  = D 1 9 2 4 .  a u g u s z t u s  6.
A p é c s i  é p i t ő  s z t r á j k .  -  PL 1924.  a u g u s z t u s  6 .
Ú j a b b  k ő m ü v e s s z t r á j k .
A p é c s i  é p i tő m u n k á s o k  mozgalma b e f e j e z ő d ö t t ,  = II 1924.  a u g u s z ­
t u s  6,
É p i tő m u n k á s o k  m unkabére ,  = PE 1924» a u g u s z t u s  7 .
A p é c s i  ép i tőmunks .sok  s z t r á j k j a  b e f e j e z ő d ö t t ,  = N 1924.  a u g u s z ­
t u s  8.
Mi t ö r t é n t  P é c s e t t  1910.  m á jus  2 o - á n .  -  P é c s i  L apok ,  1924.  a u ­
g u s z t u s  l o .
Az 1918. é v i  pünkösd i  6 - o s  k a t o n a i  f e l k e l é s r ő l .
F é n y e s  L á s z ló  é s  E s z t e r g á l y o s  k u tm é rg e z ő  munká ja  Lánycsókon .
A kém iroda  adatokat-  g y ű j t  a l e v e n t é k r ő l .  = D 1924 .  a u g u s z ­
t u s  11.
A l á n y c s ó k i  s z o c i á l d e m o k r a t a  a g i t á c i ó  e l l e n .
A p é c s i  famunkás  k i  z á r á s  v é g é t é r t .  = N 1924. a u g u s z t u s  27.  
S z e p t e m b e r b e n  t á r g y a l j á k  a p é c s i  k a t o n a i  z e n d ü l é s t .  = N 1 9 2 4 .  
s z e p t e m b e r  7.
A 6 .  g y a l o g e z r e d  p ó t z á s z l ó a l j á n a k  1918.  má jus  2 o - i  f e l k e l é ­
s é r ő l .
K u tm érgezők ,  = D 1924.  s z e p t e m b e r  13 .
S a j t ó t á m a d á s  E s z t e r g á l y o s  János  p é c s i  s z o c . d e m .  p a r l a m e n t i  
k é p v i s e l ő  e l l e n .
A m a g y a r  munkás.  -  D 1924.  s z e p t e m b e r  l o .
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A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z k e d é s r ő l .
V a s u t a s o k  g y ű l é s e  P é c s e t t .  A g a z d a s á g i  h e l y z e t r ő l  f o g n a k  t á r ­
g y a l n i .  = D 1924c s z e p t e m b e r  10 .
A v i d é k  d o lg o z ó  népe a s z o c i á l d e m o k r á c i a  t á b o r á b a n .  H a t a l m a s  
töm eg ek  a s z o c i a l i s t a  k é p v i s e l ő k  b es zám o ló  g y ű l é s e i n :  Pé­
c s e t t ,  Ú j p e s t e n  és Budafokon .  = N 1924.  o k t ó b e r  8.  
É p í t ő i p a r i  s z t r á j k .  = D 1924.  o k t ó b e r  11,  27 ,  20 .  
I n t e r p e l l á c i ó k  a n e m z e t g y ű l é s e .  -  D 1924. o k t ó b e r  16.
E s z t e r g á l y o s  Jánof  i v e t e l i  a z  e l i t é i t  s z o c i a l i s t á k  f e l m e n ­
t é s é t .
S z t r á j k o l n a k  a p é k s e g é d e k .  = D 1924 .  o k t ó b e r  21 .
P é c s i  s z t r á j k .
T o v á b b  t a r t  a  pékmunkások s z t r á j k j a .  = PL 1924 .  o k t ó b e r  22 .  
B e f e j e z ő d ö t t  a  p é c s i  sü tő m u n k á so k  b é r h a r c a .  N é g y n ap i  k ü zd e l em  
u t á n  2o )j~~os b é r j a v i t á s t  k a p t a k  a munkások« = N 1924* o k ­
t ó b e r  29.
A P é c s i  Munkások F o g y a s z t á s i  S z ö v e t k e z e t e .  -  N 1924.  novem ber
1.
N é p m ű v e lé s i  munka S z a b o l c s b á n y a t e l e p e n .  = D 1924 .  november  26.  
A DGHT a bányam unkások  r é s z é r e  i r r e d e n t a  e l ő a d á s s o r o z a t  r e n  
d e z é s é t  f i n a n s z í r o z z a .
H é t f ő n  m e g n y í l i k  a n é p i s k o l a .  = D 1924 .  november  3o.
6oo m u n k a n é l k ü l i  kap i n g y e n  é t e l t .
A p é c s i  k e r e s z t é n y  s . i a l i s t á k  k é p v i s e l e t e  a z  o r s z á g o s  kong­
r e s s z u s o n .  = D 1924.  december  6 .
A d o h á n y g y á r i  s z e r v e z e t  r é s z é r ő l  Szabó  I s t v á n n á .  Az é p i t ő -  
munkás s z e r v e z e t  k é p v i s e l ő j e  K oppány i  J á n o s .  A v i l l a m o s v a ­
s ú t i  s z e r v e z e t t ő l  Kovács  M ih á l y ,  a  bányá.sz s z e r v e z e t t ő l  Bér 
n á t  J ó z s e f ,  a  k e r . s z o c .  s z a k s z e r v e z e t t ő l  V i z e r  L a j o s ,  a  k é r  
s z o c .  p á r t s z e r v e z e t t ő l  Légrády E n d r e .
A p é c s i  munkásképző e g y l e t  d a l k a r á n a k  h a n g v e r s e n y e .  = D 1924 .  
decem ber  6.
A s z e g é n y e k é r t .  -  D 1924 .  december  6 .
A k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t a  mozgalom i n s é g e n y h i t ő  a k c i ó j a .
S z á z  m u n k a h e ly re  539 m unkakereső  j u t .  -  D 1924 .  december  23 .  
F ö l f ü g g e s z t e t t é k  az  e l j á r á s t  a p é c s i  k a t o n a i  lá -zadás  r é s z t v e -
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v o i  e l l e n .  -  K 1924.  december  24.
V i s s z a p i l l a n t á s o k .  A s z a k s z e r v e z e t e k  működése 1 9 2 3 -b a n .  = SZÉ
1924 .  21.  é v f .  1 .  s z .
Bányam unkások ró l  é s  v a s m u n k á s o k r ó l .
1925
Az i p a r o s  t a n o n c o k  o k t a t á s a  e s t e  7 - i g  t a r t .  = D 1925.  j a n u á r
4.
A t a n o n c o k  h e l y z e t é r ő l  i s .
P é c s e t t  a d o h á n y g y á r i  ö s s z a u n k á s s á g  g y ű l é s t  t a r t o t t .  -  DML
1925 .  1.  s z .  j a n u á r .
Ma r e g g e l  s z t r á j k b a  l é p t e k  a Pécs  v i d é k i  bányam unkások .  A d r á ­
g a s á g i  s e g é l y  15 5 - o s  f e l e m e l é s é t  k é r t é k .  -  D 1925.  j a n u á r  
9 .
S z t r á j k  a p é c s i  b á n y a t e l e p e k e n .  -  íí 1925* j a n u á r  9 ,  lo*
A b á n y á s z o k  s z t r á j k j a .  = N 1925.  j a n u á r  l o .
Egy s z t r á j k o l ó  bányamunkás  a P écs  v i d é k i  b á n y á s z s z t r á j k r ó l .
= D 1925.  j a n u á r  l o .
A p é c s b á n y a t e l e p i  S c h r o l l - a k n a i ,  ü s z ö g i  és  a l á m p á s i  s z t r á j k ­
r ó l .
Megegyezés  a b é n yászm unkások  bé rm ozga lm a üg y éb en .  -  N 1925.  
j a n u á r  l o .
A b á n y á s z o k  d r á g a s á g !  p ó t l é k o t  kapnak . .
S z a b o l c s b á n y a t e l e p i  h r n g u l a t k é p e k .  = D 1925.  j a n u á r  25.
A bányah-í z r o l , a l e g é n y s é g i  é p ü l e t e k r ő l ,  c s e n d ő r s é g r ő l  s t b .  
Egy kommunis ta  g a z d a t i s z t  ö n g y i l k o s s á g a  S i k l ó s o n .  = D 1925.  
j a n u á r  31.
S z ű c s  L a j o s ,  a s i k l ó s i  B e n y o v s z k y - u r a d a l o m  g a z d a t i s z t j e .
Az a r a t á s i  s z e r z ő d é s  e l l e n  i z g a t n a k  a D u n á n tú l o n .  = D 1925.  
f e b r u á r  5-
P é c s i  nyomort  an y ák .  -  D 1925.  f e b r u á r  5 .
A k e r e s z t é n y  m u n k á s i f j a k  műsoros  e s t é j e .  = D 1925.  f e b r u á r  1 1 .
A v á r o s  h a t ó s á 0 a a s z e g é n y e k é r t .  = D 1925 .  f e b r u á r  11.
I n s é g a k c i ó  é s  i n g y e n  s z é n o s z t á s .
A h i r d e t e t t  l o  v á r o s i  t i s z t v i s e l ő i  á l l á s r a  5o k é r v é n y  é r k e z e t t .
= D 1925.  f e b r u á r  18.
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A t i s z t v i s e l ő k  á p r i l i s  é s  május  k ö z e p é n  k apnak  c s a k  e l ő l e g
j e l l e g ű  s e g í t s é g e t  amely  f e b r u á r  1 - t o l  j ú l i u s  1 - i g  15 5 - o s  
e m e lé s n e k  f e l e l  meg* -  D 1325= f e b r u á r  13*
Az á l l a m i  p é l d a a d á s  P é c s e t t .  A MÁV a l o  ó r a i  m u n k a id ő v e l  k í s é r ­
l e t e z i k *  Munkát k ö v e t e l n e k -  b é r t  nem adnak ,  = N 1925« m á r ­
c i u s  1.
A p é c s i  kommunis ta  u r a lo m  t é n y e i b ő l  s zá rm a z ó  k ö v e t e l é s e k .  A 
b e l  ü g y m i n i s z t e r  e l u t a s í t ó  döntése-.,  = D 1925* m á r c i u s  1.
A me c s e k s  z a b o l  e s i  b á n u á s z g y ü lé s , .  — D 1925* m á r c i u s  3.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  p á r t s z e r v e z e t  é s  bányamunkás  p á r t s z e r ­
v e z e t  é s  bányamunkás  p á r t s z e r v e z e t .
A g a z d a s á g i  v á l s á g  h a t á s a i  P é c s e t t .  = N 1925« m á r c i u s  18.
A p é c s i  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t á k  a m u n k a n é l k ü l i s é g  e n y h í t é s é r e  
a közmunkák a z o n n a l i  m e g k e z d é s é t  k i v á n j á k .  -  D 1925* m á r ­
c i u s  2 A*
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z e t  r é s z l e t e s  p r o g r a m j a .
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  p á r t  a g i t á t o r k é p z ő  i s k o l á j a ,  = D 1 9 2 5 .  
m á r c i u s  28,
A k e r e s z t é n y s z  j c i a l i s t é k  a k c i ó j a  a  m u n k a n é l k ü l i s é g  e l l e n  é s  
a  g a z d a s á g i  é l e t  f e l l e n d í t é s é r e , ,  = D 1925.- m á r c i u s  31«
P á r t  s z a k a d á s .  = D 1925« á p r i l i s  9-
V e z é r c i k k  az  MSzDP-n b e l ü l i  e l l e n z é k r ő l ;  az  IISzMP m e g a l a ­
k u l á s á v a l  k a p c s o l a t b a n ,
/ S z á z ö t v e n k i l e n c /  15 munkás és  5 a l t i s z t i  l a k á s  é p i t é s é t  v e t ­
t e  t e r v b e  a DGUT. = D 1925= á p r i l i s  lA*
M e g a l a k u l t  ma a M a g y a r o r s z á g i  S z o c i a l i s t a  M u n k á s p á r t .  -  D 
1325.  á p r i l i s  15«
Egy g y ű l é s  k ö r ü l .  = N 1925 .  á p r i l i s  17 ,
A N épszava  s z e r i n t  a  V á g i - f é l e  s z e r v e z k e d é s t  mind a h a z a i  
s z o c i á l d e m o k r a t á k ,  mind  a b é c s i  e m i g r á n s o k  e l i t é l i k .
P écs  v á r o s a  1 7 , 5  m i’ l i á r d o t  i r á n y z o t t  e l ő  a m u n k a n é l k ü l i s é g  
o n y h i t é s é r e ,  = D 1925- á p r i l i s  23=
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  a p o l g á r m e s t e r  b e s z á m o l ó j á r ó l .
A l e l k e k  k a l ó r i á j á n a k  k i a k n á z á s a  n é l k ü l  n i n c s  munka,  s z é n  é s  
á l d á s .  A S z e n t  I s t v á n  akna  f e l s z e n t e l é s e  M e c - e k s z a b o l c s o n .
= D 1925.  á p r i l i s  28,
• ’ f f  ‘
A DGHT a mec s e k s z a b o l  e s i  h a r a n g r a  2o m i l l i ó  / i n f l á c i ó s /  
k o r o n á t , a  p é c s i  s z e g é n y e k n e k  egy v a g o n  s z e n e t  a j á n d é k o z o t t .  
O czw irk  Nándor:  A s z é n b á n y á s z - s z t r á j k .  = D 1325* á p r i l i s  peu 
O.í l.  bányamérnök.
Bányamunkások:  E l v t á r s a k :  B e r t r a n d  A n t a l  á l t a l  1 9 2 p .  május 6 - i  
k e l t e z é s s e l ,  B u d a p e s t e n -  a V i l á g o s s á g  r t - n é l  k i a d o t t  egy  l a ­
pos  r ö p i r a t  a P écs  v i d é k i  k e r ü l e t i  m u n k á s o t t h o n  f e l é p i t é s e  
é r d e k é b e n .
Egy p é c s i  vasmunkás  p a n a s z o s  l e v e l e  F r a n c i a o r s z á g b ó l .  -  D
1925.  május  12.
A b a r a n y a i  f a l v a k  s z é d e l g ő i ,  A m i l l e n i s t a  s z e k t a  v a l l á s -  é s  
á l l a m e l l e n e s  a g r á r k o m m u n i s t a  a k c i ó j a .  -  D 1925» május 1 7 .
A D u n a g ő z h a j ó z á s i  T á r s a s á g .  = N 1925.  m á jus  17.
P é c s i  m u n k a n é l k ü l i  munkás l e v e l e  a s z e r k e s z t ő s é g h e z .  = D 1 9 2 5 .  
m á jus  23«
I z g ' a t á s  N agyárpádon  a l e v e n t e - e g y e s ü l e t  e l l e n .  -  1925« má jus
29-
S z o c i á l d e m o k r a t a  a g i t á c i ó .
H o z o l í v s z k y  S á n d o r :  M u n k a v i s z á ly o k  a m a g y a r o r s z á g i  s z é n b á n y á k ­
ban  l 9 2 p - b e n 0 = M. S t a t t  S z le »  1926 .  5» s z .  / M á j u s /
"Perum novarum" ü n n e p é l y  a p é c s i  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t á k n á l .  —
= D 1925.  j ú n i u s  5-
V á l s á g  az  é p i t o -  é s  f a i p a r b a n . ,  = D 1925 .  j ú n i u s  l o .
I z g a t ó  t a r t a l m ú  r ö p i r a t i k a t  t e r j e s z t e t t e k  a b á n y á s z o k  k ö z ö t t ,
= D 1925- j ú n i u s  13- 
A m u n k a n é l k ü l i s é g -  = D 1925- j ú n i u s  28- 
P é c s e t t ,
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  v i l l a m o s o k  s z a k s z e r v e z e t é n e k  z á s z l ó -  
s z e n t e l é s e .  -  D 1925c j ú l i u s  1»
A P é c s i  V i l l a m o s v a s ú t  a l k a l m a z o t t a i n a k  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s — 
t a  s z e r v e z e t e  m e g a l a k u l t .
A V á g i é k  ügye ,  = N 1925.  j ú l i u s  1,
V á g ié k  l e t a r t ó z t a t á s á n a k  ügye a n e m z e t g y ű l é s  e l ő t t .  = N 1925 .  
j ú l i u s  2.
M u n k a n é lk ü l i s é g . .  -  PN 1925- j ú l i u s  9.
A h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t i t ő  k i m u t a t á s a i .
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A b o l s e v izm us .  = D 1925.. j ú l 5 u s  lo<
A kommunis ta  s z e r v e z i : ;  d é s r o l  *
H a jdú  Gyula  d r ,  s z e r e p e  a V á g i - f é l e  komm unis ta  mozgalomban.
= D 1925* j ú l i u s  11
Bőrmunkások!  A p é c s i  bő rmunkások  h e l y i  c s o p o r t j a  v e z e t ő s é g é n e k  
1925 .  j ú l i u s  l ö - i  k e l t e z é s ű  r ö p l a p j a .  C é l j a  v o l t  a h e l y i  
c s o p o r t  ú j j á s z e r v e z é s e .  / T a l á l h a t ó  B a ran y a  m. l e v é l t á r a ,  
P o l g á r m e s t e r i  á l t a l á n o s  i r a t o k  1 1 9 3 4 / 1 9 2 5 . /
E l f o g t a k  agy kommuni:. 1 . a k i  r é s z e s e  v o l t  a m e g s z á l l á s  m e l l e t t
r e n d e z e t t  t ü n t e t é s n e k .  = D 1925-. j ú l i u s  23*
Az 1921.  a u g u s z t u s  1 4 - i  t ü n t e t é s r ő l  van  s z ó !
H a jdú  Gyula  c á f o l .  = D 1925.. j ú l i u s  23 .
H a jd ú  Gyula  á l l í t ó l a g o s  l e v e l e  a D u n á n t ú l h o z ,  amelyben c á ­
f o l j a  az MSzlIP s z e r v e z k e d é s é v e l  k a p c s o l a t o s  r é s z v é t e l é r ő l  
t e r j e s z t e t t  h i r e k e t .
I z g a t ó  t a r t a l m ú  r ö p i r a t  ;>kat t e r j e s z t e t t e k  a b á n y á s z o k  k ö z ö t t .
= D 1925,  j ú l i u s  24..
Kommunista s e j t s z e r v e z é s  nyomai,- 
Pécs  . . .  = DHL 1925c j ú l i u s *
A d o h á n y g y á r i  munkások h e l y z e t e .
A m u n k a n é lk ü l i s é g . .  = D 1925» a u g u s z t u s  13»
S a i l e  T i v a d a r :  M u n k a v i s z á l y o k  a m a g y a r o r s z á g i  s z é n b á n y á k b a n ,  
az  1923 é s  1924» évben- = M S t a t .  S z l e ,  1925.  G. s z .  /A u ­
g u s z t u s  . /
A r e n d ő r s é g  e l f o g t a  a V á g i - c s o p o r t  h á r o m t a g ú  v e z e t ő s é g é t .  = il 
1925 .  s z e p t e m b e r  24.
R á k o s i  M á ty á s ,  Vas Z o l t á n  é s  Gőgös I g n á c  l e t a r t ó z t a t á s a .  A 
c s o p o r t  a g i t á c i ó j a  P é c s i o  i s  k i t e r j e d t ,
P é c s e t t  nyoma s i n c s  a kommunis ta  ö s s z e e s k ü v é s n e k .  = D 1925.  
o k t ó b e r  1.
MSzMP s z e r v e z k e d é s  M e c s e k s z a b o l c s o n ,
A P é c s i  . . .  = DHL 1925» o k t ó b e r .
A p é c s i  munkások b é r v i s z o n y a i .
A p é c s i  t ö r v é n y s z é k  2 h ó n a p i  f o g h á z r a  Í t é l t e  F é n y e s  L á s z l ó t .
= D 1925.  november  13.
R é s z l e t e k  a t ö r v é n y s z é k i  t á r g y a l á s r ó l .  Fényes  e l l e n  s z o c i —
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a l i s t a  a g i t á c i ó  m i a t t  i n d í t o t t a k  e l j á r á s t .
I z g a t á s  a k a t o n a s á g  e l l e n .  = D 1 9 2 5 .  november 25 .
P a lk ó  J á n o s  mécsé le szabó i  e s i  g a z d a  a g i t á c i ó j a  a h a d s e r e g  
e l l e n .
í t é l e t  a b a r a n y a — b a j a i  k ö z t á r s a s á g  ügyében .  = N 1925.  novem­
b e r  29.
H a tvannégy  v á d l o t t .
A bányamunkások IV. k ü l d ö t t k ö z g y ű l é s e .  = íí 1525-  december  3 ,
1 j .
Ha a c i p é s z  p o l i t i z á l .  = D 1325- dece m b er  ~jo.
S c h r a t t  I m r é t  s z o c i a l i s t a  a g i t á c i ó  m i a t t  k é t  h a v i  f o g s á g r a  
Í t é l t é k .
M it  a k a ru n k ?  = DM 1925* december .
S z a k a s i t s  A n t a l  Í r á s a  a d e b r e c e n i ,  p é c s i  s t b .  s z e r v e z k e d é s ­
r ő l .
Munkásvi .  s á l y o k  a m a g y a r o r s z á g i  s z é n b á n y á k b a n ,  a z  1925. é s  
1924-. é v b e n .  = Bány. é s  Koh. Lpk.  1925. 5 3 .  é v f .  33o p .  
V i s s z a p i l l a n t á s .  Bányamunkások.  = SZE 1925.  22 .  é v f .  3- b z .
A bányamunkások  1924-. é v i  s z e r v e z k e d é s é r ő l .
V i s s z a p i l l a n t á s .  A s z a k s z e r v e z e t e k  működése a z  1924—i k  é v b e n .
= SZE 1925 .  22.  é v f .  1.  s z . 3 .  s z .
Bány an un k á s  0 k és vasmunkások  i s .
1926
E r ő s ö d n e k  a v i d é k i  p á r t s z e r v e z e t e k .  A p é c s i  p á r t s z e r v e z e t  
p á r t g y ü l é s e .  = N 1926 .  j a n u á r  26»
Kommunista r ö p i r a t o k  B a ran y á b an .  = D 1926.  m á r c i u s  3.
A k ö z s é g e k b e n  t a l á l t  r ö p i r a t o k a t  l e f o g l a l t á k ;  a t e r j e s z t ő k  
a j u g o s z l á v i a i  ea:' g r á c i ó v a l  v o l t a k  k a p c s o l a t b a n .
A f ö ld m u n k á s o k  a s z e r v e z k e d é s i  s z a b a d s á g  b i z t o s í t á s á t  k ö v e t e ­
l i k .  = N 1926.  m á r c i u s  l m  
P écs  k ö r n y é k i  f a l v a k r ó l  i s .
A p é c s i  s z a k s z e r v e z e t e k  a k c i ó j a  a m u n k a n é l k ü l i s é g  l e k ü z d é s é r e .
-  H 1926.  m á r c i u s  24-.
Hogyan  v i s e l k e d i k  a p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t ?  = D 1326 .  már­
c i u s  25.
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P é c s .  = DHL 192? .  m á r c i u s — á p r i l i s .
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  d o h á n y g y á r i  m u n k á s g y ű l é s ,
L ovászy  M árton  h a z a é r k e z e t t ,  = N 1926.. á p r i l i s  1.
Megye i  p á r t é r t e k e z  e t  P é c s e t t .  = N 1926 ,  á p r i l i s  9.
A b a r a n y a i  s z o c ,d e m  s z e r v e z e t e k ,
S z a n á l t  és  n y u g d í j a s  b á n y á s z o k  k ö z ö t t ,  = N 1 9 2 6 ,  á p r i l i s  2 5 ,
A b á n y a t ő k e  és  a m u n k a n é l k ü l i s é g .  -  N 1926,  m á j u s  8,  
P é c s - b á n y a t e l e p  bán y am u n k ássá g án ak  h e l y z e t e s 
A p é c s i  s z a k s z e r v e z e t e k  küzdelme a m u n k a a l k a l o m é r t ,  = N 1 9 2 6 .  
m á ju s  8.
;:A m u n k á l t a t ó k  e l b o c s á j t j á k  a m unkásoka t  é s  t a n o n c o k k a l  
d o l g o z t a t n a k .  -  A s z a k s z e r v e z e t e k  a p o l g á r m e s t e r n é l ,  -  
P é c s e t t  3o /3~os a m u n k a n é l k ü l i s é g ,
Pécs  é s  kö rnyéke  d o lg o z ó  népe a d e m o k r á c i á é r t .  E s z t e r g á l y o s  
b e s z á m o l ó j a  E l e s e t t  é s  P é c s b á n y a t e l e p e n .  -  K é t h l y  és P r o p -  
p e r  a p o l i t i k a i  és  g a z d a s á g i  h e l y z e t r ő l .  -  A g y ű l é s e k  r é s z t ­
v e v ő i  t ü n t e t t e k  a s z o c i á l d e m o k r a t á k  m e l l e t t ,  = N 1926. má­
j u s  11,
Z á s z l ó s z e n t e l é s  P é c s e t t .  = DML 1926. m á j u s — j ú n i u s .  
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z e t  ü n n e p é l y e ,
Mi a n e m z e t g y a l á z á s ?  A p é c s i  t á b l a  a l á n y c s ó k i  l e v e n t e ü g y r ő l .
= N 1926.  j ú n i u s  2,
Meg k e l l  t e r e m t e n i  a munkások és a d e m o k r a t i k u s  p o l g á r o k  b l o k -  
j á t ,  Pécs  v á r o s  t ö r v é n y h a t ó s á g i  kö zg y ű lé se . .  -■ II 1926.  j ú ­
n i u s  19,
V á g i é k  mögöt t  R á k o s i é k  s z e r v e z k e d t e k .  = II 1926.  j ú l i u s  15.
Hová t a r t o z n a k  V á g ié k ?  , =  N 1926,  j ú l i u s  2o,_
Honmentés  a t o l n a i  k e r ü l e t b e n ,  - II 1 9 2 6 ,  j ú l i u s  23 ,
A csnd .ő rség  a k a d á l y o z z a  az  é s z a k m e c s e k i  b á n y á s z o k  s z e r v e z ­
k e d é s é t .
A munkások P é c s e t t  s a j á t  e g y e s ü l e t ü k b e n  nem s p o r t o l h a t n a k  é s  
e s z p e r a n t ó t  sem t a n u l h a t n a k ,  Humerus C la u s u s  a s p o r t b a n .
= N 1926.  j ú l i u s  24.
í t é l e t  a R á k o s i— V ág i  p ö r b e n ,  = N 1926„ a u g u s z t u s  5 .  
í t é l e t  u t á n ,  = li 1926,  a u g u s z t u s  5*
R á k o s i — Vas-—V á g i - p e r .  V e z é r c i k k .
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A p é c s i  munkások és  a l k a l m a z o t t a k  a k c i ó j a  a j -óvödelemadó e l ­
l e n  — k ü l d ö t t s é g  a p é n z ü g y i g a z g a t  ó n á l .  -  N 1326 .  s z e p t e m b e r  
4 .
Pács  v á r o s  k ö z g y ű l é s e .  -  li 1926.  o k t ó b e r  2o.
Két bányamunkás  g y ű lé s  a P écs  v i d é k i  b á n y a t e l e p e n .  = N 19 2 6 .  
o k t ó b e r  2o.
A bányam unkások  g a z d a s á g i  h e l y z e t é r ő l ,  a b á n y á t á r s p é n z t á r a k  
ü g y é r ő l ,  a ::C s ó k a - f é l e  : a k c i ó  e l i t é l é s e .
A p é c s i  i d ő k ö z i  k ö z s é g i  v á l a s z t á s o k  ügyében  . . .  = N 1926.  o k ­
t ó b e r  24 .
A p é c s i  m un k á sság  g y á s z ü n n e p é l y e ,  = N 1926. o k t ó b e r  24.
S z a b ó  J ó z s e f  e g y k o r i  p á r t t i t k á r  s í r e m l é k é n e k  l e l e p l e z é s e .
A p é c s i  m u n k á ss ág  g y á s z ü n n e p é l y e .  L e l e p l e z t é k  S z a b ó  J ó z s e f  
e l V t á r s  emlékművét* = N 1926.  o k t ó b e r  26.
Bérmozgalom a p é c s i  b á n y a k e r ü l e t b e n .  -  A B á n y á s z ,  1926. novem­
b e r  14.
P é c s e t t  a s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  b i z t o s  győze lm é t  v á r j á k .  = H
1 9 2 6 . november  j o .
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  v á l a s z t á s i  p r o g r a m b e s z é d é r ő l  P é c s - b á — 
ny a t e l e p e n .
P é c s b á n y a t e l e p  m unkássága  t ü n t e t ő  l e l k e s e d é s s e l  á l l  a s z o c i á l ­
d e m o k ra t a  j e l ö l t e k  m ö g ö t t .  -  N 1 9 2 6 .  decem ber  7.
G y ő r ö t t  és  P é c s e t t  a l i b e r á l i s  b a l o l d a l i  p o l g á r s á g  a s z o c i é - l -  
d e m o k ra t a  l i s t á r a  s z a v a z .  = N 1926 .  december  l o .
P écs  e l s ő  s z a v a z ó n a p j a .  — N 1926,  d ecem ber  11.
A p é c s i  r ö p i r a t - p á r b a j b a n  az  e g y s é g e s  p á r t  s ú l y o s  s e b e t  k a p o t t .  
= N 1926.  decem ber  12.
A f ö l d r e f o r m  e l l e n  i z g a t o t t  egy v- l a s z t á s i  k o r t e s .  = D 1 9 2 6 .  
decem ber  16 .
P é c s e t t  a v á l a s z t ó k  89 8>-a l e s z a v a z o t t .  = N 1926 .  december  16 .  
E l ő z e t e s  e red m én y ek .
P écs  v á r o s  k é p v i s e l ő i :  E s z t e r g á l y o s  J á n o s  e l v t á r s  és  egy k o r ­
m á n y p á r t i .  = N 1926. decem ber  17.
E r e d m é n y h i r d e t é s .
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  a kommunis ta  s z e r v e z k e d é s r ő l .  = D 1926.  d e ­
cember l o .
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S z e r i n t e  P é c s e t t  n i n c s  kommunista s z e r v e z k e d é s .
A p é c s i  mandátumok á t a d á s a .  -  N 1926 .  december  18.
A p é c s i  p á r t s z e r v e z e t  e g y é v e s  b e s z á m o l ó j a .  -  K 1927 .  j a n u á . r  14.
192?
P é c s  J ó z s e f  a l e l n ö k e  a b e l g r á d i  ' F o r r a d a l m i  B i z o t t m á n y t ~ n a k ,  
m e ly n e k  a m a gya r  kormány e l t á v o l í t á s a  a c é l j a .  = PH 1927-  
j  a n u á r  14.
B e f e j e z t é k  C s e r t  a B é l a  k i h a l l g a t á s á t .  -  PH 1927 .  j a n u á r  1 5 .
A m e g s z á l l á s  a l a t t i  t e v é k e n y s é g r ő l .
C s e r t  a Bé la  s z e n z á c i ó s  a d a t o k a t  t á r t  a r e n d ő r s é g  e l é  M ax im ovics  
P á l  és  Dózsa  L a jo s  t i t o k z a t o s  h a l á l a  ü g y é b e n .  = PH 1927 ,  
j a n u á r  16.
A G u t e n b e r g  D a l k o r  r e n d e s  é v i  t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s e .  = PN
1 9 2 7 .  j a n u á r  2o.
Sok c s e l é d ,  de még t ö b b  s z a k -  és segédmunkás  k e r e s  h e l y e t  a  
h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e t í t ő  u t j á n .  -  PH 1927.  j a n u á r  21.
F o l y i k  a nyomozás Pécs  J ó z s e f  b ü n l a j s t r o m á n a k  ö s s z e á l l í t á s a  
é r d e k é b e n .  = PN 1927.  j a n u á r  29.
V i s s z a t é r t  P é c s r e  Magyar J ó z s e f ,  a "Munkás*5 v o l t  s z e r k e s z t ő j e .
= PN 1927. f e b r u á r  4.
A p é c s i  e m i g r á c i ó r ó l .
A p é c s i  nyomdászok g y á s z a .  = PH 1927 .  f e b r u á r  12 .
Göndöcs  J ó z s e f  e g y l e t i  v e z e t ő  h a l á l á r ó l .
A p é c s i  G u te n b e r g  D a lk ö r  i d e i  f a r s a n g i  műsoros e s t é l y e .  = PN 
1 9 2 7 . f e b r u á r  13.
A G u t e n b e r g  D a l k ö r .  -  Pl? 1927.  f e b r u á r  23.
O p e r e t t - e l ő a d á s o k .
M u n k a n é l k ü l i s é g .  -  PH 1927 .  f e b r u á r  27 .
Az é p í t ő i p a r  é s  a v e l e  k a p c s o l a t o s  szakmák m u n k a n é l k ü l i s é g e .  
Novemberben 8 l ,  f e b r u á r b a n  t ö b b  m in t  2oo v o l t  P é c s e t t  a m un k a -  
n é l k ü l i e k  s z á m a .  = PN 1927.  f e b r u á r  27.
A p é c s i  munkásképző  . . .  = PN 1927.  m á r c i u s  1.
K u l t ú r m ű s o r á n a k  p r o g r amj a .
K é t h ó n a p i  ';f i g y e l é s :: u t á n  a r e n d ő r s é g  l e l e p l e z t e  a l e g ú j a b b  
. b o l s e v i s t a  s z e r v e z k e d é s t .  = N 1927 .  m á rc iu s  1.
4m ' ' ? -
A N. s z e r i n t  az e g y i k  s z á l  a V á g i - f é l e  s z e r v e z k e d é s h e z  v e ­
z e t  .
A p é c s i  s z a k s z e r v e z e t e k  s ü r g e t i k  a m u n k a a lk a l m a k a t .  -  N 1927.  
m á r c i u s  1 . "*•'
E l u t a s í t o t t  f e l l e b b e z é s .  -  PH 1927 .  m á r c i u s  5 .
Az e s z p e r a n t i s t a  p é c s i  m u n k á s e g y l e t  m e g a l a k u l á s á r a  b e n y ú j ­
t o t t  k é r v é n y  e l u t a s í t á s a .
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t .  -  PH 1927.  m á r c i u s  9 ,  13«
M árci  us i  e m l é k ü n n e p á 1y e .
F e l m e n t e t t e  a t ö r v é n y s z é k  a f e l s é g s é r t é s ,  l á z a d á s ,  h ű t l e n s é g  
és  i z g a t á s  v á d j a  a l ó l  Pécs J ó z s e f e t ,  Magyar  J ó z s e f e t  é s  Ko­
v á c s  J ó z s e f e t .  = Pl! 1927.  m á r c i u s  24.
A P é c s i  Munkásképző E g y l e t .  -  PIT 192?..  m á r c i u s  24.
Műsoros e s t é l y e .
A v i z s g á l a t  k i e g é s z í t é s e  m i a t t  e l n a p o l t á k  P és s  J ó z a e f  és  Ma­
g y a r  J ó z s e f  ü g y é n e k  mai f ő t á r g y a l á s á t .  -  PN 1927 .  á p r i l i s  
2 1 .
M ájus  e l s e j e  a v i d é k e n .  = N 1927 .  május  3«
A p é c s i  v a s i p a r i  munkások b é r a o z g a l m a .  = H 1927.  m á ju s  7.. 
Á l t a l á n o s  v a s m u n k á s s z t r á j k  P é c s e t t .
A p é c s i  v a s i p a r i  k i z á r á s b a n  még nem i n d u l t a k  meg a b é k é l t e t ő  
t á r g y a l á s o k .  = N 1 9 2 7 . május  1 1 .
P é n t e k  r e g g e l  3oo v a s m u n k á s t  z á r n a k  k i  a munkaadók.  A b é k é l t e ­
t ő  t á r g y a l á s o k  nem v e z e t t e k  e r e d m é n y r e .  = PH 1927. , má jus  13
M e g t ö r t é n t  a va sm u n k áso k  k i z á r á s a .  E g y e l ő r e  nem t ö r t é n t  d ö n t é s  
az á l t a l á n o s  s z t r á j k  ügyében .  R e n d z a v a r á s  . n é l k ü l  m e n te k  v é g  
be a m u n k á s k i z á r á s o k .  = PH 1 9 2 ? .  május  14 ,
B é r r e d u k c i ó k  a Pécs  v i d é k i  k e r ü l e t b e n .  = A B ányász  1927. .  május  
15.
C s o p o r t a l a k i t á s .  = A Bányász  1927 .  május  15.
1927.  má jus  8 - á n  Komlón m e g t a r t o t t  a l a k u l ó  g y ű l é s r ő l .
A p é c s i  v a s i p a r i  m u n k á l t a t ó k  u l t i m á t u m o t  i n t é z t e k  a s z t r á j k o -  
1 ókhoz.  = N 1927.  m á ju s  17.
A s z a k s z e r v e z e t e k  k é r d é s é r ő l .  -  PH 1927« m á ju s  18.
D r é h r  Imre á l l a m t i t k á r  c ik k e  a P é c s i  N a p ló h o z .
A s ü tő m u n k á so k  a munka f o l y t a t á s a  m e l l e t t  h a t á r o z t a k « .  = PH
9 0  *
1927.  május  2 1 .
Az é j j e l i  munka m e g s z ü n t e t é s é é r t  a h e t i  t é r  f e l e m e l é s é é r t .  
É p í t ő i p a r i  s z t r á j k .  = PN 1927,  május  24 .
A k i l e n c  ó rá s  munka idő  e l l e n .
É p i tő m u n k á s o k  s z t r á j k j a ,  = D 192? .  m á jus  24 .
M e g á l l a p o d á s  l é t e s ü l t  a vasmunkások  és  ö n tő n u n k á s o k  b é r m o z g a l— 
mában.  = PiT 1927.  május  24.
A v a s i p a r i  s z t r á j k r ó l ,  a s ü t ő -  és  é p i t ő m u n k á s o k  b é r m o z g a l— 
m á ró l .
P é c s i  a l c s o p o r t . .  -  DliL 1927» m á j u s — j ú n i u s .
A d o h á n y g y á r i  m u n k á s k ü l d ö t t s é g  g a z d a s á g i  k ö v e t e l é s e i .  
H e l y i c s o p o r t  a l a k í t á s  M e c s e k s z a b o l c s o n .  = A Bányász  1927. j ú ­
n i u s  1 .
A B a t t a — C s ó k a - f é l e  s z e r v e z k e d é s r ő l .
Ú jabb  é l e s  e l l e n t é t  az  é p í t ő i p a r i  munkások  és munkaadók k ö z ö t t .  
= PIT 1927 .  j ú n i u s  5.
B a ra n y a  vármegye a l i s p á n j á n a k  j e l e n t é s e  . . .  = BHL 1927 .  j ú n i ­
us 9 «
M unkaviszonyok  P é c s e t t ;  a k ö z t i s z t v i s e l ő k  h e l y z e t e .  
É p í t ő i p a r i  s z t r á j k  f e n y e g e t ,  A munkaadók k i l e n c ó r á s ,  a munká­
sok  n y o l c ó r á s  m u n k a id ő t  k ö v e t e l n e k .  = PiT 1927.  j ú n i u s  l o .  
ö t  p é c s i  pékmiihelyben s z t r á j k b a  l é p t e k  a munkások,  -  PIT 1927.  
j ú n i u s  11 .
A P é c s i  Munkásképző Ü g y l e t  D a l k a r a .  -  PiT 1927.  j ú n i u s  11.
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  m ű v é s z e t i  e l ő a d á s á r ó l .
A p é c s i  s ü tő m u n k á so k n a k  s z t r á j k k a l  k e l l  v é d e l m e z n i ü k  t ö r v é n y e s  
j o g a i k a t .  = N 1927» j ú n i u s  12.
A m u n k a i d ő r ő l  é s  a m u n k a v i s z o n y o k r ó l ,  é j j e l i  m u n k á ró l .
A p é c s i  é p í t ő i p a r i  m u n k á l t a t ó k  egy r é s z e  k i z á r t a  a m u n k á s o k a t .  
= N 1927» j ú n i u s  14,
A P é c s i  Munkásképző E g y l e t  d a l o s  n a p j a .  = PN 1927.  j ú n i u s  14 .  
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  a Munkásképző E g y l e t  D a l k a r a ,  a G uten­
b e r g  D a l k ö r ,  a B u d a p e s t  H a l a d á s  D a l k a r  m ű v é s z e t i  m ű s o r á r ó l .  
É p í t ő i p a r i  s z t r á j k ,  -  PN 1927.  j ú n i u s  l ó .
A p é c s i  é p i tő m u n k á s o k  v i s s z a v e r t é k  a m u n k á l t a t ó k  t á m a d á s á t .
= N 1927.  j ú n i u s  16.
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A m u n k á l t a t ó k  v i s s z a v o n t á k  a k i z á r á s t .
A s z e r v e z e t t  munkások d a l m a t i n é j a  P é c s e t t ,  = N 1927 .  j ú n i u s  2 2 .  
A s z o c i a l i s t a  k é p v i s e l ő k  és  B o l g á r  T i v a d a r  v e z é r i g a z g a t ó  p e r é ­
ben  a b i r ó s á g  e l r e n d e l t e  a b i z o n y í t á s t .  = Pí-T 1927 .  j ú n i u s  28 
Kommunista i z g a t á s  Beremend m e l l e t t e  = Prí 1927. j ú n i u s  29.
S z o a o r  György a g i t á c i ó j á r ó i  v a n  s z ó .
H e l y i c s o p o r t  a l a k i t  i s  V asaso n ,  -  A B án y ás z  1927.  j ú l i u s  1.
A B a t t a — C s ó k a - f e l e  sze rv ezk e d .é s ro '1 ,
/ E z e r h á r o m s z í z /  13oo bányamunkás  s z t r á j k o l  a p é c s v i d é l c i  b á n y á k ­
ban .  = Fii 1927.’ a u g u s z t u s  4.-
Megszűnt  a b á n y á s z s z t r á j k .  A munkások Í g é r e t e t  k a p t a k  p a n a s z a i k  
o r v o s l á s á r a - ,  s ma m e g k e z d té k  a m unká t .  = Pl! 1 9 2 7 . a u g u s z t u s  
4.
A bány am u n k ássá g  m ozga lm a i ,  -  lí 1927# a u g u s z t u s .  3 .
A V asas  é s  Somogy t e l e p i  b á n y á s z o k  s z t r á j k j á r ó l .
A D / u n a /  G / ő z /  H / a j ó z á s . i /  T / á r s a s á g /  i g a z g a t ó j a  s z e r i n t  a h á ­
n yás  z s z t  .rá j k  e l ő i d é z ő j e  nem a b é r s z e r z o d é s .  -  PH 1927. au— 
gus z t  us 5 .
S z a b o l c s b á n y a t e l e p e n  a munkások egy  r é s z e  l e s z á l l t  a b á n y áb a .
= PN 1927,. a u g u s z t u s  6 .
600 bányamunkás  s z t r á j k o l  tovább*
A p é c s i  nőmunkások b e l e k a p c s o l ó d n a k  a p r o l e t á r k ü z d e l e m b e .  Hő— 
m u n k á sg y ü lé s  a p é c s i  M unkáso t thonban»  = N 1927 .  a u g u s z t u s  11 
S z t r á j k o l ó  é p í t k e z é s i  m unkások2 a k i k  a p é c s i  m u n k a f e l t é t e l e k e t  
k ö v e t e l i k ,  = PN 1927-, a u g u s z t u s  11 ,  1 3 - '
A s z e g e d i  é p i t ő m u n k á s o k  a p é c s i  s z o c , dem. ép .  munkások k o l ­
l e k t i v  s z e r z ő d é s é t  k í v á n j á k  e l é r n i .
Kőművesek s z t r á j k j a .  = D 1927,  a u g u s z t u s  13. 
l o  /j- os b é r e m e l é s t  é r t e k  e l .
Mire  v o l t  j ó  a bányamunkások  s z t r á j k j a ?  = PN 1927.  a u g u s z t u s  14- 
A DGHT-nál s o k  s z é n  h a l m o z ó d o t t  f e l  a j u g o s z l á v  p i a c  e l z á r ­
k ó z á s a  m i a t t ,  és  a s z t r á j k k a l  k i e s e t t  t e r m e l é s  j ó l  j ö t t  a z  
ü z l e t m e n e t n e k .
A l a k u l ó  k ö z g y ű l é s  P é c s b á n y a t e l e p e n ,  = A B ányász  1927 .  a u g u s z t u s
13;
A B a t t a — C s ó k a - f é l e  s z e r v e z k e d é s r ő l .
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l o o  -
A g a z d a s á g i  mozga lmak h e l y e s  iránya .-  = A Bányász  1927,  a u g u s z ­
t u s  15«
A komlói  b á n y á s z o k  h e l y z e t é r ő l ,  s z e r v e z k e d é s é r ő l  i s ,
A k o m l ó i  m u n k á sság  s i k e r e s e n  f e j e z t e  be a b é r h a r c á t .  .= A B á ­
n y á s z  1927. a u g u s z t u s  15.
A P é c s i  Munkás k é p z ő  E g y l e t -  = Pl. 1 9 2 7 ,  a u g u s z t u s  17 .
J s z ö g i  nyá-ri ü n n e p é l y r ő l  r é s z l e t e s  t u d ó s í t á s .
Bányamunkások s z e r v e z k e d é s e .  = PN 1927» s z e p t e m b e r  4 .
A M a g y a r o r s z á g i  Bánya-  é s  Kohómunkások G a z d a s á g i  S z ö v e t s é ­
g é n e k  ú j j á s z e r v e z é s e  a Pécs  k ö r n y é k i  b ányákban .
B ago ly  J á n o s  é s  Fuchs  J á n o s  b ü n t e t é s é t  3 évre  e m e l t e  f e l  a 
T á l l á ,  = PIT 1927,  s z e p t e m b e r  l o ,
A s z e r b  m e g s z á l l á s  a l a t t i  t e v é k e n y s é g é r t ,
E l u t a s i t o t t  f e l l e b b e z é s .  = PIT 1927-, s z e p t e m b e r  11 .
Az e s z p e r a n t i s t a  m u n k á s e g y l e t  f e l l e b b e z é s e .
M á s f é l é v i  b ö r t ö n  egy v e r s  é l s z a v a l á s á é r t , = N 1 9 2 7 ,  s z e p t e m b e r  
14,
A P é c s i  Munkásképző  E g y l e t  műsoros  e s t j é n  s z e r e p l ő  Kovács  
F e r e n c  é p i t c m u n k á s t  s z a v a l a t á é r t  Z a k á r  L á s z l ó t  k o n f e r á l  ác­
s á é r t  Í t é l t é k  el . ,
Zaká r  L á s z l ó  8 h ó n a p i  b ö r t ö n n e l  v é g z ő d ő  h a r c a  a d i s z n ó f e j ü  
n a g y u r r a l ;  = PIT 1927, s z e p t e m b e r  14 .
A p é c s i  Munkás kép z á be n f o l y ó  á g i t  á c i ó r ó l .
Az e s z p e r a n t  i á k  n y i l a t k o z a t a . .  “ PH 1927  s z e p t e m b e r  16.
A munkás e s z p e r a n t  i s t  a e g y l e t  v e z e t  ó s á g é n a k  n y i l a t k o z a t a  a z  
e l u t a s í t ó  v é g z é s  ügyében»
A b e r e m e n d i  c e m e n tg y á r  ú j b ó l  m egkezd i  üzemét,  = PH 1927. o k ­
t ó b e r  15.-.
M u n k á s h e ly z e t  i s ,
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  k é p v i s e l ő  b e s z á m o l ó j a .  = PIT 1 9 2 7 .  o k t ó b e r
l U i
Pécs  v á r o s  m u n k á s a i  és  p o l g á r a i  e g y ü t t  k é s z ü l ő d n e k  a l e g k ö z e ­
l e b b i  k özség  v á l a s z t á s r a , -  —  Pécs  d o l g o z ó  népe a  s z o c i á l ­
d e m o k r á c i a  z á s z l a j a  a l á  g y ü le k e z ik , .  - N 1927.  o k t ó b e r  2 2 ,  
E s z t e r g á l y o s  s z o c .d e m ,  k é p v i s e l ő  b e s z á m o l ó j á v a l  k a p c s o l a t ­
ban«
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A p é c s i  m u n k á s s á -  k e g y e l e t e  S z a b ó  J ó z s e f  n é h a i  p á r t t i t k á r  s í r ­
j á n á l .  -  PH 1927. november 3»
S l u t a i s o t t a  a k ö z i g a z g a t ó s á g i  b i r ó s á g  a p é c s i  t ö r v é n y h a t ó s á g i  
b i z o t t s á g i  t a g v á l a s z t á s o k  e l l e n  b e a d o t t  f e l l e b b e z é s e k e t .  =
PN 1927.  november 19 .
A s z o c i á l d e m o k r a t a  b e a d v á n y t  i s .
Ma Í t é l k e z e t t  a t ö r v é n y s z é k  a v a s a s i  b á n y á s z o k  f e l e t t ,  a k i k  
c s a p a t o k a t  s z e r v e z t e k  a n e m z e t i  h a d s e r e g  e l l e n .  = PH 1927.  
november 19c
B a r a n y a  megye a l i s p á n j á n a k  i d ő s z a k i  j e l e n t é s e  . . .  -  BIIL 1927 .  
december  8 .
K ö z g a z d a s á g i  v i s z o n y o k r ó l .
A r a u n k á s d a l á r d á k  jövő  é v i  o r s z á g o s  d a l ü n n e p ü k e t  . . .  = PN 1927.  
decem ber  1A»
G u t e n b e r g  d a l k ö r  é s  a m u n k á s d a l á r d a  i s  r é s z t  v e s z .
Egy v a l a m e n n y i é r t -  v a l a m e n n y i  e g y é r t  és  g y ő z n i  fog u n k .  = N 
1927-. d ecem ber  25.
A P é c s i  K e r e s z t é n y  ' ö z s é g i  P á r t  s z e r v e z k e d é s é r ő l .
B á r r e d u k c i ó  a p é c s v i d é k i  k e r ü l e t b e n , .  -  A B á n y á s z  1927.  2.  é v f ,  
l o .  s z ,
C s o p o r t a l a k i t á s  -  A B á n y á s z  1927.  2 .  é v f .  l o .  s z .
A komlói  c s o p o r t  m e g a l a k í t á s á r ó l , s e z z e l  k a p c s o l a t b a n  a 
s a l g ó t a r j á n i  Gazd S z ö v e t s é g  l é t r e j ö t t e  k ö r ü l m é n y e i r ő l ,  
^ o l y i c s o p o r t  a l a k i t  s M e c s e k s z a b o l c s o n .  = A B á n y á s z  1927.  2.  
évf. ,  11, s z .  3 p--
Küzdelem a b é r r e d u k c i ó  e l l e n .  -  A Bányász  1927- 2.  é v f .  11 .  s z .
A m e c s e k i  s z é n m e d e n c é v e l  k a p c s o l a t o s a n .
H e l y i c s o p o r t - a l a k i t á s  V a s a s o n ,  = A Bányász  1927 .  2. é v f .  13 .  s z .
A s a l g ó t a r j á n i  Gazd., Szöv .  s z e r v e z k e d é s e .
A l a k u l ó  k ö z g y ű l é s  P é c s b á n y a t e l e p e n .  = A B ányász  1927.  2.  é v f .
1 6 . s z .
A s a l g ó t a r j á n i  Gazd. ,5zöv,  h e l y i  c s o p o r t j a .
A g a z d a s á g i  mozgalmak h e l y e s  i r á n y a ,  = A B á n y á s z  192?.  2.  é v f .  
1 6 . s z ,
A m e c s e k i  szénmedence  b á n y á s z a i n a k  m o z g a l m a i r ó l .
A k o m l ó i  m u n k á ss ág  s i k e r e s e n  f e j e z t e  be a b é r h a r c o t .  = A B á n y á s z
JJ-Q
1927-  2.  é v f ,  16,  s z .
A bányamunkások g a z d a s á g i  mozgalmai» -  A Bányász  1927- 2. é v f  
19- s z .
M e g a l a k u l t  a nagymányoki h e l y i  c s o p o r t u n k .  -  A B án y ás z  1927* 
2 .  é v f .  19.  s z .
M e g n y i l t  a m e c s e k s z a b o l c s i  ::Bányamunkásotthon-  . -  A Bányász  
1927 .  2.  é v f .  22 .  s z .
Ä S a l g ó t ,  Gazd,  S zöv .  o t t h o n a .  H e l y i  j e l l e g ű  o t t h o n 1' .  Nem 
a z o n o s  a P e y e r é k  1 i o n l 6  nevű o r s z á g o s  v á l l a l k o z á s á v a l ,
1928
A m a g á n t i s z t v i s e l ő k  g a z d a s á g i  és  t á r s a d a l m i  h e l y z e t e  a s z a n á ­
l á s  u t á n .  = PIT 1928.  j a n u á r  1.
M oldovány i  ódon a  m a g á n t i s z t v i s e l ő k  s z ö v e t s é g é n e k  p é c s i  c s ő  
p o r t j a  h e l y z e t é r ő l .
E l ő a d á s  a s z o c i á l d e m o k r a t a  s z e r v e z e t t  m unká sság  r é s z é r e .  — PN
1928 .  j a n u á r  3«
A s z a k s z e r v e z e t i  m o z g a lo m ró l .
H u s z o n ö t ö d i k  p á r t g y ű l é s ü n k  e l s ő  ké t  n a p j a ,  = N 1 9 2 8 .  j a n u á r  8 .  
S z o c .d e m .  p á r t g y ű l é s .
H u s z o n ö t ö d i k  p á r t g y ű l é s ü n k  a r e n d i t h e t e t l e n  b i z a l o m  és a t ö r ­
h e t e t l e n  h a r c k é s z s é g  j e g y é b e n  v a s á r n a p  e s t e  é r t  v é g e t .  = II 
1928 ,  j a n u á r  l o .
Az a l i s p á n  nem v e s z i  t u d o m á s u l  a Bányamunkás G a z d a s á g i  S z ö v e t ­
s é g  komlói  c s o p o r t j á n a k  a l a k u l á s á t .  = A B á n y á s z  1928* j a ­
n u á r  15.
/ T i z e n k e t t ő /  12 é v i  f e g y h á z r a  Í t é l t é k  P é c s  J ó z s e f e t  és  Magyar  
J ó z s e f e t  n e m z e t e l l e n e s  b ű n c s e l e k m é n y e k  m i a t t .  r: PIT 1928.  
j a n u á r  17.
T á r s a d a l m i  s z o l i d a r i t á s  —  24- é v i  f ' e g y h á z .  = TI 1 9 2 3 ,  j a n u á r  19 
Magyar  J ó z s e f ,  P écs  J ó z s e f  é s  Kovács J ó z s e f  p e r é r ő l ,  a k i ­
k e t  a s z e r b  m e g s z á l l á s  a l a t t i  t e v é k e n y s é g ü k é r t  á l l í t o t t a k  
a b í r ó s á g  V  ' V e z é r c i k k / ,
P é c s r ő l  Moszkvába,  a s z o v j e t  s z o l g á l a t á b a .  = PN 1928 .  j a n u á r
2 1 .
Rudnyánszky  G y u l á r ó l  é s  Magyar L a j o s r ó l .
1 2 2 1
— l 1? 3 ••
Magyar D ezső t  f e l m e n t e t t e  a t ö r v é n y s z é k .  Az ü g y é s z s é g  f e l s é g -  
s é r t é s s e l ,  l á z a d á s s a l ,  h ű t l e n s é g g e l  v á d o l t a .  -  PIT 1923 .  j a ­
n u á r  2A.
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t .  = PH 1928.  j a n u á r  28.
G yörki  Imre b e s z á m o l ó j a  a ::T r i a n o n  és  a r é g i  o r s z á g h a t á r o k 1 
cimmel.
A p é c s i  nagy g y ű lé s . -  = N 1928,  j a n u á r  31*
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  g y ű l é s é n  az á l t a l á n o s ,  t i t k o s  v á ­
l a s z t ó i  j o g é r t .-
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t á k  n é p g y ü l é s e  a t r i a n o n i  b é k e s z e r z ő d é s  
r e v í z i ó j á é r t .  = PN 1928.  f e b r u á r  2.
/ K é t s z á z /  2oo ember kap n a p o n t a  e b é d e t  a  p é c s i  n é p k o n y h án .  =
PN 1928.  f e b r u á r  12.
P é c s r e  nem v o n a t k o z n a k  az o r s z á g o s  t ö r v é n y e k ?  —  A p é c s i  s ü t ő -  
munkások nem j u t n a k  t ö r v é n y e s  j o g a i k  b i r t o k á b a .  = N 1928.  
f e b r u á r  18,
P á r t ü g y e k ,  = N 1928.  f e b r u á r  22.
N ő g y ü l é s r ő l .
Kommunista s z e r v e z k e d é s  ügyében  nyomoz a r e n d ő r s é g ,  = PH 1928.  
f e b r u á r  25*
Az MSzMP p é c s i — b a r a n y a i  s z e r v e z k e d é s é r ő l .
/ ' Ö t - ö t /  5 - 5  é v i  á l l a m f o g h á z r a  Í t é l t é k  Pécs  J ó z s e f e t  é s  Magyar 
J ó z s e f e t  egy  l 9 2 o - b a n  t a r t o t t  n é p g y ü l é s  m i a t t .  -  PN 1928.  
m á r c i u s  7,
Az ő s z  ó t a  k ö z e l  n y o l c s z o r o s á r a  e m e l k e d e t t  P é c s e t t  a m unkané l ­
k ü l i e k  száma .  = PN 1928.  m á r c i u s  l o .
5 1 o m u n k a n é l k ü l i  v a n  a v á r o s b a n .
P écs  v á r o s  k ö z g y ű l é s e  m e g o l d o t t a  az  ö r ö k  é l e t  p r o b l é m á j á t  . .
Az i d ő k ö z i  v á l a s z t á s  k i í r á s á t  m e g in t  e l h a l a s z t o t t á k  . . .
= N 1928.  m á r c i u s  11.
A S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  m á r c i u s  1 5 - i  ü n n e p s é g e .  = PN 1928» már­
c i u s  l'+.
L e t a r t ó z t a t o t t  a k a p o s m é rő i  c s e n d ő r s é g  egy komm unis ta  a g i t á t o r t  
= PN 1928.  m á r c i u s  15.
M a g á n t i s z t v i s e l ő k  n a g y g y ű l é s e  P é c s e t t .  = PN 1928.  m á r c i u s  17.
A t i s z t v i s e l ő k  h e l y z e t é r ő l .
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«. I n t e r p e l l á c i ó  a p é c s i  r e n d ő r s é g  s z o c i á l p o l i t i k á j a -  m i a t t .
= N 1928.  m á r c i u s  22.
A H a m e r l i - f é l e  k e s z t y ü g y á r i  b é r c s ö k k e n t é s r o l .
A tö m e g e k  n yom orúságábó l  t á p l á l k o z i k  a v i l á g h í r n é v .  — A p é c s i  
Z s o l n a y - g y á r  m u n k a t e l e p e i n .  — A v i l á g h i r ü  m a j o l i k a  é s  p o r -  
c e l l á n g y á r  néma r a b s z o l g á i  . . .  = N 1928.  m á r c i u s  23.
Kovács A l a j o s :  P é c s  l a k o s s á g á n a k  ö s s z e t é t e l e .  = M S t a t .  S z l e .
V I .  1328. m á r c i u s  3 ^ 9 - 3 ? ^  p.  / K l n y .  i s /
A p é c s i  n é p o k t a t á s  e r ő t e l j e s  l e n d ü l e t e .  = PH 19 2 8 .  á p r i l i s  1 .  
T ü k ö r d a r a b o k  P é c s  v á r o s  k ö z s é g i  p o l i t i k á j á b ó l .  A ho l  a munkás ­
s á g  n é l k ü l  ko rm án y o z zák  a v á r o s t .  = 1! 1928.  á p r i l i s  1.
P é c s e t t  az ö s s z e s  g y á r a k b a n  és  é p ü l e t e k e n  s z ü n e t e l t  a munka.
= N 1928.  m á ju s  3.
M á ju s  1 - i  ü n n e p s é g r ő l .
T i z m i l l i ó  p e n g ő v e l  jo b b  d o t á c i ó b a n  r é s z e s ü l t  s n é p j ó l é t i  t á r ­
c a .  = PH 1928 .  május  3.
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  k é p v i s e l ő  i n t e r p e l l á c i ó j a  a  bányamunká­
s o k  n y u g b é r é n e k  e m e l é s é r ő l .
E gynapos  s z t r á j k  B a g l y a s a l j á n  és V a s a s  b á n y á s z t e l e p e n .  = A Bá­
n y á s z  1920. 3 .  é v f .  1 1 - 1 2 .  s z .
A s z t r á j k  v o l t :  má jus  5 - é n ,  1 6 -án .
A p é c s v i d é k i  s zénm edence  t e r m e l é s e .  = PH 1928.  m á ju s  5.  
T ö r v é n y s z é k .  T i z e n k é t  é v i  f e g y h á z b ü n t e t é s r e  Í t é l t é k  V arga—V i d á k  
L a j o s t ,  ak i  a  f o g ;  ügban a v ö r ö s  gárd .ába  k s n y s z e r i t e t t e  t á r ­
s a i t .  = PH 1 9 2 8 .  má jus 5>
A P é c s i  Munkásképső E g y l e t  D a l k a r á n a k  z á s z l ó  a v a t  ó ü n n e p é l y e .
= N 1929.  m á j u s  l o .
/ T i z e n ö t /  15 é v i  f e g y h á z r a  e m e l t e  f e l  a z  Í t é l ő t á b l a  Pécs J ó ­
z s e f  é s  Magyar J ó z s e f  b ü n t e t é s é t .  Kovács  J ó z s e f  lo  é v i  f e g y -  
h á z a t  k a p o t t .  F e l s é g s é r t é s ,  l á z a d á s ,  h ű t l e n s é g  a p é c s i  K i r .  
í t é l ő t á b l a  e l ő t t .  = PW 1928.  má jus  11.
F e l m e n t e t t e  a b í r ó s á g  B o l g á r  T i v a d a r  v e z é r i g a z g a t ó t  három s z o ­
c i á l d e m o k r a t a  k é p v i s e l ő  e l l e n i  p e r é b e n .  -  PH 1928 .  május  
22 .
M ezőgaz dasá g i  i s k o l á t  B a ra n y á n a k ,  = PH 1928.  m á ju s  27.
F ö lm e n tő  Í t é l e t  a  p é c s i  e m i g r á n s o k  ü g y é b e n .  Még h á t r a  van
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5 azo-ab - *• r- ‘ ' b 4 í ‘ ' l a t a -  = N 1928.  j ú n i u s  2.
P é c s  v á r o s  t ö r v é n y h a t ó s á g a  ú j b ó l  á t e s e t t  egy  V o r o n o f f - m ü t é t e n .
= N 1928.  j ú n i u s  3c
A v á r o s i  t ö r v é n y h a t ó s á g i  t á r g y a l á s o k  b í r á l a t a ,
A bányamunkások  k i t a r t a n a k  a s z o c i á l d e m o k r á c i a  m e l l e t t ,  Munkás-  
g y ű l é s  Somogy— és V a s a s - b á n y a t e l e p e n ,  = N 1928 ,  j ú n i u s  5 .
A bányam unkások ,  = N 1928 ,  j ú n i u s  9 .
M u n k a v i s z o n y o k r ó l ,  s z e r v e z e t i  é l e t r ő l .
E l k é s z ü l t  a P é c s i  K e r ü l e t i  M u n k á s b i z t o s i t ó  P é n z t á r  f e l s z á m o l á ­
s a .  = PN 1928 ,  j ú n i u s  l ó ,
P é c s e t t  még m i n d i g  s o k  a m u n k a n é l k ü l i .  A k e r e s z t é n y - s z o c i a l i s ­
t á k  p r e s s z i ó v a l  s z e r e t n é k  s z e r v e z e t ü k b e  k é n y s z e r i t e n i  a mun­
k á s o k a t .
Ma v a n  a G u t t e n b e r g i s t á k  " D a lo s n a p !:— j a  az ü s z ö g i  k i s e r d ő b e n .  = 
PN 1928,  j ú n i u s  17.
A v i d é k i  s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom, A p é c s i  k e r e s k e d e l m i  a l k a l ­
m a z o t t a k  f ö l a v a t t á k  a  c s o p o r t  u j  h e l y i s é g é t .  = N 1928.  j ú ­
n i u s  19,
Az e l m ú l t  év m á j u s á b a n  ö t v e n n y o l c ,  i d é n  s z á z h a r m i n c á é t  v o l t  a 
m u n k a n é l k ü l i e k  szám a ,  •--- PN 1928,  j ú n i u s  2.1,
F e lm e n tő  Í t é l e t e t  h o z o t t  a K ú r ia  P é c s  J ó z s e f  é s  Magyar J ó z s e f  
e g y i k  b ü n p e r é b e n ,  A T ö r v é n y s z é k  f e l m e n t ő  í t é l e t é t  h a g y t a  
h e l y b e n  a K u r i e  .ben a T á b l a  d ö n t é s é v e l ,  mely ö t é v i  á l ­
l a m f o g h á z a t  m é r t  í v á d l o t t r a ,  = PN 1928.- j ú n i u s  23,
A p é c s i  G u te n b e r g  "Da lkör" '  = PN 1928 .  j ú l i u s  5.- 
H a n g v e r s e n y é r ő l ,
Hock J á n o s :  N y i l a t k o z a t ,  = A B ányász  1928,  j ú l i u s  15,
H . J .  a  s z e r b  m e g s z á l l á s  a le lb  ’ .
A p é c s i  r e n d ő r s é g  l e t a r t ó z t a t o t t  e g y  k ö r ö z ö t t  k o m m u n is tá t ,  =
D 1928 .  j ú l i u s  19,
S z l o b o d a  M ih á ly  p é c s i  l a k o s  R é p á s p u s z t á n  a f ö l d  s z o c i a l i z á ­
l á s t  i r á n y í t o t t a  a T a n á c s k ö z t á r s a s á g  a l a t t .
S z t r á j k  a S o p i a n a e  g é p g y á r b a n ,  = PH 1928.  j ú l i u s  2o.
A v a s e s z t e r g á l y o s o k  s i k e r e s  mozgalma 15 ' ,0-os b é r e m e l é s h e z  
v e z e t e t t ,
P écs  v á r o s  r e n d k í v ü l i  n y á r i  k ö z g y ű lé s ; - ,  -  II 1928.- j ú l i u s  29 .
1 2 2 4
A G u t e n b e r g  d a l k ö r  r e n d e s  f é l é v i  k ö z g y ű l é s e .  = PN 1928.  j ú ­
l i u s  31.
Az i n t e r n a c i o n á l é t  é n e k e l t e ;  Kun B é l á t  é l t e t t e  é s  t á r s a i t  g a z ­
d á j u k  m e g v e r é s é r e  b i z t a t t a  egy sző lő m u n k é s .  = PN 1928.  a u ­
g u s z t u s  7»
L ovászy  Már ton  s i r e m l é k e  é s  a b e l ü g y i  k o r m á n y z a t .  = N 1928 .  
a u g u s z t u s  I P
Z s i r k a y  János*  a kommunista ;Tüz i: c,  l a p  v o l t  s z e r k e s z t ő j e  
k i s g a z d a p á r t o t  a k a r  s z e r v e z n i  B a ra n y á b a n .  = PN 1928.  a u — 
gus  z t  US 19 «
P é c s .  = DML 1928.  a u g u s z t u s — s z e p t e m b e r .
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  t i t k á r  l e v e l e  a p é c s i  d o h á n y g y á r i  
munkások  h e l y z e t é r ő l .
A p é c s i  l a k á s v i s z o n y o k ,  = D 1928,. s z e p t e m b e r  4 .
A p é c s i  l a k b é r e k .  = D 1928,  s z e p t e m b e r  8.
I z g a t ó  r ö p i r a t o k a t  t é r j e s z t o t t e k  P é c s e t t .  = D 1 9 2 8 .  s z e p t e m ­
b e r  19«
Kommunista s e j t s z e r v e z e t  nyoma.
Papp F e r e n c  kommunis ta  c i p é s z s e g é d  b ű n ü g y é t  p é n t e k e n  t á r g y a l ­
j a  a  p é c s i  t ö r v é n y s z é k .  = D 1928« s z e p t e m b e r  26.
A P écs  k ö r n y é k i  MSzMP s z e r v e z k e d é s r ő l .
Háromévi  f e g y h á s r a  Í t é l t e  a  p é c s i  t ö r v é n y s z é k  P a p p  F e r e n c  
kom m unis ta  a g i t á t o r t ,  -  D 1928, s z e p t e m b e r  2 9 .
Az MSzMP P é c s  k ö r n y é k i  s z e r v e z k e d é s é r ő l .
Három é v i  f e g y h á z r a  Í t é l t e  a  t ö r v é n y s z é k  Kun B é l a  p é c s i  ü g y ­
n ö k ö t ,  Papp F e r e n c  24 é v e s  c i p é s z s e g é d  ú t j a  C i b a k h á z á t ó l  
a  V á g i  p á r t o n  k e r e s z t ü l  a  f o g h á z i g .  = PH 1928 .  s z e p t e m b e r  
29 .
S z e r e n c s e  f e l :  =■ PN 1928, o k t ó b e r  31«
Bodó J á n o s  c i k k e  a b á n y a t e l e p e k  h e l y z e t é r ő l .
S z a b ó  J ó z s e f - e m l é k ü n n e p é i y  P é c s e t t .  = N 1928« novem ber  3 .
A m a gya r  bányamunkások h e l y z e t é n e k  m e g j a v í t á s a .  = A B án y ás z  
1 9 2 8 , november 15«
Komló;  S z á s z v á r  és N agyaányok i s .
K á r t é r í t é s r e  k ö t e l e z t e  a K ú r i a  az a g y o n l ő t t  f o r r a d a l m á r o k  
ö z v e g y e i t ,  = PN 1928, november 17 .
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1910 november  4—5 - é n  Vásárosdom bón  l e z a j l o t t  e s e m é n y e k r ő l .
November h ó b an  s z a p o r o d o t t  P é c s e t t  a m u n k a n é l k ü l i e k  szám a .  =
PN 1920.  november 22.
Megegyezés  j ö t t  l é t r e  a s a l g ó t a r j á n i  és  a  p é c s i  b á n y á s z s z t r á j k  
d o l g á b a n .  = N 1920 .  november 23 .
j B z t r á j k  a p é c s v i d é k i  bányákban .  B é r d i f e r e n c i á k  m i a t t  P é c s  bánya­
t e l e p  k i v é t e l é v e l  m i n d e n ü t t  s z ü n e t e l  a munka.  = PN 1920 .  
november 2 3 .
A p é c s v i d é k i  b án y á k b a n  szom ba ton  r e g g e l  m e g in d u l  a munka.  =
N 1928.  november  24 .
V é g é t é r t  a b á n y á s z - s z t r á j k .  = A B ányász  1 9 2 0 .  december  1.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  o k t a t á s ü g y i  b i z o t t s á g a .  = PN 
1928.  decem ber  6.
M a g y a r o r s z á g  lo o  é v v e l  e z e l ő t t  c .  e l ő a d á s t  t a r t .
E s z t e r g á l y o s  J á n o s  i n t e r p e l l á l t  a p é c s i  e g y e t e m  f e j l e s z t é s e  
é r d e k é b e n .  = PN 1928 .  december  13.
I n t e r p e l l á c i ó  P écs  v á r o s  k ö z g y ű l é s é n  K l e b o r s b e r g  k u l t u s z m i ­
n i s z t e r n e k  E s z t e r g á l y o s  e l v t á r s  i n t e r p e l l á c i ó j á r a  a d o t t  
v á l a s z . : b an .  = N 1920 .  deoem ber  23 .
A P écs  k ö r n y é k i  i d ő k ö z i  k ö z s é g i  v á l a s z t á s o k n á l  e l ő r e t ö r t e k  
e l v t á r s a i n k .  M e g t a r t o t t á k  a r é g i  mandá tumoka t  és  ú j a k a t  
s z e r e z t e k .  = N 1928 .  december  3o .
1929
E l i t é l t e  a b i r ó s á g  a z  Uj-Nemzedék p é c s i  t u d ó s i t ó j á t  E s z t e r g á ­
l y o s  J á n o s  k é p v i s e l ő  m e g r á g a l m a z á s á é r t .  = PN 1929.  j a n u á r  
2 6 , 27.
í t é l t  a K ú r i a  a np é c s — b a r a n y a i  köz tá r sa sá g - ' -  s z e r v e z ő i n e k  bűn­
ügyében .  -  PN 1929.  f e b r u á r  1.
S c h m i d t -K o v á c s  J ó z s e f ,  Magyar J ó z s e f ,  P é c s  J ó z s e f .
T i z  év e l ő t t i  s z e r b  m e g s z á l l á s  k é t  h i r d e t m é n y e .  = PN 1 9 2 9 .  f e b ­
r u á r  2.
A munkásoknak  t i l o s  a t a n u l á s .  -  N 1929.  f e b r u á r  0.
A s z á s z v á . r i  b á n y á s z o k  i s m e r e t t e r j e s z t ő  e l ő a d á s á n a k  b e t i l t á ­
s á r ó l .
K öze l  f é l e z e r  s z e g é n y n e k  ad e n n i  a nép k o n y h a .  = PN 1929 .  f e b r u ­
á r  l o .
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M unkaalka lm ak l é t e s í t é s é v e l  s e g i t  P écs  v á r o s a  a m u n k a n é l k ü l i ­
s é g e n .  = PN 1929 .  f e b r u á r  15,.
Ismét  e m e l k e d e t t  a m u n k a n é l k ü l i e k  száma-  “ PN 1929« f e b r u á r  
17.
A p é c s i  p o l g á r m e s t e r  i d ő s z a k i  j e l e n t é s e .  = PN 1929-  f e b r u á r
24-,
K ö z e g é s z s é g ü g y ; g a z d a s á g i  h e l y z e t  t n é p j ó l é t  és  s z é g é n y ü g y .  
Pécs é s  környéke  d o l g o z ó  n ép én e k  m e g n y i l a t k o z á s a  a j o g f o s z t á s  
és e lnyom ás  r e n d  se o l l e n . -  = N 1929» f e b r u á r  26.
/  S z o c i á l d e m o k r a t a  k ü l d ö t t é r t e k e z l e t «  -> PN 1329«. f e b r u á r  26,
H i r  34- k ö z s é g i  é s  14- p é c s i  s z e r v e z e t  k ü l d ö t t e i n e k  g y ű l é s é ­
r ő l .
A p é c s i  p o l i t i k a i  p o r  v á d l o t t a l  a k ú r i a  e l ő t t .  12 é v i  és  3 é v i  
f e g y h á z  egy b e s z é d é r t .  = N 1929» f e b r u á r  31»
Magyar J ó z s e f -  P é c s  J ó z s e f ,  S chm id t ' -Kovács  J ó z s e f  p e r é r ő l .
A S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  g y ű l é s e  a k ö z i g a z g a t á s i  r e f o r m  ü g y é b e n .  
= PN 1329.  m á r c i u s  5?
A k ö z i g a z g a t á s i  t ö r v é n y j a v a s l a t  d e m o k r a t i k u s  a l a p o n  nyug­
vó au to n ó m ia  f e n n m a r a d á s a ,
Pécs  v á r o s  m unká ssága  és p o l g á r s á g a  a r e a k c i ó s  k ö z i g a z g a t á s i  
r e f o r m  e l l e n .  = N 1929.  m á r c i u s  6 .
G y ű l é s r ő l  s z ó l ó  r é s z l e t e s  t u d ó s í t á s , , .
A p é c s i  m u n k a n é l k ü l i  munkások gyű lé se . ,  - .PN 1929« m á r c i u s  2o* 
Munkát k ö v e t e l n e k  a p j c s i  m u n k a n é l k ü l i e k .  -  N 1929« m á r c i u s  
2 1 «
L á t o g a t á s  a v á r o s i  m u n k a k ö z v e t í t ő b e n «  = PN 1929» m á r c i u s  24-,
Ut a m u n k a n é l k ü l i s é g  f e l é .  = PN 1929.  á p r i l i s  2 7 ,  28 ,
P é c s i  v i s z o n y l a t b a n ,
A P é c s i  S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  n a g y g y ű l é s e ,  = PN 1929 .  május  1 .
A t á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  i n t é z e t i  v á l a s z t á s o k r ó l .
P é c s i  Munkásképző E g y l e t  d a l  kara« ■= PN 1929 .  m á jus  9- 
A nagy s z t r á j k  t ö r t é n e t é b ő l , . -  = PIT L929. m á jus  12 ,  1 3 ? 2 6 r 3 o ,  
j ú n i u s  2,  9.
N i k e l s z k y  Géza v i s s z a e m l é k e z é s e ,
A P é c s i  Munkásképző E g y l e t  d a l k a r a  m a t i n é j a ,  = PN 1929.  m á ju s
2 2 .
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A m u n k a n é l k ü l i s é g  e n y h í t é s é r e  a l a k u l t  b i z o t t s á g  ü l é s e .  = PN
1929 .  j ú n i u s  4,
A m e e s e k s z a b o l c s i a k  c s a t l a k o z á s a  a r e v í z i ó s  l i g á h o z .  = PN 
1 9 2 9 . j ú n i u s  11.
A b é k e r e v i z i ó s  mozgalomhoz e z e r  bányamunkás c s a t l a k o z o t t .  
M u n k a v i s z á l y o k  1928-ban«. = M S t a t .  S z l e .  1929* 6 .  s z .  j ú n i u s  
6 1 4 -6 2 2  p.
B á n y á s z a t b a n  é s  k o h á s z a t b a n .
M u n k a n é l k ü l i s é g .  = PN 1929 .  j ú l i u s  9.
A p é c s v i d é k i  b á n y a t e l e p e k  m u n k á ss ág a  az o r s z á g  d e m o k r a t i z á l á ­
s á t  k ö v e t e l i .  = N 1929 .  j ú l i u s  17*
V é r e s  a u g u s z t u s  e l s e j é t  a k a r t a k  r e n d e z n i  V a s a s o n  . . .  -  PN 
1929 .  a u g u s z t u s  4 .
Kommunista s e j t  t e r v e  a u g u s z t u s  1 - i  t ü n t e t é s r ő l .
E l f o g t a k  egy komm unis ta  a g i t á t o r t .  = PN 1929.  a u g u s z t u s  l o .  
T a k á c s  J á n o s  fö ld m u n k á s t«
k  P é c s i  Kunkásképző  D a l k a r á n a k  h ó d m e z ő v á s á r h e l y i  s z e r e p l é s e .
= PN 1929r s z e p t e m b e r  5 .
A p é c s i  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a ,  s z a k s z e r v e z e t i  t a g o k  a P é c s i .  
K ö z s é g i  P á r t o t  f o g j á k  t á m o g a t n i  a k ö z s é g i  v á l a s z t á s o k o n .
= PN 1929'. s z e p t e m b e r  lo-.
A k e r e r z t é n y s z o c i a l i s t a  e g y e s ü l e t  25 éves  j u b i l e u m a .  = PN 
1929 .  s z e p t e m b e r  24»
E z e r k é t s z á z  munkás s z t r á j k b a  l é p e t t  a p é c s i  s z é n b á n y á b a n .  25 
%-os  s e g é l y t  k é r n e k  a b á n y á s z o k .  M e g i n d u l t a k  az e g y e z k e d ő  
t á r g y a l á s o k .  = PN 1929 .  o k t ó b e r  4 .
H é t f ő r e  v á r j á k  a m e g e g y e z é s t  a s z t r á j k o l ó  b á n y a m u n k á s s á g  é s  a 
b á n y a i g a z g a t ó s á g  k ö z ö t t .  = PN 1929 .  o k t ó b e r  5 .
P é c s - G y á r v á r o s :  1 p e r c .  S é t a  a p o r o s ,  f ü s t ö s ,  v i z n é l k ü l i ,  ö t ­
l e t s z e r ű e n  é p ü l t  p é c s i  T a b á n b a n ,  h o l  k é t  é p ü l e t ,  a t emplom 
é s  az i s k o l a  k é p v i s e l i  e g y e d ü l  a k u l t ú r á t .  = PN 1929.  ok ­
t ó b e r  6.
I z g a l m a s  n a g y g y ű l é s e n  a t o v á b b i  r é s z l e g e s  s z t r á j k  m e l l e t t  f o g ­
l a l t  á l l á s t  a Pécs  v i d é k i  b á n y á k  m u n k á sság a .  R a g a s z k o d n a k  
a 25 4 - o s  s e g é l y h e z .  A T á r s a s á g  ú ja b b  engedm ényeke t  t e t t .
1 2 2 8
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Pécs  b á n y a t e l e p i g  z a v a r t a l a n u l  f o l y i k  a  munka, = PIT 1923. ok­
t ó b e r  8 ,
A D / u n a /  G / ő z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  i g a z g a t ó s á g a  v é g é r v é n y e s e n  
k i m o n d o t t a ,  hogy a s z t r á j k o l ó  bányam unkásság  k é r e l m é t  nem 
t e l j e s í t h e t i .  A b á n y a k a p i t á n y s á g  k ö z v e t í t é s é v e l  j u t t a t t á k  
e l  k í v á n a l m a i k a t  a s z t r á j k o l o k  az  i g a z g a t ó s á g h o z .  -  PN 1929«. 
o k t ó b e r  9.
V á l a s z t á s i  mozgalom P é c s b á n y a t e l e p e n .  = PIT 1929.  o k t ó b e r  9. 
S z t r á j k b a  l é p t e k  a p é c s b á n y a t e l e p i  A n d r á s —akna m u n k á s a i .  = Pil 
1929. o k t ó b e r  l o .
Pécs  népe  a d e m o k r á c i á é r t .  = IT 1929.  o k t ó b e r  16.
V á l a s z t á s i  n é p g y ű l é s r ő l  t u d ó s í t á s .
A P é c s i  Munkásképző D a l k a r .  = PIT 1929.  o k t ó b e r  16.
A Z e n e m ű v é s z e t i  F ő i s k o l a  h a n g v e r s e n y é n .
A S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t .  = PIT 1929- o k t ó b e r  16.
T ö r v é n y h a t ó s á g i  v á l a s z t á s i  g y ű l é s .
Megszűnt  a  Pécs  v i d é k i  bányam unkásság  r é s z l e g e s  s z t r á j k j a .  =
PN 19 2 9 .  o k t ó b e r  19.
A p é c s i  s a s o k  v é r e s  t á m a d á s a  a s z o c i á l d e m o k r a t a  m unkások  e l l e n .  
= N 1929 .  o k t ó b e r  2o,
F a j v é d ő k  p r o v o k á c i ó j a  a s z o c , dem. e l l e n .
T ö r v é n y h a t ó s á g i  v á l a s z t á s i  mozgalmak P é c s e t t .  = N 1 9 2 9 .  o k t ó b e r
25.
V i s s z a p i l l a n t á s .  A mun. á so k  g a z d a s á g i  h e l y z e t e  és  a  s z a k s z e r v e ­
z e t e k  működése 1 9 2 8 -b a n .  = SZU 1929.  2 6 .  é v f .  2 .  s z .
A v a s -  és  fémmunkások i s ,
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